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ARIS A L E A R E S 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol REIMS 
EJÑ DIA EISJ MALLORCA 
BANQUET MONTLUÇON 
Présidé p a r M . F r a n c i s c o V i c h , le 
6», G r a n d B a n q u e t R é g i o n a l d u C e n t r e , 
du d i m a n c h e 24 m a r s 1963, a u r a é t é 
l'un des p l u s m é m o r a b l e s . T o u s c e u x 
qui on t eu le b o n h e u r d e v i v r e c e t 
événement n e s o n t p a s p r ê t s d e l ' ou -
blier Il est diff ici le , e n effet, d e d é -
crire u n e t e l l e a m b i a n c e , u n t e l e n -
train. 
Dès leur a r r i v é e , n o s a m i s é t a i e n t 
accueillis f r a t e r n e l l e m e n t , a v e c u n e 
.grande s y m p a t h i e , p a r les O r g a n i s a -
teurs et p a r n o t r e C h e r P r é s i d e n t , M . 
Francisco V i c h , v e n u s p é c i a l e m e n t d e 
.Reims, p o u r ê t r e d e s n ô t r e s . 
Le pe t i t e m b l è m e - s o u v e n i r q u e j ' a -
vais p r é p a r é p o u r c e j o u r é t a i t é p i n g l e 
à c h a q u e a r r i v a n t , ^ p a r P h i l i p p e Co-
lom, l ' a d o r a b l e p e t i t g a r ç o n d e M . e t . 
Mme A n t o i n e C o l o m , d e C l e r m o n t . M . 
Bernat A lbe r t i , d e M o u l i n s , n o u s j o u a 
au p i ano , avec u n t a l e n t c e r t a i n , d e s 
airs qui n o u s f a i s a i e n t r e v i v r e n o t r e 
jeunesse, p u i s c e fu t le g r a n d m o -
jnent . . . 
L 'hôte l T e r m i n u s a v a i t m i s à n o t r e 
disposition ses a d m i r a b l e s s a l o n s , 
renommés d a n s t o u t e l a r é g i o n : . u n e 
table s p l e n d i d e e t u n m e n u d e c h o i x 
nous a t t e n d a i e n t . . . M a i s , a v a n t d e p a s -
ser aux agapes. . M . F r a n ç o i s T r i a s , 
Président de l a S e c t i o n d e l 'A l l i e r , p r o -
nonça q u e l q u e s m o t s : « M e s C h e r s 
Amis C a d e t s , n o u s d i t - i l , a v a n t d e 
commencer n o t r e r e p a s , j e v o u s d e -
mande u n m o m e n t d ' a t t e n t i o n , à s e u l e 
fin d ' avo i r u n e p e n s é e p o u r les C a d e t s , 
qui, d a n s t o u t e s les S e c t i o n s d e F r a n c e , 
nous o n t q u i t t é s e n c e t t e d e r n i è r e 
année, e n p a r t i c u l i e r , n o u s p e n s e r o n s 
ii no t r e g r a n d a m i à t o u s , M. J e a n 
Coll, qui fut le d é v o u é S e c r é t a i r e - G é -
néral. F o n d a t e u r d e n o t r e A s s o c i a t i o n . 
Dans n o t r e S e c t i o n d e l 'A l l i e r , e t , à 
ma c o n n a i s s a n c e : M M . J a c q u e s F u s -
ter, o r i g i n a i r e d e P a l m a ; B a r t h é l é m y 
Payol. de So l l e r ; e t M . A m e n g u a l , d e 
Fo rna lu tx . E n h o m m a g e à l e u r m é -
moire, je v o u s d e m a n d e d ' o b s e r v e r d e -
bout u n e m i n u t e d e s i l e n c e . » E t c e fut 
vé r i t ab lement u n e s o l e n n e l l e e t é m o u -
vante m i n u t e d e s i l e n c e ; d e r e c u e i l l e -
ment p e n d a n t l eque l n o u s a v o n s s e n t i 
planer l e u r â m e e t l e u r s o u v e n i r a u -
dessus de n o u s t o u s , c r é a n t u n e i n t e n s e 
émotion. . . 
Puis n o u s a v o n s e n t a m é ce d é l i c i e u x 
menu : 
24 MARS 1963 
Croustade de ris de veau Toulousaine 
Saumon de l'Allier 
Macédoine Norvégienne 
Filet de bœuf en brioche 
Croquettes Dauphinoises 
Salade caprice 
Vacherin Glace Chantilly 
Café - L i g u e u r s 




« Réserve Chevalier » 
D ' o p p o r t u n e s p h o t o g r a p h i e s o n t é t é 
p r i s e s a u d é b u t d u r e p a s . N o u s e n 
é t i o n s a u x h o r s - d ' œ u v r e q u a n d n o u s 
r e ç û m e s u n t é l é g r a m m e d e P a l m a . C e 
p n e u m a t i q u e d é c h a î n a t o u s les C a -
d e t s : u n t o n n e r r e d ' a p p l a u d i s s e m e n t s 
e t d e s c r i s d e j o i e l e s a l u è r e n t ( J ' a i r e -
m a r q u é l a jo ie d e c e r t a i n s . . . e t l ' é m o -
t i o n d e b e a u c o u p d ' a u t r e s ) . A p a r t i r d e 
c e m o m e n t , n o u s s a v i o n s q u e M a j o r q u e 
é t a i t a v e c n o u s e t q u e , d e n o u v e a u , 
n o u s v i v i o n s « ¡Un D í a e n M a l l o r c a ! ». 
L e r e s t e d u r e p a s se p o u r s u i v i t d a n s 
l a j o i e : jo ie d e c e u x q u i s e r e t r o u v e n t 
e t q u i o n t t a n t d e c h o s e s à s e r a c o n t e r , 
a l o r s q u ' o n n e s ' e s t p a s r e n c o n t r é d e -
p u i s u n t e m p s p l u s ou m o i n s l o n g . . . 
D ' a u t r e s f a i s a i e n t c o n n a i s s a n c e e t 
é t a i e n t h e u r e u x d e p o u v o i r é c h a n g e r 
l e u r p r o p o s d a n s n o t r e c h è r e e t v i e i l l e 
l a n g u e m a j o r q u i n e . . . p a r l a n t d e s b e a u -
t é s d e n o t r e c h è r e « I s l e » . . . T o u s o n t 
eu q u e l q u e s o u v e n i r c o m m u n : s ' i l s n e 
se c o n n a i s s a i e n t p a s a v a n t . . . i l s é t a i e n t 
d u m o i n s du m ê m e c o i n . . . e t c o n n a i s -
s a i e n t p l u s o u m o i n s les m ê m e s p e r -
s o n n e s ou a m i s . . . C ' e s t c e l a « U n D i a 
e n M a l l o r c a . . . » r e n c o n t r e r d e s ê t r e s 
f a i t s p o u r ê t r e d e v r a i s a m i s , a l o r s 
q u ' i l s s ' i g n o r e r a i e n t s a n s c e s o c c a s i o n s 
d e r e n c o n t r e p r o v o q u é e s p a r l e s d i v e r -
s e s c a t i v i t é s r é g i o n a l e s d e l ' A m i c a l e 
d e s C a d e t s d e M a j o r q u e . A r r i v é s a u 
d e s s e r t , M . V i c h , n o t r e s y m p a t h i q u e 
P r é s i d e n t , n o u s fit u n e s i m p l e e t 
r e m a r q u a b l e a l l o c u t i o n , d o n t vo ic i l e 
t e x t e : 
« C h e r s C o m p a t r i o t e s , 
M e s C h e r s A m i s , 
R a s s u r e z - v o u s , m o n p r o p o s n ' e s t p a s 
d e v o u s f a i r e u n l o n g d i s c o u r s , m a i s , 
b i e n s i m p l e m e n t , e n t r e a m i s , v o u s d i r e 
l a j o i e q u e j ' é p r o u v e à m e r e t r o u v e r 
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a u m i l i e u d e v o u s à l ' o c c a s i o n d e v o t r e 
B a n q u e t a n n u e l . 
C e t t e jo ie , j e l a d o i s s a n s d o u t e a 
m e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d e n o t r e 
b e l l e e t g r a n d e a m i c a l e d e s C a d e t s d e 
M a j o r q u e , m a i s , s u r t o u t , à l ' a m i t i é et 
à l a s y m p a t h i e d o n t v e u t b i e n m ' e n -
t o u r e r l e C o m i t é d e v o t r e S e c t i o n r é g i o -
n a l e q u e j e s u i s h e u r e u x d e s a l u e r ' c i 
e t d e f é l i c i t e r p o u r t o u t e s se s i n i t i a -
t i v e s e t a c t i v i t é s d é b o r d a n t e s d o n t c h a -
c u n r e c o n n a î t l es h e u r e u x e t f é c o n d s 
r é s u l t a t s . J e l e s e n r e m e r c i e b i e n s i n -
c è r e m e n t , d u f o n d d u c œ u r ^ t les p r i e 
d e c r o i r e q u e j e v e u x p a r t a g e r c e t t e 
j o i e a v e c v o u s t o u s e n m ' u n i s s a n t d e 
t o u t e m o n â m e a u x a g a p e s M a j o r -
q u i n e s , si f r a t e r n e l l e s e t si a m i c a l e s d e 
v o t r e r é g i o n . 
C e n ' e s t u n s e c r e t p o u r p e r s o n n e , si 
d u N o r d a u S u d . . . d e l ' E s t à l ' O u e s t d e 
l a F r a n c e . . . d e s A s s e m b l é e s , p l u s ou 
m o i n s s e m b l a b l e s à ce l le -c i , p e u v e n t s e 
t e n i r c h a q u e a n n é e , n o u s le d e v o n s à 
c e u x q u i s u r e n t n o u s e n d o n n e r le 
d é s i r . P a r m i c e s p i o n n i e r s d e l a p r e -
m i è r e h e u r e , v o u s v o u d r e z b i e n m e 
p e r m e t t r e d e s a l u e r l a m é m o i r e d e n o -
t r e a n c i e n S e c r é t a i r e - G é n é r a l : M . J e a n 
Co l l t r o p t ô t r a v i à l ' i m m e n s e t â c h e 
q u ' i l s ' é t a i t fixée... t r o p t ô t e n l e v é à 
n o t r e r e c o n n a i s s a n c e e t à n o t r e f r a t e r -
n e l l e a f f e c t i o n . 
L I E m e i l l e u r m o y e n d e r e n d r e u n 
c u l t e à s a m é m o i r e , s e r a d é r e s t e r 
fidèles à s o n - e s p r i t e t a u x e x e m p l e s 
q u ' i l n o u s a l a i s s é s . M . J e a n Coll n ' e s t 
p l u s , m a i s s o n œ u v r e d e m e u r e . . . s o n 
e s p r i t c o n t i n u e . . . s e s e x e m p l e s n o u s 
f o n t s i g n e d e l e s u i v r e , d ' é t e n d r e s o n 
r a y o n n e m e n t . . . d e p a r f a i r e l ' u n i o n 
q u ' i l a v o u l u r é a l i s e r e n t r e t o u s les 
C a d e t s d e M a j o r q u e v i v a n t s u r l a 
n o b l e t e r r e d e F r a n c e . 
S i n o u s e n d o u t i o n s u n i n s t a n t , n o u s 
n ' a u r i o n s q u ' à r é a l i s e r l a v é r i t é d e ce s 
a s s e r t i o n s e n n o u s r e p o r t a n t a u x a r t i -
c l e s d e f o n d d e c e s d e r n i e r s n u m é r o s 
d e n o t r e c h e r Paris-Baléares « N o u s 
c o n t i n u o n s » , « D i x i è m e a n n é e . . . C e n -
t i è m e n u m é r o . . . » o ù , n o t r e n o u v e a u 
S e c r é t a i r e - G é n é r a l n o u s d e m a n d e d e 
r a m a s s e r l e flambeau... e t d e p o u r s u i -
v r e v a i l l a m m e n t l a r o u t e q u ' i l n o u s a 
t r a c é e . 
L a P r o v i d e n c e , e n effet , l u i p r é p a r a i t 
u n s u c c e s s e u r e n l a p e r s o n n e d e l ' A b b é 
J o s e p h R i p o l l , u n M a j o r q u i n d e D e y a ; 
a u j o u r d ' h u i C u r é d e T a n c a r v i l l e , q u i 
a u r a i t v o u l u ê t r e d e s n ô t r e s e n ce j o u r , 
m a i s q u i s ' e x c u s e d e n e p a s ê t r e a u 
m i l i e u d e n o u s , e n ces d i v e r s e s A s s e m -
b l é e s r é g i o n a l e s , p r i s qu ' i l e s t p a r l e s 
m u l t i p l e s o b l i g a t i o n s d o m i n i c a l e s d e 
s e s t r o i s p a r o i s s e s . E t p o u r t a n t s a p e n -
sée e t s o n c œ u r s e n t p r è s de- n o u s : 
il v o u s d e m a n d e e n g r â c e , d e v i v r e à 
c e n t p o u r c e n t v o t r e . j o i e , e n c e t t e 
j o u r n é e m a j o r q u i n e , e t d e v o u s p r o -
m e t t r e , d e m a i n , d e l a c o n t i n u e r d a n s 
v e t r e m i l i e u d e v i e , e n f a i s a n t v ô t r e s 
l e s c o n s i g n e s d ' a c t i o n et d e g é n é r o s i t é 
q u ' i l v o u s d o n n e e n c h a c u n d e sos 
a r t i c l e s . . . 
C ' e s t , e n effet , d a n s l a fidélité s c r u -
p u l e u s e à c e t e s p r i t d ' u n i o n , d ' a m i t i é 
e t d e s e r v i c e . . . q u e n o t r e A m i c a l e v i v r a 
l o n g t e m p s e t s e r a d e p l u s e n p l u s p r o s -
p è r e p a r c e q u ' e l l e s e r a r é e l l e m e n t l ' ex -
p r e s s i o n d e l ' a c t i o n e t d e l ' a m i t i é d e 
t o u s . O u i , c r o y e z - l e , C h e r s C a d e t s d e 
M o n t l u ç o n e t d e l a r é g i o n , e n ce j o u r 
v o u s a v e z é c r i t u n e n o u v e l l e p a g e d a n s 
l e s a n a l e s d e l ' A m i t i é d e s C a d e t s d e 
M a j o r q u e . Auss i , j e l è v e m o n v e r r e e n 
s o u h a i t a n t be l l e e t l o n g u e v ie à v o t r e 
S e c t i o n e t à s e s d é v o u é s d i r i g e a n t s . L a 
v i e e t l es a c t i v i t é s d e v o t r e S e c t i o n 
v o u s h o n o r e n t : v o u s le s a v e z p e u t -
ê t r e : e l le e s t l ' u n e d e s p l u s r é p u t é e s 
d e F r a n c e , p o u r s o n f o l k l o r e , s a g a i e t é , 
s o n e n t r a i n e t s e s d i v e r t i s s e m e n t s . . . 
« N o b l e s s e o b l i g e ! » il f a u t d o n c c o n -
t i n u e r . . . e t . . . f a i r e e n c o r e m i e u x ! » 
(Applaudissements.) 
E t c e fu t l e t o u r d e n o t r e v r a i C a d e t 
C h r i s t o p h e P o n s d e n o u s d i r e q u e l q u e s 
m o t s d e b i e n v e n u e à t o u s . . . E t M . B e r -
n a t A l b e r t i . d e M o u l i n s , n o u s fit u n e 
m a g n i f i q u e glosa e n l ' h o n n e u r d e ce 
b e a u j o u r . 
L o p r i m é v u y s a l u d à 
E s n o s t r o e s t i m a t P r e s i d e n t 
Q u i e n n o l t r o s e s t a p r e s e n t 
Y p r e s i d e c h de l t o t c o n t e n t 
A q u e s t h e r m o s m o v i m e n t 
Q u ' e n s o s a m i e s v a f u n d a . 
N o eu d u e t , j o n ' e s t i c r e s s e g u 
i Q u ' e n m o l t d ' a m o r eu m è n e r a 
M o l t b e y v o l d r à r t a b a y à 
P e r q u é es C a d e t s v a g i n c r è s q u e n t 
F e n e n s e c o n e i c h e m e s se g e n t 
E s o b r e d e P a u p e r d e m à . 
P e r e i c h o v u y d i b e n c l à 
V ive es n o s t r o P r e s i d e n t ! 
P t n d a j e a l t r e v e g a d e 
E n ' e s jecq j a t o r n e e s t à 
M a l l o r c a I s l e a d o r a d e 
E l l a o n v a i x n e i c h e y c o m b r e g à 
O r g u l l o s e s se s m e u e s c a m e s 
N o v o l d r a n e l l es f l e c q u e c j à 
E n q u e m i l l i o n s d e t o n e l a d e s 
N ' e s t i c segu d o u b é p e s à . 
Se v o s t r e g r a n a l e g r i e 
P e r m i v a l m é s q u ' u n t r e s o r 
F l o r e t e s f r e s q u e s , r u a d e s y m o s t i e s 
D o n e n fo rce e n ' e s m e u c ó r 
D e ses r u a d e s e n f a s p a r t i d e 
F r e s c u r e s e m p r e n o p o t e x i s t i 
M c l t e s , m c l t e s n ' e n a n p a s s a d e s 
Y les h é t o t e s s u r m o n t a d e s 
C o m u n b o n p e g e s M a l l o r q u i . 
M a l l o r c a e s se M a l l o r c a 
Q u ' u n d i e v a r e m d e c h a 
E l l e s ' a m o l t m o d e r n i s a d e 
E n q u e d ' a i g o lo m é s s e l a d e 
V o l t a d e p e r t o t n ' e s t à 
E l l e es do lce y a m o r o s e 
Q u i e n c a n t e e s g e n e r o - h u m à . 
E l l e ç s p e r e p e r l e m a r 
Y t e m b é p e r ' s a v i o n s 
E s s e e s o s d e tots e l s m o n s 
Q u i l e v u l g u e n v i s i t à 
Y d e c o n t e n t e q u ' e l l e e s t à 
L o s d o n e e t o t s s ' a r r i b a d e 
C h i c o l a t i e m b ' e n s e i m a d e 
Y c a r t e l i b r e p e r t o t e n à . 
M a l l o r q u i n s , M a l l o r c a e s t à 
Q u i p l o r e y s e d e s e s p e r e 
E l l e d iu , q u e t é e s c o n t e e n r è r e 
D ' e s s e u s fills q u i s ' e n v a r e n e n à 
N o l e f e s s e m m é s p e n à 
D o n e m - l i s i n o a l e g r i e 
A M a l l o r c a t o t s u n d i e 
M a l l o r q u i n s . . . m é s p r e s t a v u i q u e d e m à . 
C a d e t s , p r e s e n t s y a u s s e n t s 
P e r t o t e s m é u s a l u d o s v a 
S a l u d y g r a n b e n e s t à 
D c b b é s m o l t s t e n g u e u u n d i e 
Y p l e n s d e g o i t x y a l e g r i e 
D é u m ' o s n e d é i c h d i s f r u t a . 
B o n p r o d u c t e s o l e m d o n à 
S e s a i g o s d e s e s b o n e s f o n t s 
G r a c i s a se s S e c c i o n s v u y e n v i à 
D e l ' I n d r e , C h e r , N i è v r e y P u y - d e - D ô m e , 
Y a s e d e l ' A l l i e r e s g r a n d i p l o m e 
P e r ' e l s Se f io r s T r i a s , B o n n i n y P o n s . 
U N M U N T E N A MALLORQUÍ. 
C ' e s t M . T r i a s qu i offr i t les cigares 
e t c i g a r e t t e s à t o u t e l 'assistance. 
Q u a n t a u C h a m p a g n e , il fu t o i ler t par 
M M . G u y B a u z a , C h r i s t o p h e Pons, 
C h r i s t o p h e A r b o n a , D a m i c n Colom, 
M i c h e l F u s t e r . A p a r t i r d e ce moment, 
ce n e fu t p l u s q u ' u n e s u i t e d' immenses 
é c l a t s d e rire ; n o u s a v i o n s , en effet, 
a u m i l i e u d e n o u s , d e u x boute-en-train 
e x t r a o r d i n a i r e s : M . A n t o i n e Culom, de 
C l e r m o n t , e t M . B e r n a t Alber t i , de 
M o u l i n s . M . C o l o m a v a i t confectionné 
u n e « C h i b o m b a » t o u t e x p r é s pour 
c e t t e m a n i f e s t a t i o n . Auss i , e n chœur, 
n o u s a v o n s t o u s c h a n t é s a « Chibom-
b a » : l a v r a i e C h i b o m b a e t les feuilles 
d e c h o u x m o u i l l é e s ; l ' e n s e m b l e accom-
p a g n é p a r u n d i s q u e , c e p e n d a n t que 
M . A l b e r t i i m i t a i t M . C o l o m , en pres-
s a n t le g o u l o t d ' u n e b o u t e i l l e avec une 
feu i l l e d e c h o u x . . . M . C o l o m chanta 
é g a l e m e n t q u e l q u e s a i r s e n F r a n ç a i s et 
e n E s p a g n o l : il e û t u n g r a n d succès. 
E n s u i t e , i n f a t i g a b l e s , i l s d a n s è r e n t un 
« E s p a n t e a d o » e t u n e « J o t a » déchaî-
n a n t t o u s les r i r e s t o u f a u long de 
c e t t e s o i r é e . . . 
L e s j e u n e s o n t d a n s é auss i , puis 
J a c q u e s C o l o m , d e B o u r g e s , a joué au 
p e t i t n a i n d u C i r q u e . e n d a n s a n t une 
j o t a s u r u n e t a b l e . U y e u t aussi le 
t r a d i t i o n n e l B o l e r o M a l l o r q u i , dansé 
a v e c b e a u c o u p d e g r â c e p a r Madame 
C h r i s t o p h e P o n s e t M . P i e r r e Valles, et 
p a r M a d e m o i s e l l e C a t h e r i n e Colom et 
M . G u i l l e r m o V i c h , d ' A n g o u l ê m e . Pour 
t e r m i n e r M . A n t o i n e G a r a u Colom a 
c h a n t é R a m o n a t a n d i s q u e M. B . Al-
b e r t i lu i d o n n a i t u n e r é p l i q u e épous-
t o u f l a n t e . J ' a i p a s s é s u r m i l l e détails 
c o m i q u e s d o n t c h a c u n a d é c h a î n é les 
r i r e s . L e s b a n d e s e n r e g i s t r é e s témoi-
g n e n t d e l ' a m b i a n c e e x t r a o r d i n a i r e qui 
a r é g n é t o u t l ' a p r è s - m i d i , r i r e s et ap-
p l a u d i s s e m e n t s se s u c c è d e n t s a n s arrêt. 
C e t t e j o u r n é e p a s s a a v e c u n e incroya-
b l e r a p i d i t é e t n o u s v i m e s a r r i v e r , avec 
r e g r e t , le m o m e n t d e n o u s sépare r . 
N o u s a v o n s eu l a jo ie d e passe r ces 
h e u r e u x m o m e n t s a v e c n o s amis : 
M M . F r a n c i s c o V i c h , d e R e i m s , Fran-
ço i s T r i a s . M o n t l u ç o n , P i e r r e Valles, 
d e V i c h y , J e a n M a y o l , d e Moulins, 
a v e c R a m o n F r o n t e r a , G u i l l e r m o Vich, 
R a m o n A l e m a n y , d ' A n g o u l ê m e ; 
M . e t M m e A n t o i n e C o l o m et leur 
fils P h i l i p p e , d e C l e r m o n t - F e r r a n d ; 
M . e t M m e B e r n a t A l b e r t i , Madame 
M a y o l , d e M o u l i n s ; 
M . e t M m e P i e r r e C o l o m e t leurs 
e n f a n t s ; M . e t M m e B i s b a l , M. et 
M m e F r a n ç o i s O r e l l , M l l e Marie-Louise 
O r e l l , M l l e M a r i e - L o u i s e T r i a s , de St-
A m a n d ; 
M m e P i e r r e V a l l e s , M l l e Valles , M. 
e t M m e R a m o n , d e V i c h y ; 
M . J e a n B e s t a r d , M . J a c q u e s Colom, 
M . C a s t a n e r , d ' I s s o u d u n ; 
M . D a m i e n C o l o m e t s o n fils, Mlle 
C h a n t a i C o l o m , M . e t M m e Gabriel 
B e s t a r , d e V i e r z o n ; 
M . J e a n C o l o m , G a b r i e l Esteve¡, Mme 
M a r i e C o l o m , M l l e A r b o n a , M. Jean 
A r b o n a e t s o n fils J e a n , M . J e a n Fron-
t e r a , d e C h â t e a u r o u x ; 
M . e t M m e R a m o n L a u r e n t , d'Or-
l é a n s ; 
M . P i e r r e C o l o m e t s o n cous in M. 
P i e r r e C o l o m , M l l e M a r g u e r i t e Colom, 
M l l e C a t h e r i n e C o l o m , d e Comment ry l 
M . B a r t o l o m é E s t e v a , M . Michel Es-
t e v a , M . A n t o n i o V a l c a n e r a s , M. Jac-
q u e s C o l o m , M . e t M m e Christophe 
A r b o n a e t l e t u r fillette-, d e Bourges ; 
M . e t M m e G u y B a u z a , M . e t Mme 
F r a n ç o i s T r i a s , M . e t M m e Barthélémy 
T r i a s , M . e t M m e M i c h e l Fernandez, 
i 
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« HUELLA EN EL AIRE » 
Libro de Poemas de Juan Fco. Vidal y Solanas 
EI Dia de l a F i e s t a de l L i b r o se p u s o 
a la v e n t a e n P a l m a u n n u e v o l i b r o 
de poes ías de l j o v e n y y a d e s t a c a d o 
poeta c o l a b o r a d o r n u e s t r o , J u a n - F r a n -
cisco Vidal y S o l a n a s , c u y o a u t o r firmó 
sendos e j e m p l a r e s e n l a l i b r e r í a T o u s , 
de la p l a z a d e C o r t . 
S e t r a t a . d e b e l l a s p o e s í a s d e c o r t e 
m o d e r n o , a d c r i t a s a l a n u e v a e s c u e l a 
a b a s e de u n a i m p e c a b l e s u t i l e z a e n 
la m e t á f o r a y a h o n d a m i e n t o e n el 
C o n c e p t o . 
.• El a u t o r d e « H u e l l a e n el a i r e » 
e s p a r c e su e s p í r i t u p o r el á m b i t o a n -
g u s t i o s o de la v i d a y d e la m u e r t e , 
del p r e s e n t e y de l m á s a l l á , s u r g i e n d o 
de d i c h a l u c h a de l a i r e m e t a f í s i c o , u n a 
p a t e n t i z a c i ó n d e c u a l i d a d e s q u e co lo-
c a n a l p o e t a m a l l o r q u í n e n u n á m b i t o 
de d i fu sa l u c u b r a c i ó n , c u y a e s e n c i a 
p r i m o r d i a l e s el h a l o p o é t i c o y q u e 
a l fin y a l c a b o es lo q u e v e r d a d e r a -
m e n t e c u e n t a e n t a n d i f íc i l A r t e . 
V i d a l y S o l a n a s e s c r i b i ó h a c e p o c o 
s u p r i m e r l i b r o d e p o e m a s , b a j o el 
t i t u l o d e « A m a n e a z u l » y c o n s t i t u y ó 
u n é x i t o de c r í t i c a , l o c u a l se e s p e r a 
o c u r r a m a y o r m e n t e c o n l a n u e v a o b r a 
d e q u e t r a t a m o s , c u y a a c o g i d a p o r 
p a r t e de l p ú b l i c o a u g u r a u n a v e n t a 
e x t r a o r d i n a r i a . 
P a r a p e d i d o s , c c n u n d e s c u e n t o es-
p e c i a l p a r a l o s l e c t o r e s d e « P a r í s -
B a l e a r e s » del d i ez p o r c i e n t o s o b r e s u 
p r e c i o d e 25 p e s e t a s , p u e d e n d i r i g i r s e 
a n u e s t r o D e l e g a d o e n P a l m a S e ñ o r 
B o n n i n , c o n t r a r e e m b o l s o d e l a c a n t i -
d a d r e s u l t a n t e , o s e a n 22,50 p e s e t a s . 
C O N M E M O R A C I Ó N 
FRAY JUNÍPERO SERRA 
D i s p o n e u n d e c r e t o del M i n i s t e r i o d e 
I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o la c o n s t i t u c i ó n , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e su E x c e l e n c i a el 
J e f e de l E s t a d o , d e u n p a t r o n a t o n a -
c i o n a l , c o m p u e s t o p o r u n a J u n t a d e 
H o n o r , u n a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e y 
u n a c o m i s i ó n e j e c u t i v a que t e n d r á p o r 
m i s i ó n o r g a n i z a r los a c t o s c o n m e m o -
r a t i v o s del 250 a n i v e r s a r i o de l n a c i -
m i e n t o d e F r a y J u n í p e r o S e r r a , a p ó s -
tol d e C a l i f o r n i a . 
F o r m a r a n p a r t e d e la J u n t a de h o -
n o r el v i c e p r e s i d e n t e de l G o b i e r n o , l o s ' 
m i n i s t r o s d e A s u n t o s E x t e r i o r e s , H a -
c i e n d a , G o b e r n a c i ó n y E d u c a c i ó n N a -
c i o n a l , I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o y Vi -
v i e n d a , o b i s p o d e l a D ióces i s d e M a -
l l o r ca y e m b a j a d o r d e los E s t a d o s U n i -
d o s d e A m é r i c a . 
L a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e b a j o l a p r e -
s i d e n c i a de l M i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n 
y Tur i smo , , e s t a r á i n t e g r a d a p o r a q u e -
l los m i e m b r o s q u e d e s i g n e l a J u n t a d e 
H o n o r e n t r e l a s a u t o r i d a d e s d e l a a d -
m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l o loca l q u e p o r 
r a z ó n d e su c o m p e t e n c i a t e n g a n u n a 
r e l a c i ó n m á s d i r e c t a c o n l a finalidad 
de l p a t r o n a t o y p u e d a n c o n t r i b u i r a 
la r e a l i z a c i ó n d e l o s a c t e s c o n m e m o -
r a t i v o s . 
L a o r g a n i z a c i ó n d i r e c t a o i n m e d i a t a 
d e los a c t o s c o n m e m o r a t i v o s c o r r e r á a 
c a r g o d e u n a c o m i s i ó n e j e c u t i v a , p r e s i -
d i d a p o r el G o b e r n a d o r Civi l d e B a l e a -
( S u i t e d e l a p a g e 2) 
M. et M m e C h r i s t o p h e P o n s , M . e t 
Mme J a c q u e s L e b o u r g , M . e t M m e 
Michel F u s t e r e t l e u r fils, M . e t M m e 
Jean-Michel F u s t e r , M . J e a n F u s t e r , 
Mlle F r a n ç o i s e F u s t e r , M . e t M m e G a -
by B o n n i n , d e M o n t l u ç o n . 
La Sec t ion d e l 'A l l i e r , r e m e r c i e p a r -
t i cu l iè rement M e s s i e u r s A n t o i n e C o l o m 
et B e r n a t A l b e r t i , n o s d e u x b o u t e - e n -
train, qui o n t su d o n n e r à c e t t e j o u r -
née e x c e p t i o n n e l l e , l a jo ie , l ' e n t r a i n e t 
la bonne h u m e u r , c o n t r i b u a n t g r a n d e -
ment à sa r é u s s i t e . E l l e r e m e r c i e a u s s i 
M. Vich, n o t r e c h e r P r é s i d e n t , p o u r 
lequel n o u s a v o n s t a n t de s y m p a t h i e 
e t d ' a d m i r a t i o n , p o u r l a t â c h e i m -
m e n s e q u ' i l s ' e s t i m p o s é e , e n m a i n t e -
n a n t l ' A m i c a l e , m a l g r é t o u t le t r a v a i l 
e t les d i f f i cu l t é s q u e c e l a r e p r é s e n t e , 
e t q u i n ' a p a s h é s i t é à f a i r e u n si l o n g 
v o y a g e p o u r ê t r e des n ô t r e s . Q u ' i l s o i t 
a s s u r é d u • c o n c o u r s a c t i f d e s S e c t i o n s 
d u C e n t r e , qu i c o m m e lui s o u h a i t e n t 
l ' u n i o n f r a t e r n e l l e d e t o u s les M a j o r -
q u i n s d a n s l e m o n d e . 
G A B Y . 
L e C o m i t é - D i r e c t e u r u n a n i m e a d r e s s e 
ses p l u s v i fs r e m e r c i e m e n t s e t t o u t e s a 
r e c o n n a i s s a n c e à t o u s les p a r t i c i p a n t s 
d e c e t t e m a g n i f i q u e r é u n i o n qu i , s p o n -
t a n é m e n t , o n t g é n é r e u s e m e n t r é p o n d u 
à l ' a p p e l d e s o r g a n i s a t e u r s e n v e r s a n t , 
c h a c u n s e l o n ses m o y e n s , u n e s o m m e 
d ' a r g e n t d o n t l e m o n t a n t t o t a l (qui 
s ' é l è v e à 293 f r a n c s ) a p p o r t e u n e a i d e 
s u b s t a n t i e l l e à l ' A m i c a l e . 
M e r c i à t o u s , e t , f é l i c i t a t i o n s a u x 
o r g a n i s a t e u r s p o u r l e u r i n i t i a t i v e . S i 
t o u t e s les S e c t i o n s s u i v e n t v o t r e e x e m -
ple , n o t r e t â c h e s e r a g r a n d e m e n t f a c i -
l i t ée e t n o u s p o u v o n s v o u s a s s u r e r q u e 
n o t r e b u t , qui es t d e m a i n t e n i r l ' A m i -
c a l e s e r a a t t e i n t . 
B r a v o M o n t l u ç o n e t les S e c t i o n s d u 
C e n t r e ! 
r e s , y de l a q u e f o r m a r á n p a r t e e l 
p r e s i d e n t e d e la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l , el A l c a l d e d e P a l m a , - el A l c a l d e 
d e P e t r a , los d e l e g a d o s p r o v i n c i a l e s d e 
H a c i e n d a , I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o y 
V i v i e n d a d e B a l e a r e s , el d e l e g a d o p r o -
v i n c i a l d e S i n d i c a t o s , l a d e l e g a d a p r o -
v i n c i a l d e l a S e c c i ó n F e m i n i n a , e l p r o -
v i n c i a l d e l a O r d e n F r a n c i s c a n a , e l 
p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e A m i g o s 
d e F r a y J u n í p e r o S e r r a y el p r e s i -
d e n t e del F o m e n t o d e T u r i s m o e n P a l -
m a d e M a l l o r c a . 
S e g ú n d e c l a r a c i o n e s del S u b d i r e c t o r 
d e C u l t u r a P o p u l a r , d e M a d r i d , s a b e -
m o s q u e los p r i n c i p a l e s a c t o s c o n m e -
m o r a t i v o s de t a n f a u s t o a c o n t e c i -
m i e n t o c o n s i s t i r á n : * 
— U n a c o r r i d a d e t o r o s a bene f i c io 
d e u n m o n u m e n t o e n P a l m a d e M a -
l l o r c a e n h o n o r del g r a n m i s i o n e r o 
m a l l o r q u í n ; - - -
— M i s a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
P e t r a o f i c iada p o r u n o b i s p o ' d e Ca l i -
f o r n i a ; 
— O f r e n d a de f lo res a l m o n u m e n t o 
d e F r a y J u n i p e r o e n P e t r a ; 
— C o n c u r s o d e p r o y e c t o d e u n n u e v o 
g r a n m o n u m e n t o e n P a l m a ; 
— U n m a t a s e l l o s c o n m e m o r a t i v o d e l 
a n i v e r s a r i o ; 
— C r e a c i ó n d e u n a p o s a d a c a l i f o r -
n a n a e n P e t r a ; 
— C o n c u r s o d e p r e n s a ; 
— A c t o s l i t e r a r i o s e h i s t ó r i c o s e n 
el c o n v e n t o d e S a n F r a n c i s c o ; 
— F e s t i v a l f o l k l ó r i c o e n el C a s t i l l o 
de B e l l v e r ; 
— C o n c i e r t o e n el c l a u s t r o d e S a n 
F r a n c i s c o d e P a l m a ; 
— C o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i e d r a 
de l n u e v o m o n u m e n t o e n el m u e l l e 4 ! e 
P a l m a ; 
— J u e g o s F l o r a l e s d e los q u e s e r á 
R e i n a u n a j o v e n c a l i f o r n i a n a , e t c . , 
e t c . 
A p a r t i r de l 29 d e m a y o se i n i c i a r á 
e n P e t r a l a « S e m a n a C u l t u r a l J u n i p e -
r i a n a » q u e c o n s i s t i r á e n u n a s e r i e d e 
c o n c i e r t o s , c o n f e r e n c i a s , b a i l e s f o l k l ó -
r i c o s m a l l o r q u i n e s d e A r t e y C u l t u r a . 
T a n t o e s t o s f e s t e jo s c o m o l o s d e -
m á s a c t o s c u l t u r a l e s , p o r s u b r i l l a n t e z 
y , esp lendor , , s e r á n s i n p r e c e d e n t e s e n 
M a l l o r c a . 
E l A r z o b i s p o M o g r e s e n , el G o b e r n a -
d o r M r . Brc .wn , y el A l c a l d e M r . C h r i s -
t o p h e r . d e S a n F r a n c i s c o , h a n p r o m e -
t i d o h o n r a r c o n s u p r e s e n c i a l o s a c t o s 
del g l o r i o s o a n i v e r s a r i o de l i n m o r t a l 
F u n d a d o r y C o l o n i z a d o r d e l a A l t a 
C a l i f o r n i a . 
La cuisine espagnole à la R.T.F. 
Le l u n d i 20 m a i , l ' é m i s s i o n d e 12 h . , 
« M a g a z i n e d e l a C u i s i n e », r é a l i s é e 
d a n s les S t u d i o s d e l a R . T . F . d e N a n -
tes , s e r a di f fusée p a r R a d i o - B r e t a g n e , 
s u r la l o n g u e u r d ' o n d e de 423 m è t r e s . 
C e t t e é m i s s i o n , q u i s e r a c o n s a c r é e à 
l a C u i s i n e E s p a g n o l e , v o u s p e r m e t t r a 
d ' e n t e n d r e d e u x d e n o s a m i s C a d e t s : 
A n t o n i o V i c h , C h e f C u i s i n i e r à N a n t e s , 
s e r a i n t e r v i e w é p a r M i c h e l - F . G a u d i n 
p e n d a n t p r è s d e d i x m i n u t e s . 
N o u s c r o y o n s s a v o i r q u e M . J a c q u e s 
d e la C r o i x . D i r e c t e u r d e s S t u d i o s R . 
F . F . d e N a n t e s , a u r a i t l ' i n t e n t i o n d e 
d o n n e r u n e s u i t e à c e t t e p r e m i è r e é m i s -
s i o n . Si c e t t e n o u v e l l e r e ç o i t con f i r -
m a t i o n , n o u s n e m a n q u e r o n s p a s d e 
v o u s e n i n f o r m e r e n t e m p s u t i l e . 
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ACTUALIDAD ARRACONENSE 
S A N T E L M O , LUGAR COSMOPOLITA 
H a b l a r de S a n T e l m o , h a s i d o s i e m p r e 
y e n t o d o m o m e n t o u n t e m a v ivo , a t e n -
c i ó n y p r e o c u p a c i ó n d e u n o s , a m b i c i ó n 
e i n t e r é s m ; i x i m o c o n v i s t a s a l f u t u r o 
d e los o t r o s . P e r o a l h a c e r l o h o y d e 
n u e v o , q u i é r a s e o n o , lo h a c e m o s c o n 
a l g u n a s r e s e r v a s , d e l a s c u a l e s p o d r i a 
m u y b i e n d e s p r e n d e r s e a q u e . n u e s t r o 
m o d e s t o c o m e n t a r i o , d i e r a l u g a r a d i s -
c o r d a n c i a o d e s c o n f o r m i s m o , e n l a 
o p i n i ó n d e a l g u n a s p e r s o n a s q u e s i -
g u e n t r a n q u i l a s e n s u r u t i n a r i o v i v i r 
p u r a m e n t e p u e b l e r i n o , y, q u e s i n d a r s e 
c u e n t a e q u i v o c a d a m e n t e , c a e n e n lo 
m á s h o n d o del p r e c i p i c i o . E s e l lo q u e -
r i d o s a m i g o s , lo q u e e n c o n t r a d e 
n u e s t r a v o l u n t a d s u c e d e e n l a s t e r t u -
l i a s y t e r r a z a s d e los b a r e s d e n u e s t r o 
S ' A r r a c ó . E s i n c o m p r e n s i b l e , la m a -
n e r a d e e n j u i c i a r a e s t a s b u e n a s p e r -
s o n a s q u e a b u s a n d e l a v a n a p a l a b r e -
r í a , m a n t e n i e n d o s u s c o n v e r s a c i o n e s 
e n p u g n a c o n s t a n t e , s i n i n t e n t a r s a l -
v a r s e d e s u e r r a n t e r u m b o h a c i a los 
e sco l los , s i e m p r e , a l m a r g e n de l a m -
p l i o s e n t i d o d e l a c o n t r a d i c c i ó n , d i v a -
g a n d o t o n t a m e n t e y c o n t a n m a l a 
f o r t u n a , q u e a l h a c e r l o , e s s i e m p r e d e 
c a r a a l a p a r e d , s u f r i e n d o a d e m á s l a 
g r a v e e n f e r m e d a d d e l e s p e j i s m o e n s u s 
p r o p i o s o j o s . C o n t o d a s e g u r i d a d se 
n o s t i l d a r á h o y , c o m o s i e m p r e , d e 
f a v o r i t i s m o o p a r c i a l i d a d e n p r o d e 
n u e s t r a s a m i s t a d e s . M á s v e a m o s , si es 
p o s i b l e s e a n u e s t r a l a e q u i v o c a c i ó n . 
A l d e d i c a r n u e s t r a s c o l u m n a s a la 
r i b e r a de l m a r de l h i s t ó r i c o V a l l e d e 
l a P a l o m e r a , n o s s e n t i m o s y a l i g a d o s 
y c o n el p e s o e n n u e s t r a s e s p a l d a s , d e 
u n a s p a l a b r a s a f e c t i v a s , y s i n c e r a s d e 
s a l u t a c i ó n , a l a p e r s o n a d e D o n B a r t o -
l o m é B o s c h , a c t u a l a l c a l d e p e d á n e o 
d e S ' A r r a c ó , a l m a v i v i e n t e y fe l i z i n i -
c i a d o r d e c u a n t a s i n s t a l a c i o n e s y m e -
j o r a s se h a n l l e v a d o a t é r m i n o e n 
S ' A r r a c ó , y S a n T e l m o . T o d o a r r a c o -
n e n s e a l h a b l a r d e n u e s t r o s v a l l e s , y 
m u y e n p a r t i c u l a r S a n T e l m o , d e b e r í a 
h a c e r h i n c a p i é c u a n d o n o m e n o s j u s t i -
p r e c i a r , p o r q u e j u s t o es r e c o n o c e r l o y 
r e m e m o r a r l a m e t a p a r t i d a e n e s t a 
d i f íc i l t a r e a , a l a b r i r s e p a s o e n e l 
n u e v o c a m i n o q u e él m i s m o s e h a b i a 
s e ñ a l a d o p r o p o n i é n d o s e m o v e r s e p e r o 
s i e m p r e e n u n a t r a y e c t o r i a a s c e n d e n t e , 
s i n p e n s a r q u e l o s m é r i t o s a su g r a n 
l a b o r p u d i e r a n c o r o n a r l e d e l a u r o s . 
N o , m i s b u e n o s a m i g o s . N o s o t r o s d e -
b e m o s a l e n t a r l e a q u e p r o s i g a f i r m e 
e n s u e s c a ñ o q u e h o y o c u p a e n el C o n -
s i s t o r i o M u n i c i p a l , y d e s d e a l l í , él n o s 
r e s o l v e r á c u a n t a s m o c i o n e s s e p r e s e n -
t e n p o r d i s c u t i d a s q u e s e a n , y a q u e 
p a r a e l lo , fué p o r t o d o s n o s o t r o s e l eg i -
d o . O b v i o es , r e a l z a r su a b n e g a d a l a b o -
riosidad a l a v i s t a d e t a n t a s m e j o r a s 
t o d a s e l l a s e l o g i o s a s y l o g r a d a s c o n 
a c e r t a d o r e s u l t a d o p o s i t i v o . C u a n t o s 
a r t i c u l i s t a s i n t e n t a r o n e n s u n o b l e e m -
p e ñ o r e c o p i l a r d a t o s m u c h a s y r e p e -
t i d a s v e c e s , , p r o p o n i é n d o s e t a m b i é n 
c o n t o d o su e n t u s i a s m o , e s c r i b i e n d o 
c o l u m n a s y l l e n a n d o p á g i n a s d e d i s -
t i n t o s p e r i ó d i c o s , a p u n t a n d o y s e ñ a -
l a n d o l a n e c e s i d a d d e p r o v e e r a q u e l l o s 
l u g a r e s d e n u e v a s y m o d e r n a s i n s t a l a -
c i o n e s . P e r o t o d o e l lo e r a e n v a n o , 
n u e v o s c a s t i l l o s e n el a i r e , y r a y a s e n 
el a g u a . P e r o h o y S a n T e l m o , g r a c i a s 
a l o s h u m a n o s s e n t i m i e n t o s d e n u e s t r o 
e d i l , a l p e r f e c t o e n t e n d e r d e l a s g e n t e s , 
a l a c o m p r e n s i ó n d e e s a p e r e n t o r i a 
n e c e s i d a d l l a m a d a a s e r s u p l i d a c o n -
f o r m e a l p r o c e s o d e e s t a g r a n evo lu -
c i ó n . T o d o e l l o n o s s e r i a i m p o s i b l e 
d e s c r i b i r l o , p e r o t e n g a m o s e n c u e n t a , 
d e q u e e s t a p e s a d a c a r g a n o s m u e s t r a 
e v i d e n t e m e n t e q u e se s o b r e p a s a m a s 
a l l á d e s u s o b l i g a c i o n e s , t a n t o es a s i , 
q u e h a s t a l a s m i s m a s p e r s o n a s q u e l e 
c r i t i c a b a n a c i e g a s , h a b r á n s i d o l a s 
p r i m e r a s e n r e c o g e r el f r u t o , . e x p e r i -
m e n t a n d o l a r e v a l o r i z a c i ó n d e s u s e s t é -
r i l e s e i m p r o d u c t i v o s t e r r e n o s c o m p l e -
t a m e n t e a b a n d o n a d o s . S i , a m i g o s 
d e m á s i n s t a l a c i o n e s , s e h i z o t a m b i é n 
p o s i b l e a q u e l a s p u e r t a s g r a n d e s p e r -
m a n e c i e r a n y a p a r a s i e m p r e a b i e r t a s 
de p a r e n p a r , c o n l a f i r m e s e g u r i d a d 
d e q u e n u e s t r o s c a m i n o s y a e x p e d i t o s 
m a n t e n d r í a n c o n s t a n t e m e n t e su l i b r e 
a c c e s o a la g r a n a v a l a n c h a de l m u n -
d i l lo t u r í s t i c o , y q u e d e s e g u r o s e n o s 
v i e n e a l a c e c h o . E s d e s u p o n e r , q u e e n 
el t r a n s c u r s o de l p r e s e n t e a ñ o , el g r a n 
n ú m e r o d e v i s i t a n t e s f o r z o s a m e n t e s e -
r á c u a n t i o s o , c u y o , s e v o l c a r á d e l l e n o 
a r r a c o n e n s e s , p o n g a m o s el d e d o e n la 
l l a g a y n o d u d e m o s d e lo q u e h a s i d o 
c a p a z n u e s t r o a l c a l d e , p o r q u e eso y a 
s e d ice , l l e n a el s a c o , y v a m o n o s . 
C u a n t o s e n t e r o s e n a l z a s u p o n d r á a 
los p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s u r b a n a s , c h a -
l e t s , y c a s i t a s d e r e c r e o , y n o m e n o s 
a los q u e d i s p o n g a n d e t e r r e n o s p o r 
u r b a n i z a r p a r a q u e v a y a n e n t e r á n d o s e 
d e l a p o s t u r a m á s c o n v e n i e n t e e n la 
s u c e s i v a v e n t a d e s u s s o l a r e s . C r e e m o s 
q u e l a r e s p u e s t a s a l t a a la v i s t a , y a 
q u e , e n e s t e c a s o , u n a b u e n a e n m i e n d a 
a n t e n u e s t r o s c o n t e r t u l i o s , es d e t o d o s 
m o d o s m u y a c o n s e j a b l e y e n c o m i á s -
t i c a . H a b l a r e n b i e n d e v u e s t r o p r ú -
g i m o , p a r a v o s o t r o s , n o os r e s u l t a r í a 
e n a b s o l u t o p e r n i c i o s o . 
P e r o a n t e el t e m o r d e q u e a ú n a s í 
p u d i é r a m o s e q u i v o c a r n o s , n o s e r í a de l 
t o d o m a l el r e s u m i r e s c u e t a m e n t e p a r a 
n u e s t r o s l e c t o r e s , a l g u n o s e j e m p l o s q u e 
d i e r a n fé d e e l lp c o m o es, l a e l ec t r i f i -
c a c i ó n d e S a n T e l m o , u n a d e l a s m a -
r a v i l l a s q u e h à s o r p r e n d i d o a los a r r a -
c o n e n s e s t o d o s , y q u e n o s v i e n e d e 
p e r i l l a . S u i n s t a l a c i ó n d io c o m i e n z o e n 
d i c i e m b r e d e 1961, c u y o s t r a b a j o s v i e -
r o n s u c u l m i n a c i ó n , e n m a r z o d e 1962. 
A n t e r i o r m e n t e a e l lo , fué l a i n s t a l a -
c i ó n d e l a r e d d e l a C o m p a ñ í a T e l e f ó -
n i c a , q u i e n a l h a c e r n o s p o s i b l e su e n -
l a c e , n o s t e n d i ó l a m a n o p a r a c o m u -
n i c a r n o s c o n l a s d e m á s p a r t e s de l 
m u n d o . E l a r r e g l o y a s f a l t a d o def in i -
t i v o d e l a c a r r e t e r a , d e s d e A n d r a i t x a 
S a n T e l m o . L a c o n c e s i ó n d e u n se r -
v i c i o r e g u l a r d e l i n e a d e a u t o s , c u y o 
n o s d i s p e n s a d e u n a g r a n c o m o d i d a d 
e n t r e P a l m a , S ' A r r a c ó , S a n T e l m o , y 
v i c e v e r s a v a r i a s v e c e s a l d i a . Y final-
m e n t e c o n e s t f s a c e r t a d í s i m a s y m o -
p o r n u e s t r a s p l a y a s y c o n t o r n o s . E n el 
c o m i e n z o d e e s t a h e r m o s a p r i m a v e r a 
t o d o n o s h a c e p r e s a g i a r ( s e g ú n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ) el m e j o r a u g u r i o d e u n a 
b u e n a t e m p o r a d a q u e v a a c o m e n z a r , 
s i e n d o e l l a d e u n a f o g o s i d a d e x t r a o r d i -
n a r i a . A b r i r á n n u e v o s y m o d e r n o s 
c o m e r c i o s a l p u b l i c o , e n t r e e l l o s c a r n i -
c e r í a s , b a r e s , c o l m a d o s , b o d e g a s , p e -
l u q u e r í a s , p u e s t o s d e « s o u v e n i r s », e t c . 
S a n T e l m o t i e r r a b e n d i t a y t r a n q u i l a 
d e p e s c a d o r e s . E n t r o n i z a d o e n l a p t -
q u e ñ a c a p i l l a d e l a d e s p l o b a d a e r m i t a 
s i t u a d a e n lo a l t o del p r o m o n t o r i o d e 
a q u e l l u g a r e s t á c o n s t a n t e m e n t e d e 
v í g i a , i l u m i n a n d o , s i n d e s a m p a r a r c o n 
su p r o v i d e n c i a l m a n o el s a n t o c u s t o d i o 
d e los n a v e g a n t e s , S a n T e l m o . P a r e c e 
y a d e a n t e m a n o c o m o si a l g o h u b i e r a 
p r e s a g i a d o a los p e s c a d o r e s q u e les 
v e n i a d e n u e v o s o b r e e l los , o m á s b i e n , 
q u e s e l e s a c e r c a b a u n a f u e r t e o l e a d a 
a m e n a z á n d o l o s a q u e p o d i a n c o r r e r el 
r i e s g o d e d e s a p a r e c e r , y z o z o b r a r j u n -
t a m e n t e c o n s u s e m b a r c a c i o n e s . E s o 
p a r e c í a e v i d e n c i a r l e s c o m o s i m p l e i n s -
p i r a c i ó n d i v i n a . P e r o n ú . L a t o r m e n t a 
n o p o d i a p r o s p e r a r d e m a n e r a a l g u n a , 
y e l l a d e b í a c o n s t i t u i r s e p a r a los p e s -
c a d o r e s e n p a c í f i c a b o n a n z a . L a v e r d a -
d e r a v i d a d e los p e s c a d o r e s e n s í m i s -
m a , e s m u y d u r a y c r u e l . L o s h a y 
q u i e n los l l a m a l o b o s d e m a r y a ú n 
a s í , n o e s q u e c o n o z c a n el s a b o r d e 
s u s m i e l e s . E l l o s t r a b a j a n d e n o d a d a -
m e n t e d u r a n t e l a n o c h e , y l a m a y o r í a 
d e v e c e s e n c o n t r a d e v i e n t o y m a r e a . 
N e c e s i t a n d u r a n t e e l d fa v i v i r d e u n a 
t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a p a r a d o r m i r su 
s u e ñ o d e r e p o s q , y l o g r a r l a c o m p e n -
s a c i ó n d e su c a n s a n c i o . L a t r a n q u i l i -
d a d p a r a los p e s c a d o r e s s e e s f u m ó a l 
d a r el p a s o f i r m e h a c i a l a v ida cosmo-
p o l i t a . Asi p e n s a r i a D . G a s p a r Alberti, 
p a t r ó B a c h , a l d a r s e p e r f e c t a cuenta 
a su d e b i d o t i e m p o q u e se le avecin-
d a b a e s t a n u e v a t r a n s f o r m a c i ó n , y 
q u e S a n T e l m o , i r r e m i s i b l e m e n t e sufri-
r í a los e fec tos d e l a m i s m a metamor-
fosis , y c o n el p e s o d e sus añ i tos su 
r e t i r a d a p o d r i a s e r benef ic iosa de útil 
p r o v e c h o p a r a s u s s u c e s o r e s , cambian-
d o s u s r u d i m e n t a r i o s e n s e r e s marine-
r o s , h a s t a i n c l u s o su m o d e s t a casita 
s a l p i c a d a p o r el s a l i t r e , p o r la flora-
c i ó n y n a c i m i e n t o d e u n n u e v o y bello 
loca l d e n e g o c i o . 
P e r o S a n T e l m o s i g u e a h o r a su mar-
c h a a s c e n d e n t e . L a demol i c ión del 
k i o e s o - b a r c o n o c i d o p o r el sobrenombre 
de l k i o s c o d e l a S e ñ o r a A s u n c i ó n , nos 
h a c e p r e s u m i r q u e l a t r ans fo rmac ión 
de l p e q u e ñ o b a r , s e a p o r mot ivos de 
e m p l a z a m i e n t o d e u n lu joso hote l . No-
s o t r o s q u e p o r a l l í a n d a m o s , nvidos 
y e n b u s c a d e n u e v a s n o t i c i a s , obser-
v a m o s a t e n t o s a l o s m o v i m i e n t o s de 
u n b u e n n ú m e r o d e o b r e r o s q u e traba-
j a n s i n d e t e n e r s e . D e s d e fuera , la im-
p r e s i ó n y e fec to d e l a s o b r a s son de 
u n c o n t i n u o b a t a l l a r . P o r t o d a s partes 
v e m o s c a b l e s d e e n e r g í a e léc t r ica ten-
d i d o s p o r el s u e l o . Al l í v e m o s u n a série 
d e m á q u i n a s h o r m i g o n e r a s que no pa-
r a n u n so lo i n s t a n t e . M o n t o n e s de pun. 
t a l e s , c a r p i n t e r o s p r e p a r a n d o arma-
e o n e s o e n c o f r a d o s , h e r r e r o s retor-
c i e n d o v a r i l l a s y p r e p a r a n d o hierros 
p a r a a p a r e j a r v i g a s . D e s d e el comienzo 
d e l a p l a y a b a j o l o s p i n o s , h a s t a las 
m i s m a s o b r a s , e s t á t o d o o c u p a d o por 
b l o q u e s d e c e m e n t o c o n s t r u i d o s por 
m á q u i n a s e x p r o f e s a s a l l í m i s m o . 
E s e n el c o m e d o r de l Ho te l Drago-
n e r a , c u a n d o a l g u i e n n o s indica que 
a l l i e s t á c o m i e n d o el e n c a r g a d o jefe 
d e d i c h a s o b r a s , y q u e ú n i c a m e n t e f.l 
p u e d e c o n t e s t a r n o s a n u e s t r a s pregun-
t a s . N o s a c e r c a m o s a su m e s a , y el nos 
a d i v i n a n u e s t r a i n t e n c i ó n . H o m b r e de 
t r a t o m u y a m a b l e , y s o b r e t o d o simpá-
t i c o , r e s e r v a d o , y f i n a e d u c a c i ó n . 
— ; E s V d . el je fe d e o b r a s ? . Díganos 
su n o m b r e . 
— E f e c t i v a m e n t e . Soy A y u d a n t e de 
I n g e n i e r o , y p a r a s e r v i r l e a Vd. me 
l l a m o R a f a e l S á n c h e z - G u e r r a Perera. 
— ¿Es V d . so lo el e n c a r g a d o de obra 
y d e o b r e r o s ? . 
— D e n i n g u n a m a n e r a . L a ob ra s es-
t a n d i s t r i b u i d a s e n d i f e r e n t e s seccio-
n e s , y p a r a e l l o e s t o y s e c u n d a d o de 
los e n c a r g a d o s S e ñ o r e s A r e n a s , y Va-
l e r a . 
— ' . C u a n t o s o b r e r o s t i e n e en s u ha-
b e r ? . 
— E n el c o m i e n z o d e l a s o b r a s eran 
e n n ú m e r o d e c u a r e n t a , y d e l a misma 
m e d i d a q u e n u e s t r a s o b r a s cont inuen 
y v a y a m o s a m p l i a n d o n u e s t r o campo 
d e a c c i ó n , p a r a m e j o r m o v e r n o s llega-
r e m o s h a s t a u n t o t a l d e c i e n t o treinta 
o b r e r o s . 
— ' . N o m b r e d e l a E m p r e s a Construc-
t o r a ? . 
— G i l G r á v a l o s , S . A . , d e Madrid. 
— ; E n q u e f e c h a d i e r o n comienzo 
l a s o b r a s ? . ¿ C u a n d o t e r m i n a r á n ? . 
— L o s t r a b a j o s d i e r o n comienzo en 
el m e s d e f e b r e r o de l p r e s e n t e año. 
L a f e c h a t o p e q u e figura en nuestro 
c o n t r a t o p a r a l a e n t r e g a d e t r e s plan-
t a s c o m p l e t a m e n t e a c a b a d a s , p a r a ser 
( S u i t e page 5) 
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MALLORCA -
Los inconvenientes que 
Desde h a c e u n o s q u i n c e a ñ o s , M a l l o r -
ca, como t o d o s s a b e m o s , se h a v u e l t o u n o 
de los c e n t r o s m u s t u r í s t i c o s de l m u n -
do, cen s u s p l a y a s y p i n t o r e s c o s p i c o s 
m o n t a ñ o s o s . E l t u r i s t a q u e v i e n e a 
esta Is la , e n c u e n t r a e n e l l a t o d o s los 
d i v e r t i m i e n t o s p o s i b l e s e i m a g i n a b l e s , 
del d e s c a n s o ; y, el a i r e s a n o q u e a l l i 
se r e sp i r a , le d a n v i d a p a r a v iv i r , d e 
dia como d e n o c h e , s o l o b a s t a d a r u n 
paseo p o r el B o r n e d e P a l m a p a r a 
es tar c o n v e n c i d o s d e e l lo . 
¡Bueno! c o n e s a s c u a n t a s l i n e a s t o d o 
parece q u e M a l l o r c a es l a i s l a d e 
ensueños , y a m i m o d o d e v e r t a m b i é n 
lo ser ia , si a l g u n o s p a y s a n o s d e a l l i 
quis ieran b i e n d o b l a r s e a l a s r e g l a s d e 
la c i r c u l a c i ó n y l i m p i e z a , q u e l a s A u -
to r idades y F o m e n t o s d e l T u r i s m o 
o r d e n a n . P e r o p a s a , q u e e n M a l l o r c a 
s iempre los h a y , q u e c u a n d o a l g u i e n d a 
ordenes p a r a q u e l a s c o s a s v a y a n b i e n , 
o t r a s las e n t e n d i e n a l r e v é s , ¡por lo 
menos asi s e vé! . E x i s t e u n c ó d i c o d e 
la c i r c u l a c i ó n , p e r o a p e s a r d e los p e -
riódicos l oca l e s y A u t o r i d a d e s , a l l i 
m u c h a g e n t e se b u r l a d e e l l o ; se a n d a 
por e n m e d i o de l a c a l z a d a s i n p r e o c u -
parse de n a d a n i d e los v e h í c u l o s q u e 
por e s t a c i r c u l a n , y q u e a u n h a c i e n d o 
servicio del k l a x o n n o s e m o l e s t a n . 
Otros, con s u s b i c i c l e t a s v a n t a n s e g u -
ros que t a m p o c o s e m o l e s t a n , y lo m á s 
grave es c i r c u l a r d e n o c h e p u e s e l los 
solo l l evan u n a o p a c a luz p o r d e l a n t e 
y por d e t r a s q u e s e r i a l o m á s n e c e -
sario, p u e s c o m o b i e n e n t e n d i d o n o 
l levan n a d a . 
De o t r a p a r t e , m u c h o s s o n los v e h í -
culos q u e se p a r a n s u b i e n d o el co l l rte 
Sóller o l a C a l o b r a p a r a d e j a r e n f r i a r 
el m o t o r o b i e n p o r a v e r i a , la c u e s t i ó n 
es de que c a l c a n l a s r u e d a s c o n p e d r u s -
cos g r a n d e s c o m o u n m e l o n . « q u i z a s 
por fa l ta d e f r e n o s ef icaces », y l u e g o 
c u a n d o se v a n l a s p i e d r a s se q u e d a n e n 
la c a r r e t e r a : p a r a e l los la m a n i o b r a , 
pero el v i a j e r o q u e s i g u e a t o d o m o -
m e n t o r i e s g a el a c c i d e n t e : « E s p a ñ a 
es u n a d e l a s n a c i o n e s del m u n d o e n 
donde e x i s t e n m á s a c c i d e n t e s . » 
O t r a c o s a , l a s p l a y a s t a n a t r a c t i v a s , 
las h a y q u e e s t a n m u y l í m p i d a s c o n 
m u c h a a r e n a , a l l i , el t u r i s t a g o z a d e 
los b a ñ o s y a p r e c i a l a s v a c a c i o n e s e n 
Mal lorca , e s t a n d o e n c o n t r a d o de l l u -
gar en S ó l l e r t a m b i é n h a y u n a d e e s a s 
p layas q u i z a s l a m á s b o n i t a r o d e a d a 
de m o n t e s c o n s u s o l ivos y p i n o s v e r -
des, y su p a s e o m a r í t i m o e n d o n d e se 
vé c i r c u l a r su t r a n v í a , los c o c h e s , l a s 
p e r s o n a s , t o d o eso d a v i d a y a l e g r i a 
a los b a ñ i s t a s , c o s a m u y a p r e c i a d a , 
pero lo q u e n o a p r e c i a n e s q u e so lo 
d e l a n t e de los h o t e l e s l a p l a y a e s t a 
bien l i m p i a , y a los l a d o s se p u e d e 
t ropeza r c o n a l g u n a l a t a o b o t e l l a o 
bien o t r a s p o r q u e r í a s . Aqu i d i g o eso . 
po rque u n s e r v i d o r , el a ñ o p a s a d o , el 
mes d e s e p t i e m b r e , se e n c o n t r ó al l i 
como b a ñ i s t a , e n c o m p a ñ í a d e su f a m i -
lia y o t r a f a m i l i a e x t r a n j e r a f r a n c e s a . 
T a m b i é n h a b i a a l l i p e r s o n a s i n g l e s a s 
y o t r a s e s p a ñ o l a s q u e t e n í a n n o le jos , 
sus c a s e t a s d e b a ñ o s i n s t a l a d a s , lo 
que todos p r e s e n c i a m o s (lo v o y a d e c i r 
sin d e n o m i n a r a n a d i e c o n r e s p e t o 
p a r a l a s p e r s o n a s d e a q u e l B a r r i o , 
pero lo d i g o p a r a q u e q u i e n lo h a g a 
la c a r a t e n d r í a q u e c a e r l e d e v e r -
güenza) . P u e s n o m u y le jos de l a p e a -
dero del t r a n v í a e n l a T o r r e b a j a n d o 
alli en la p l a y a m i e n t r a s e s t a b a o b s e r -
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encuentran los turistas 
v a n d o a m i h i j o d e t r e s a ñ o s y o t r o s 
p e q u e ñ o s a l l í j u g a n d o c o n l a a r e n a . Vi 
a u n m u c h a c h o d e u n o s d o c e a ñ o s , c o n 
u n c u b o e n l a m a n o y u n « c a v e q » 
h e r r a m i e n t a e n l a o t r a , se d i r i g í a lo 
l a r g o d e la p l a y a y se d i s p u s o a h a c e r 
u n h o y o . Y o , p o r c u r i o s i d a d , m e h a -
c e r q u e p a r a v e r d e q u e se t r a t a b a , p u e s 
s o l a m e n t e que s e d i s p o n í a a e n t e r r a r 
a l l i , l a s c a b e z a s , t r i p a s y r e s t o s d e 
p e s c a d o s d e u n o d e a q u e l l o s r e s t a u r a n -
t e s o k i o s c o s d e p o r a l l i ! . . . 
C l a r o , l a p l a y a e n e s t e s i t i o n o e s t á 
m u y f r e c u e n t a d a , p e r o , a m i m o d o de 
v e r , nO e s u n s i t i o p r o p u e s t o p a r a 
h e c h a r b a s u r a s . P a r a m i ese g e s t o n o 
m e g u s t a y se lo i m p e d í d i c i e n d o l e 
q u e se v o l v i e r a d e d o n d e v e n i a c o n el 
c u b o y e l « c a v e q » n o b a s t o p a r a e s c a r -
m e n t a r el d u e ñ o d e a q u e l e s t a b l e c i -
m i e n t o , p o r q u e a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e 
n o fué u n c h i q u i l l o q u i e n v i n o , p e r o 
s i n o u n h o m b r e d e e d a d m a d u r a y 
v e c i n o d e S o l l e r b i e n c o n o c i d o p o r su 
t r a b a j o q u e p r e s t a , p u e s e s t e , c o n u n a s 
a l p a r g a t a s , los p a n t a l o n e s m e d i o a r r e 
m a n g a d o s h a s t a l a s r o d i l l a s y r o n l a s 
f a l d a s d e la c a m i s a a f u e r a , s o m b r e r o 
d e p a j a , se i n s t a l o ( con P e d r o e n su 
ca sa ! ) y s e p u s o a l t r a b a j o ! . Y o J e l o 
l e jos m e p r e g u n t e q u e D i a b l o s e s t a b a 
h a c i e n d o a q u e l h o m b r e ! . P u e s s o l a -
m e n t e se t r a t a b a de q u i t a r , l a s e s c a m a s , 
t r i p a s y d e s p e r d i c i o s d e d o s c o l o s a l e s 
p e s c a d o s « D e n t o l » de u n o s c i n c u e n t a 
c e n t í m e t r o s s o l a m e n t e ! . Y c l a r o h e -
c h a n d o los d e s p e r d i c i o s a l m a r ! . C o m o 
si t o d o a q u e l l o f u e r a c o s a n a t u r a l . . . 
Y o , p o r m i p a r t e , le d i j e q u e m e p a r e -
c í a q u e a q u e l l o e s t a m a l h e c h o y q u e 
p a r a a l g o d e b e n e s t a r los c a r r o s d e 
l i m p i e z a p u b l i c a q u e p a s a n t o d o s los 
d í a s p a r a r e c o j e r l a s b a s u r a s . . . S u c o n -
t e s t a c i ó n fué la q u e s i g u e . D i c i e n d o m e 
q u e yo n o e r a n a d i e p a r a h a c e r l e r e -
f l ex iones . . . Y a d e m á s q u e l a p l a y a y 
el m a r p e r t e n e c e n a t o d o el m u n d o ! . Y 
q u e el t e n i a d e r e c h o a h a c e r lo q u e le 
d a b a la g a n a ! . C l a r o q u e a q u e l h o m -
b r e e r a - u n o b r e r o y e n t e n d í a p o c o d e 
leyes , (y y o t a m p o c o ! ) . . . P e r o s e q u e 
e n u n p u e s t o p ú b l i c o e s t á p r o h i b i d o 
h e c h a r b a s u r a s a u n q u e n o h a y a u n 
l e t r e r o . . . 
S u p o n g o q u e el p r o p i e t a r i o de l e s t a -
b l e c i m i e n t o t a m b i é n d e b e s a b e r l o . Y 
el h u b i e r a p o d i d o i m p e d i r t a l d e s a g r a -
d a b l e s v i s t a s . C l a r o q u e e s a s s u c i e d a -
d e s n o l a s h a c i a n d e l a n t e d e su c a s a . 
Q u i z a s por - e so el n o d e c í a n a d a . P e r o 
los v e c i n o s y l a s p e r s o n a s e x t r a n g e r a s 
m u r m u r a n d o y t a p á n d o s e l a s n a r i c e s 
se m a r c h a r o n d e a l l i p r o m e t i e n d o n o 
vo lve r ! . . . 
N o es d e esa m a n e r a q u e se l l eva l a 
b u e n a r e p u t a c i ó n de u n e s t a b l e c i m i e n -
t o , n i d e u n p u e b l o ! . S i t o d o el m u n d o 
h i c i e r a l o m i s m o , e n u n p a r d e a ñ o s , 
M a l l o r c a v o l v e r í a a s e r o t r a v e z la 
v e r d a d e r a I s l a d e l a c a l m a !? !? . . . 
A v e r si e s t e a ñ o p a r a la m e j o r r e -
p u t a c i ó n d e n u e s t r a s p l a y a s y p u e s t o s 
d e r e c r e o públicos, , e s t a s p e r s o n a s d e -
b e r í a n c o m p r e n d e r q u e t o d a s e s a s co -
s i t a s q u e p a r e c e n d e p o c a i m p o r t a n c i a , 
p e r o q u e m u c h a es l a j e n t e q u e l a s vé 
y de e l l o n o p u e d e n h a b l a r c o n e lo j io! . 
E s t o e s el p u n t o d e v i s t a d e u n 
S o l l e r e n s e a u s e n t e , q u e q u i e r e m u c h o 
a su p u e b l o y d e s e a q u e se p u e d e 
h a b l a r b i e n d e é l ! . 
. . . . . ........ •. „.. .j o: * 
CANT, 
(Dedicat a n'els ioves Cadets) 
C a n t a d o r a o c a n t a d o 
q u a n s a g u i t a r r a r e p í u l a 
b e v e u r o m i t e n d r e u m i u l a 
i b o n a e n t o n a c i ó . 
Ell : 
C a t a l i n a jo m é s t ' e s t i m 
que u n f u m a d o r es b a m b ú 
q u e m e f o n d r í a p e r t ú 
c o m d i n s sa p e l l a es s a i m . 
Ella : 
¡ Je sús ! , que m e a g r a d e s P e r e , 
t e s u s p i r p e r e s t i m a t 
e t s p e r j o m é s r e p a r a t , 
q u e es r e l l o t g e e n F i g u e r a . 
ACTUALIDAD ARRACONENSE 
(SUITE) 
i n a u g u r a d a s s e g u i d a m e n t e . S e r á a ú l -
t i m o s d e ju l io , 7 l a p e r t u r a a p r i m e r o s 
d e a g o s t o , t a m b i é n del p r e s e n t e a ñ o . 
— ¿Le é » u t i » r o n y a a l i n m u e b l e ? . 
— S í , e n e f ec to . S u n o m b r e s e r á : 
H o t e l A q u a m a r i n a . 
— ¿De c u a n t a s p a r t e s s e c o m p o n e . 
— D e d o s . L a p a r t e r e c t a n g u l a r c o n 
f a c h a d a de c a r a a l m a r , t e n d r á c u a t r o 
p l a n t a s / Y l a p a r t e c i r c u l a r a s u d e -
r e c h a , e s t a r á f o r m a d a p o r s i e t e p l a n -
t a s . U n t o t a l d e c i e n h a b i t a c i o n e s , 
e x a c t a m e n t e . 
— .A c u a n t o a s c i e n d e el p r e s u p u e s t o 
e n t o t a l ? . 
— N o t e n g o n i i d e a . 
— ¿Su o b r a s e a d a p t a a a l g u n a n u e -
v a m o d a l i d a d e n su c o n s t r u c c i ó n . 
— P u e s s í . L a e s t r u c t u r a y p o r l o q u e 
se re f i e re a l f o r j ado , es u n n u e v o T i p o 
F e r c a , S. A . c o n p l a c a p l a n a s i n v i g a s , 
de i n v e n c i ó n i t a l i a n a . 
—• .Como q u e d a r ; ! n u e s t r a p l a y a a l 
finalizar s u s o b r a s ? . 
— L a p l a y a l a d e j a r e m o s c o m p l e t a -
m e n t e l i m p i a d e p i e d r a s e i n m u n d i c i a s . 
P r o c u r a r e m o s d e j a r c o m p e n s a n d o s s u s 
a l t i b a j o s y a q u e l a p l a y a debe c o r r e r 
p a r e j a s c o n l a c a t e g o r í a de l H o t e l , y 
p a r a e l l o t i e n e que s e r t o t a l m e n t e 
a r e n a . 
— .Conoce V d . S a n T e l m o ? . 
— L o voy c o n o c i e n d o u n p o c o c a d a 
d o m i n g o . D i s p o n g o d e m u y poco t i e m -
p o l i b r e . 
— D í g a n o s S e ñ o r S á n c h e z - G u e r r a . 
V d . q u e es h o m b r e c o n o c i d o e n l a m a -
t e r i a ' ¿si t u v i e r a q u e c o n s t r u i r s e u n 
h o t e l p a r a Vd. c o m o s? d e s e n v o l v e r í a , 
y e n q u e p u n t o lo e m p l a z a r í a ? . 
— F r a n c a m e n t e p a r a el h o t e l , y o m e 
s a l d r í a d e la p l a y a . L o c o n s t r u i r i a 
l l e g a n d o a la d e r e c h a g a n a n d o u n p o c o 
de a l t u r a p a r a m á s v i s i b i l i d a d e n l a 
s i e r r a d ' e n P e r x o t a p e r o t o d o s i n c r o -
n i z a d o c o n u n e l e g a n t e r e s t a u r a n t e s i -
t u a d o e n l a m i s m a p l a y a , y s e r v i d o 
p o r la m i s m a d e p e n d e n c i a del h o t e l . 
Y a d e m á s p o r su r a r e z a , p o r s a l i r s e 
a l g o d e l o c o r r i e n t e p o r c r e e r q u e g u s -
t a r i a d e v e r a s a los e x t r a n j e r o s , s e r i a 
p a r a m i m u y i n t e r e s a n t e . l a c o n s t r u c -
c i ó n d e o t r o h o t e l e n el P a n t a l e u . 
— P u e s n a d a m á s D o n R a f a e l . M u -
c h a s g r a c i a s p o r s u s s i n c e r a s m a n i f e s -
t a c i o n e s q u e n o s o t r o s p o r a n t i c i p a d o 
l a s h e m o s c r e i d o de g r a n i n t e r é s p a r a 
t o d o s los l e c t o r e s d e « P a r í s - B a l e a r e s », 
y t a m b i é n p a r a t o d o s los a r r a c o n e n s e s . 
JUAN' V E R D A . 
AMOR I... 
EU : 
E t s c a r i n y o s a d e r e l 
e t s u n b e b é d ' e s m e s fins 
v a n p e r d u t s t o t s es f a d r i n s 
p ' e s t e u s u i s c o l o r d e ce l . 
T e n s u n co lo r a g r a d ó s 
i u n c u t i s d e lo m e s fi 
i m e a r r i b a r a s a t e n i r 
a n ' e l s t e u s p e u s t o t a m o r ó s . 
E s m a t i n s e n b a r a n a r 
n o p u c h p e g à m o s e g a d a 
s e m p r e t e v e i t x r e t r a t a d a 
a d e m u n t s 'o l i d ' e s p á . 
Ella : 
E s t i m a t m e u c a d a d i e 
c o m m é s v á t e p o s a m ó 
a d i n s es p l a t d ' e s t r a m p o 
t e v e i t x a m b f o t o g r a f i a . 
EU : 
C a r e d ' a n gel j o a n i r i a 
si t ' h a g u é s de d a r c o n o r t 
d e s c a l s a n ' e s P o l o N o r t 
i es ge l t r i p i t g e r i a . 
EUa : 
D i n s e s j a r d í c o i n t flors 
d i u m e n g e t ' e s p e r e r é 
e s t i m a t m e u n o t e n d r é 
fins q u e t e v e j a r e p o s . 
Ell : 
E t s r e i n a d e ses f a m e l l a s 
c o m a d o r t e n s e s c a b é i s 
u i s g u a p o s , m o r r o s v e r m e i s 
n á s p r i m i l l a r g u e s p i p e l l a s . 
Ella : 
D ' e s m a s c l e s t ú e t s e l r e i 
q u e s a l l e n g o n o t e n s f r e n o 
u i s n e g r e s co lo r m o r e n o 
t e n s v i n t a n y í s n o e t s g e n s f e i . 
D e s p r é s s a v á g i r a s a t r u i t a : 
Ella : 
D ' e s q u e n o h e m vo l f e s t a t j a r 
h e p e r d u d a s ' a l e g r i e 
i u n e n d i o t d e s a t i a 
s ' é s t u f a i m e vo l p i c a r . 
EU : 
D ' e s q u e e m d i g u e r a s v e s b a m b o l 
j o m a t e i x m e d e s s a r r o l l 
i es p o r s e l l d e d i n s sa sol l 
q u a n m e s e n t fa u n e s c à n d o l . 
Ella : 
D ' e s q u e m e d e i x a r e s j o v a 
c a d a d ie h e p l o r a t 
i u n m o i x n e g r e d ' e s v e i n a t 
m e m i r a i e n g r o n s a sa c o v a . 
EU : 
A i x ó n o s t e n i r v e r g o n y a 
es f e t m é a q u e s t p a p é 
p e r l o t a n t s e m p r e t e d i r é 
m a l g r a t a s e s f o r t d e r o n y a . 
P e r q u è e t s r o s s e t ' h a s p e n s a t 
que a n ' e s po l l o s d o n a r a s c r e u 
les d u s j i r a d e s d e p e u 
j a v e u r à s es r e s u l t a t . 
Q u a n t e v a r e s d e s p e d i r 
q u e e m d i g u e r a s n o t ' e s t i m 
u n ca b u f ó q u e t e n i m 
q u a n m e v e u s e r i u d e m i . 
e 
T a n e s p o l l o s c o m p o l l e t a s 
p r o c u r a u c a n t a r fi 
i v o s f e r é m a n s b e l l e t e s 
j o 
C Á T A L A M A L L O R Q U Í . 
(Continuarà) 
( L l o s e t a , g e n e r d e 1963) 
PARIS-BALEARES 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e Soc i a l : 25, r u e S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
P r é s i d e n t : FRANCISCO V I C H . 
Secrétaire Général : M . JOSEPH R L P O L L 
TANCARVILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C . S a n N i c o l a s , 34, PALMA DE MALLORCA. 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e dés i re f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t re d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
M e m b r e D o n a t e u r 20 f r a n c s 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
M e m b r e M é c è n e 50 f r a n c s 
e t recevo ir g r a t u i t e m e n t t P A R I S -
B A L E A R E S » . 
N o m e t p r é n o m s 
Lieu e t d a t e de n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
Adresse -. 
(SIGNATURE) 
(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA'. — T o u s l e s - r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , publ ic i té s o n t à ef fectuer a u n o m 
d e s « Cadets de Majorque », O. O. P . 
P a r i s 1801-00. 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
COMPAÑÍA TRASMED1TERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Laycrana, 2 • BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de i n v i e r n o 
del I e de Octubre 1962 al 70 de Junio 196? 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
P A L M A - B A R C E L O N A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
J B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
?/¿aJ a/temacor 
COLLARES BROCHES * • BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES * - ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S •+ M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono :. 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
PARIS-BALEARES 7 
CRHOMQLE DE FRANCE 
P A R I S 
L'ESPAGNE A PARÍS 
RESTAURANT BARCELONA ( f o n d é e n 1 9 2 8 ) 
9, r ue G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X « 
PRES DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 4 7 - 6 6 
pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
Félix F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Aíeíier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l , r 
T é l é p h o n e : O P E R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 , r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - » -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & O ) 
Vêtements d'enfants 
326 , r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 O T ) 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
3 0 , r u e B e z o u t — P A R I S - X I V -
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
I B O R D E A U X — 
HOTEL - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
— BOURG-EN-BRESSE 
AU F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41, r ue d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
— CHALONS-sur-MARNE 1 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — N o c e s — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Charnbres 
X, Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
FRUITS ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
I L Y O N 1 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
| — M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL. 3 6 - 2 4 
I — P E R P I G N A N 1 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute h&tre 
10, Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 4 7 - 2 0 - 9 3 — S o i r : 4 7 - 5 9 - 6 0 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
2 5 , r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l es v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
Café Aux Armes de la Ville ( sous - soü 
P l a c e d e l 'HAte l -de-Vi l le . P A R I S O v a 
PARIS 
• H a s a l i d o p a r a S o l l e r D o ñ a P a u l a 
F o r t e z a e s p o s a de D . J o s é V a l l s , c o m e r -
c i a n t e s . 
• N o u s a p p r e n o n s l ' a r r i v é e à So l l e r , 
a f i n d e p a s s e r q u e l q u e s j o u r s d a n s s a 
p r o p r i é t é « S o l e d a d », d e M m e P h i l i p p e 
K a h . N o u s lu i s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e 
s é j o u r . 
ALBERTVILLE 
• S o n t p a r t i s a f i n d e p a s s e r q u e l q u e s 
j o u r s d e r e p o s à S o l l e r M . C r i s t ó b a l 
S b e r t - P a s t o r e t sa f e m m e M m e I s a b e l 
M a r q u e s - R i p o l l 
ANGERS 
• N o u s a v o n s eu l e p l a i s i r d e s a l u e r 
les j e u n e s é t u d i a n t s M a r c ^ J o s é e t 
H e r v é - L u c P a l m e r , fils d e n o s b o n s 
a m i s M . e t M a d a m e P a l m e r M a r c , v e -
n u s p a s s e r l es v a c a n c e s d e P â q u e s c h e z 
l e u r s p a r e n t s . 
De m ê m e n o u s a v o n s r e n c o n t r é le 
j e u n e M i c h e l P u j o l , d e S e g r é . v e n u lu i 
a u s s i e n v a c a n c e s c h e z s e s p a r e n t s . 
A t o u s n o u s l eu r s o u h a i t o n s u n a g r é a -
ble r e p o s , e t u n e b o n n e t e r m i n a i s o n 
d ' a n n é e s c o l a i r e . 
• D e p a s s a g e à A n g e r s n o u s a v o n s 
r e n c o n t r é M m e F r a n c i s c a F l e x a s V e u v e 
de A. A l e m a n y , d e N a n t e s . 
• E l 18 de a b r i l f a l l ec ió e n S e g r é el 
p a d r e p o l í t i c o d e G u i l l e r m o "Pujol . 
T a n t o a l f u n e r a l c o m o a l e n t i e r r o h u -
b o m u c h a c o n c u r r e n c i a lo q u e d e m u e s -
t r a l a s g r a n d e s s i m p a t í a s q u e g o z a b a n 
a m b a s f a m i l i a s . E n v i a m o s el m á s s e n -
t i d o p é s a m e a n u e s t r o a m i g o el S e ñ o r 
P u j o l y a t o d a su f a m i l i a . 
J . M . 
AVIGNON 
• \ * M m e J u a n a C a p o , é p o u s e d e M . 
Alcove r , es t a r r i v é e à So l l e r . 
- BAYEUX 
• M m e C a t a l i n a T i m o n e r e s t p a r t i e 
p r e n d r e q u e l q u e s j o u r s d e r e p o s à 
M a j o r q u e e n c o m p a g n i e d e s a f a m i l l e . 
N o u s lu i s o u h a i t o n s u n e x c e l l e n t s é -
j o u r . 
BORDEAUX 
• N o s e n t e r a m o s d e q u e la s i m p á t i c a 
S e ñ o r i t a M a r í a - C r i s t i n a C o l o m y B u s -
q u e t s , h i j a d e n u e s t r o s a m i g o s D o n 
J u a n C o l o m - R u l l a n y e s p o s a D o ñ a 
P a u l i n a B u s q u e t s - O l i v e r , c o n t r a j o p r o -
m e s a d e m a t r i m o n i o c o n D o n J e a n -
C l a u d e S e y r é s el d o m i n g o 28 de l p a s a d o 
a b r i l . 
N u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a a 
- los p a d r e s y j ó v e n e s p r o m e t i d o s ; d e -
s e a n d o a é s t o s ú l t i m o s p u e d a n v e r 
p r o n t o f e l i z m e n t e r e a l i z a d o s s u s d e -
seos . 
• P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n c o m -
p a ñ í a d e s u s f a m i l i a r e s h a n s a l i d o 
p a r a A n d r a i t x n u e s t r o s a m i g o s D o n 
P e d r o E s t e v a , su e s p o s a D o ñ a A n t o n i a 
J o f r e y s u s e n c a n t a d o r a s h i j i t a s . 
• N o s e n t e r a m o s c o n t r i s t e z a d e q u e 
e n S ' A r r a c ó h a b i a f a l l ec ido r e p e n t i -
n a m e n t e n u e s t r o a m i g o D o n J o r g e 
E s t e v a . 
E s t a b l e c i d o e n B u r d e o s d e s d e d e m á s 
d e c u a r e n t a a ñ o s e r a c o n o c i d o y a p r e -
c i a d o d e t o d o s . 
R e c i b a n su d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o -
ñ a C a t a l i n a C a s t e l l , s u s h i j o s P e d r o -
J u a n y A n t o n i o , su" h i j a p o l í t i c a D o ñ a 
A n t o n i a J o f r e , s u s n i e t o s C a t a l i n a , 
M a r g a r i t a , J o r g e , y d e m á s f a m i l i a 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n el n ú m e r o a n t e r i o r , a l d a r la 
r e s e ñ a de l f u n e r a l q u e se c e l e b r ó e n 
s u f r a g i o de l a l m a d e l a finada M a r g a -
r i t a P u j o l , v i u d a d e S a l v a ; y a l t e s t i -
m o n i a r n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e a 
los f a m i l i a r e s , n o s o l v i d a m o s d e c i t a r 
a l a S e ñ o r i t a C a t h e r i n e - A n n i e G a -
m u n d i . 
TONY DE ANDRAITX. 
BOURGES 
• M . e t M m e C h r i s t o p h e B o v e r e t 
l e u r fils J u a n , d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é 
d ' a n n o n c e r p e r s o n n e l l e m e n t l e u r d é -
p a r t à t o u s l e u r s a m i s « C a d e t s » d e 
B o u r g e s e t d e l a r é g i o n n o u s p r i e n t d e 
l ' a n n o n c e r p a r l a vo ie d e n o t r e j o u r -
n a l . 
• Ce s o n t d e b o n s a m i s , M . e t M m e 
C h r i s t o p h e B o v e r e t l e u r fils J u a n qu i , 
a y a n t v e n d u l e u r c o m m e r c e , o n t r e g a -
g n é M a j o r q u e . N o u s p e r d o n s e n e u x 
des a n i m a t e u r s e x c e l l e n t s l o r s d e s r é u -
n i o n s d u C e n t r e , e t d e p r é c i e u x c o l l a -
b o r a t e u r s p o u r n o t r e Paris-Baléares. 
T o u t e n r e g r e t t a n t é n o r m é m e n t l e u r 
d é p a r t , n o u s n e p o u v o n s q u e s o u h a i t e r 
à M. e t M m e C. B o v e r u n e h e u r e u s e 
e t l o n g u e r e t r a i t e e t à J u a n B o v e r u n e 
c o m p l è t e r é u s s i t e d a n s sa f u t u r e i n s t a l -
l a t i o n d a n s l ' I l e , e t l es a s s u r a n t d e 
la p r o f o n d e a m i t i é d e t o u s les « C a d e t s 
du C e n t r e » e t d u P r é s i d e n t F . V i c h . 
BREST 
M P r o c e d e n t e d e L l o s e t a y p a r a p a s a r 
u n o s d i a s c o n s u s h i j o s y n i e t o s e n 
S a i n t - P o l - d e - L é o n , h a l l e g a d o n u e s t r o 
a m i g o D . J u a n M a t e u . 
• P r o c e d e n t e d e L o r i e n t d o n d e c u m -
p le s u s o b l i g a c i o n e s m i l i t a r e s h a l le-
g a d o a fin d e d i s f r u t a r de u n m e r e c i d o 
p e r m i s o c o n s u s p a d r e s el j o v e n J a c -
q u e s H u g u e s - A l e m a n y . 
• D e s e a m o s b u e n v ia je y g r a t o e s -
t a n c i a a D o n M a t e o A l e m a n y , q u i e n 
j u n t o c o n su e s p o s a e h i j o s s a l i ó p a r a 
S ' A r r a c ó . 
• P a r a d i s f r u t a r de l c l i m a y del b i e n -
e s t a r r e i n a n t e s a l i e r o n p a r a P a l m a d e 
M a l l o r c a D o n A n t o n i o H o r r a c h . y s u 
c u ñ a d o el c i r u j a n c - d e n t i s t a D o n R e n é 
B e n e a t . 
PEDRO P E R E T A . 
CHATEAUROUX 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t p a r 
a v i o n P a r i s - P a l m a a f i n d ' a s s i s t e r a u x 
fê tes d e l a S e m a i n e S a i n t e e t P â q u e s 
a v e c l e u r s f a m i l l e s r é s i d a n t à M a j o r -
q u e d e s e n f a n t s d e n o s a m i s M . J e a n 
A r b o n a e t M a d a m e , C o m m e r ç a n t d a n s 
n o t r e v i l le , M l l e M a r i e - M a d e l e i n e e t 
M . J e a n . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e 
s é j o u r . 
COGNAC 
• A p r è s u n s é j o u r e n c h a n t e u r s o n t 
r e v e n u s d a n s n o t r e b o n n e v i l l e M . A n -
t o n i o e t M m e M a r i a O l i v e r V i l l a d o m i u . 
LE HAVRE 
S o n p a r t i s p o u r S o l l e r : M . e t M m e 
P a s t o r , d e B o l b e c , a i n s i q u e l e u r s 
e n f a n t s A l a i n e t A n t o i n e t t e , e t l e u r 
n i è c e M a r i e - J o s é P a r r a . 
M a d a m e F r a n ç o i s e V a l l e s e s t é g a l e -
m e n t p a r t i e p o u r S o l l e r . 
M . e t M m e B a r t h é l é m y C o l o m , s e 
r e n d r o n t , fin a v r i l d é b u t m a i , à V a l l -
d e m o s a , a c c o m p a g n é s d e l e u r c o u s i n 
l ' A b b é J o s e p h R i p o l l , n o t r e S e c r é t a i r e -
G é n é r a l . 1 
A t o u s n o u s s o u h a i t o n s u n b o n s é -
j o u r a u x B a l é a r e s a f i n d e r e f a i r e d e 
n o u v e l l e s f o r ce s p o u r u n e n o u v e l l e 
é t a p e . . . 
• N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r d e M . e t 
M m e A n t o i n e B a u z a e t d e l e u r p e t i t -
fils B e n i t o R i p o l l - B a u z a . U s r e n t r e n t 
d e S o l l e r a p r è s u n l o n g s é j o u r t r è s 
a g r é a b l e . 
R e t o u r é g a l e m e n t d e M l l e M a r g u e -
r i t e R i p o l l , a p r è s d e u x m o i s p a s s é s à 
S o l l e r P a l m a e t V o l e n c e . . . 
LILLE 
M D a n s n o t r e g r a n d e « f a m i l l e » / , 
n o u s a v o n s eu le p l a i s i r d ' a c c u e i l l i r 
d e u x n o u v e a u x « C a d e t s » : M . M i c h e l 
D e q u e k e r , V i s i t e u r M é d i c a l , e t s a c h a r -
m a n t e é p o u s e H é l è n e qu i , l ' a n p r o -
c h a i n , p r e n d r o n t p o u r la p r e m i è r e fo i s 
le c h e m i n de M a j o r q u e . ¡ B i e n v e n i d o s ! . 
LORIENT 
• M a d a m e V e u v e A n t o i n e S a l v a , s a 
fille e t g e n d r e A n t o i n e F i t o d a n s l ' i m -
pos s ib i l i t é d e r é p o n d r e p e r s o n n e l l e -
m e n t a u x i n n o m b r a b l e s l e t t r e s r e ç u e s 
a u m o m e n t d u d é c è s d e l e u r m a r i e t 
p è r e M . A n t o i n e S a l v a , p r i e n t ces p e r -
s o n n e s d e b i e n v o u l o i r les e n e x c u s e r 
e t les r e m e r c i e n t b i e n v i v e m e n t d e l e u r 
m a r q u e d e s y m p a t h i e , a i n s i q u ' à t o u s 
c e u x , p a r e n t s e t a m i s v e n u s d e N a n t e s , 
R e i m s , L o r i e n t q u i o n t a s s i s t é a u x 
o b s è q u e s e t à l 'off ice q u i a e u l ieu à 
S ' A r r a c ó , e n p a r t i c u l i e r c e u x q u i o n t 
e n v o y é d e s fleurs, l es a s s u r a n t d e t o u t e 
l e u r g r a t i t u d e . 
• M . J o s e p h M a y o l es t r e p a r t i p o u r 
S o l l e r a p r è s u n s é j o u r c h e z M m e O l i -
ver , s a fi l le. N o u s lu i s o u h a i t o n s u n 
p r o m p t r e t o u r p a r m i n o u s . 
• M . e t M m e S é b a s t i e n M i r e t l e u r 
fils J e a n , d e P o i t i e r s , s o n t v e n u s a i n s i 
q u e M . P e d r o S a l v a , d e P a r i s , p a s s e r 
les f ê t e s c h e z l e u r t a n t e M m e Salva ' . 
LYON 
• A r e j o i n t n o t r e b o n n e v i l le d e L y o n 
M m e M a r i a B i b i l o n i . N o u s s o m m e s 
p e r s u a d é s q u ' e l l e r e v i e n t e n c h a n t é e d e 
ses q u e l q u e s j o u r s p a s s é s a u p a y s d e s 
o r a n g e r s . 
MULHOUSE 
• L e v e n d r e d i 29 m a r s e n l ' ég l i s e 
S a i n t e - G e n e v i è v e o n t eu l i eu les obsè -
q u e s d e n o t r e r e g r e t t é a m i M . J u a n 
R o i g . r e s t a u r a t e u r d e p u i s d e l o n g u e s 
PARIS-BALEARES 
a n n é e s e n n o t r e v i l l e . H o n o r a b l e m e n t 
c o n n u e t e s t i m é d e t o u s , a f in d e lui 
r e n d r e u n d e r n i e r h o m m a g e , u n e fou le 
n o m b r e u s e é t a i t v e n u e , p a r m i l a q u e l l e 
t o u s l e s M a j o r q u i n s é t a b l i s à M u l h o u s e 
e t d a n s l a r é g i o n . E n c e t t e p é n i b l e c i r -
c o n s t a n c e n o u s p r é s e n t o n s à M m e V v e 
R o i g , s o n f r è r e , s a fille, s o n fils, g e n -
d r e , p e t i t s - e n f a n t s , b e l l e - s œ u r , n e v e u x , 
n i è c e s , s o n c o u s i n J . Co l l , d e R e i m s , e t 
à t o u t e la f a m i l l e , t a n t à M u l h o u s e 
q u ' à S o l l e r , t o u t e s n o s p l u s s i n c è r e s 
c o n d o l é a n c e s . 
H S o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s M . e t 
M m e C a n a l s , a p r è s u n v o y a g e à S o l l e r . 
NANCY 
• H a s a l i d o p a r a S o l l e r D o ñ a M a r i a 
T r i a s , v i u d a d e Co l l . 
NANTES 
• M . J u a n F l e x a s a v e n d u r é c e m m e n t 
l e r e s t a u r a n t q u ' i l e x p l o i t a i t , d e p u i s 
p l u s i e u r s a n n é e s , à B a s s e - I n d r e , d a n s 
l a g r a n d e b a n l i e u e n a n t a i s e . A p r è s 
q u e l q u e s m o i s d e r e p o s d a n s s a f a m i l l e , 
à S o n B u g a d e l l a s , i l v i e n t d e r e p a s s e r 
p a r N a n t e s , e n r o u t e v e r s L e H a v r e , où 
t r è s p r o c h a i n e m e n t il o u v r i r a , r u e d e 
T o u r a i n e . u n n o u v e a u r e s t a u r a n t . 
M V e n a n t d e L o r i e n t , M . J o r g e A l e -
m a n y e t s o n é p o u s e o n t p a s s é q u e l q u e s 
j o u r s e n n o t r e v i l l e p o u r u n e v i s i t e 
f a m i l i a l e . 
• M . B a r t o l o m é E s t e v a a e é d é s o u 
c o m m e r c e d e N a n t e s p o u r p r e n d r e u n e 
r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d e c a f é à 
t r a v e r s l a r é g i o n O u e s t . 
M V e n a n t d u G a b o n o ù i l s p o s s è d e n t 
u n h ô t e l - r e s t a u r a n t , M . P e d r o S i m o e t 
s o n é p o u s e s o n t v e n u s p r e n d r e q u e l -
q u e s m o i s d e r e p o s d a n s l e u r f a m i l l e . 
• L e m a t e l o t G a s p a r E s t a r e l l a s a 
t e r m i n é s o n s t a g e d e d é t e c t e u r s o u s -
m a r i n à b o r d d u « M o n t c a l m » ( b a s e 
d e T o u l o n ) . A p r è s u n e c o u r t e p e r m i s -
s i o n à N a n t e s , i l a r e j o i n t , à L o r i e n t , 
l ' e s c o r t e u r d ' e s c a d r e « C h a m p e n o i s » . 
• D e p u i s le d é b u t d e l a s a i s o n , le 
j e u n e c o u r e u r c y c l i s t e M a r t i a l T e r r a -
d é s a c c u m u l e les s u c c è s . I l v i e n t e n c o r e 
d e se d i s t i n g u e r d a n s u n e c o u r s e r é g i o -
n a l e e t l a P r e s s e s ' e s t c o m p l u e à s o u -
l i g n e r s e s q u a l i t é s d e p u i s s a n c e e t 
d ' é l é g a n c e . 
• L a F o i r e - E x p o s i t i o n de N a n t e s a é t é 
l ' o c c a s i o n d ' é m o u v a n t e s « r e t r o u -
v a i l l e s » . A u d o m i c i l e d e s o n f r è r e D o n 
P e d r o F l e x a s , D o ñ a F r a n c i s c a F l e x a s 
d e A l e m a n y a e u l a s u r p r i s e e t l a j o i e 
i m m e n s e d e r e n c o n t r e r u n a m i d ' e n -
f a n c e q u ' e l l e n ' a v a i t p a s v u d e p u i s p l u s 
d e 30 a n s '• D o n M a t i a s M u t - O l i v e r , 
D i r e c t e u r d e l 'Off ice N a t i o n a l E s p a g n o l 
d u T o u r i s m e à P a r i s . 
• N o t r e c o r r e s p o n d a n t A n t o n i o . V i c h 
m a r c h e s u r les t r a c e s d e n o t r e c o m p a -
t r io te" R a m ó n Ol ive r , q u e l a t é l é v i s i o n 
a r e n d u p o p u l a i r e . L ' a m i A n t o n i o s ' e s t , 
e n effet, t r a n s f o r m é e n v e d e t t e d e l a 
r a d i o , c o m m e v o u s l e p r é c i s e l ' a n n o n c e 
q u i p a r a î t d a n s c e m ê m e n u m é r o d u 
« P a r i s - B a l é a r e s ». 
M L a s a i s o n d e s v a c a n c e s a p p r o c h e à 
g r a n d s p a s . A m i s C a d e t s q u i a l l e z v o u s 
r e n d r e e n E s p a g n e o u à l ' é t r a n g e r , 
n ' o u b l i e z p a s d e c o l l e r s u r v o t r e p a r e -
b r i s e l ' é c u s s o n d e s « C a d e t s ». Si v o u s 
n e l e p o s s é d e z p a s e n c o r e , s a c h e z q u ' i l 
su f f i t , p o u r l e r e c e v o i r d a n s les p l u s 
b r e f s d é l a i s , d e v o u s a d r e s s e r à v o t r e 
c o r r e s p o n d a n t r é g i o n a l : A n t o n i o V i c h , 
44, r u e d e P i l l e u x , N a n t e s ( L o i r e - A t l a n -
t i q u e ) . 
M D e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a -
b l e c i m i e n t o a n u e s t r o b u e n a m i g o A n -
t o n i o V i ñ e s q u i e n d e s p u é s d e s u f r i r u n a 
i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a e n el e s t o m a g o 
v a m e j o r a n d o d e c a d a d í a , 
NEMO. 
R E I M S 
• L e l u n d i 26 m a r s e n l ' ég l i s e d e 
S a i n t e - G e n e v i è v e , b r i l l a m m e n t i l l u m i -
n é e a v e c u n a u t e l m a g n i f i q u e m e n t 
o r n é d e fleurs b l a n c h e s , d e c o r b e i l l e s 
d e p l a n t e s e s t e n t r é e , a u b r a s d e s o n 
p è r e M . D a m i á n S u a u la t o u t e g r a -
c i e u s e F r a n ç o i s e , v ê t u e d ' u n e s o m p -
t u e u s e r o b e e n s a t i n b r o c h é , ^ l o r s q u ' à 
l ' o r g u e o n e n t e n d a i t u n e m a r c h e n u p -
t i a l e . 
D e r r i è r e la m a r i é e d e u x j e u n e s c o u -
p les , l es fillettes M a g d a l e n a G i n a r d . 
M a r t i n e D e m o y . c h a r m a n t e s d a n s l e u r s 
t o i l e t t e s l o n g u e s , a c c o m p a g n é e s d e 
D a m i á n e t P a s c a l S u a u , n e v e u x d e l a 
m a r i é e . S u i v a i e n t M . e t M m e J u a n , M . 
A r b o n a , P è r e d u m a r i é , a v e c M m e 
S u a u . Le m a r i é A n t o n i o , t e r m i n a i t le 
c o r t è g e d o n n a n t le b r a s à sa m è r e 
M m e A r b o n a . Les t é m o i n s f u r e n t M . 
J u l i e n G i n a r d p o u r le m a r i é e t J u l i e n 
S u a u p o u r l a m a r i é e . P a r m i l a n o m -
b r e u s e a s s i s t a n c e o n r e m a r q u a i t M . e t 
M m e G i n a r d v e n u s s p é c i a l e m e n t d e 
P a l m a p o u r a s s i s t e r a u m a r i a g e d e l e u r 
c h a r m a n t e n i èce , B a r t o l o m é A r b o n a , 
M l l e M a r g a r i t a F e r r e r , f r è r e e t c o u s i n e 
d u m a r i é , , t o u t h e u r e u x d e c e t t e o c c a -
s ion q u i l e u r a p e r m i s ce v o y a g e e n 
F r a n c e ; M . e t M m e G u y G i n a r d . M . 
e t M m e B i s b a l et l e u r fille R o s e , M . e t 
M m e J a i m e i g n a c i o e t l e u r p e t i t e 
C a t a l i n a , M m e G a l i a n a , l e p a r r a i n d e 
la m a r i é e M . P i e r r e Viev i l l e , l a g r a n d ' 
t a n t e M m e Y v o n n e P o t e n t i e r , M . e t 
M m e J u a n F e r r e r . E t b e a u c o u p d ' a u -
t r e s , a m i s , f o u r n i s s e u r s , c l i e n t s , v e n u s 
p r é s e n t e r l e u r s v œ u x d e b o n h e u r a u x 
j e u n e s é p o u x , e t l e u r f é l i c i t a t i o n s a u x 
p a r e n t s é m u s p a r t a n t d e s y m p a t h i e . 
A p r è s l a m e s s e qu i s u i v i t l a b é n é d i c -
t i o n n u p t i a l e t o u t e c e t t e a s i s t a n c e s e 
r e t r o u v a a u d o m i c i l e d e s p a r e n t s d e l a 
m a r i é e , o ù u n buf fe t c o p i e u s e m e n t 
g a r n i a t t e n d a i t a v e c f o r c e c o u p e s d e 
c h a m p a g n e qui p e r m i t v e r r e e n m a i n 
d e r e n o u v e l e r a u x j e u n e s m a r i é s t o u s 
l e s m e i l l e u r s s o u h a i t s . U n s a v o u r e u x 
r e p a s fu t s e r v i a u x i n v i t é s , l a j o u r n é e 
p a s s a t r è s v i t e e n c o m p a g n i e d e c e t t e 
s y m p a t h i q u e f a m i l l e . 
A p r è s le d i n e r o n a d m i r a b e a u c o u p 
l e s d a n s e s m a l l o r q u i n e s , b o l é r o s , J o t a s 
p a r M m e s A r b o n a , G i n a r d , J u a n , M M . 
S u a u , J u l i e n G i n a r d . U n b a l c l ô t u r a 
t r è s t a r d c e t t e j o y e u s e r é u n i o n . N o u s 
s o m m e s h e u r e u x d e l ' o c c a s i o n qui n o u s 
e s t o f f e r t e , a f in d e p r é s e n t e r à c e s n o u -
veaux , m a r i é s n o s m e i l l e u r s v œ u x e t à 
l e u r s c h e r s p a r e n t s a m i s e t C a d e t s , M . 
e t M m e S u a u e t M . e t M m e A r b o n a 
n o s s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s . 
• D e l e u r s é j o u r à M e g è v e M m e G a s -
p a r F e r r e r e t s e s e n f a n t s R a p h a ë l e t 
A n t o n i a e n o n t u n c h a r m a n t s o u v e n i r 
e t l a p e t i t e A n t o n i a a o b t e n u e s a p r e -
m i è r e é t o i l e d e s k i . N o s f é l i c i t a t i o n s à 
n o t r e j e u n e c h a m p i o n n e . 
ROUEN 
• La F o i r e d e R o u e n , b i e n q u e 
n ' a y a n t p a s e n c o r e o b t e n u l a p a r t i c i -
p a t i o n i n t e r n a t i o n a l e , n ' e n c o n s t i t u e 
p a s m o i n s u n e i m p o r t a n t e m a n i f e s t a -
t i o n d e l a v i t a l i t é d u c o m m e r c e l oca l 
e t r é g i o n a l a u q u e l r é p o n d c h a q u e a n -
n é e l a fou l e d e s v i s i t e u r s , d e p l u s e n 
p l u s i n t é r e s s é s . 
C e t t e a n n é e 50.000 e n t r é e s p a y a n t e s 
f u r e n t e n r e g i s t r é e s les p r e m i e r s t r o i s 
j o u r s . C e t t e f o u l e d e v i s i t e u r s n e m a n -
q u e p a s d e f a i r e béné f i c i e r d e s o n 
p a s s a g e l ' e n s e m b l e du c o m m e r c e 
r o u e n n a i s . 
• A v e c le r e t o u r d e l a be l l e s a i s o n 
c h a c u n s o n g e à se s p r o c h a i n e s v a c a n -
c e s . A b i e n t ô t les p r e m i e r s d é p a r t s . 
Si v o u s d i s p o s e z a u x B a l é a r e s d ' u n e 
v i l l a , d ' u n a p p a r t e m e n t ou d e c h a m -
b r e s à l o u e r . F A I T E S - L E N O U S 
S A V O I R E N I N D I Q U A N T : e m p l a c e -
m e n t , v i l l e , b o r d d e m e r , c a m p a g n e , 
d i s t a n c e d e s p l a g e s , e a u , g a z , é l e c t r i -
c i t é e t t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s e n 
v u e d e l o c a t i o n . 
T O U S C E S S E R V I C E S S O N T G R A -
T U I T S P O U R N O S M E M B R E S 
VOYAGES 
M Si p o u r v o u s r e n d r e a u x B a l é a r e s , 
v o u s e m p r u n t e z l e b a t e a u à B a r c e l o n e , 
r a p p e l e z - v o u s q u e les m o i s d e j u i l l e t e t 
a o û t s o n t t r è s c h a r g é s e t q u e l a Com-
pagnie Transmediterránea r é s e r v e les 
p l a c e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e . V o u s d e -
v r e z d o n c p r e n d r e si p o s s i b l e v o s d i s -
p o s i t i o n s p o u r f a i r e r é s e r v e r v o s p l a c e s 
e n t e m p s v o u l u . 
E n p é r i o d e n o r m a l e il suff i t d e r é -
s e r v e r u n m o i s e n v i r o n à l ' a v a n c e . 
• Si v o u s e m p r u n t e z l a v o i e m a r i t i m e 
Marseille-Palma, i l e s t p r u d e n t d e r e -
t e n i r l e s p l a c e s d è s q u e p o s s i b l e a u p r è s 
d e l a Compagnie de Navigation Mixte. 
N o u s t e n o n s à l a d i s p o s i t i o n d e n o s 
m e m b r e s d e s d e m a n d e s d e r é s e r v a t i o n 
p o u r les p a s s a g e s B a r c e l o n e - P a l m a -
B a r c e l o n e , b a t e a u o u a v i o n . 
P o u r t o u t e d e m a n d e d e r e n s e i g n e -
m e n t s é c r i v e z à n o t r e V i c e - P r é s i d e n t 
SAINT-AMAND 
• M . P e d r o C o l o m e n c o m p a g n i e de 
sa .fille M l l e A n t o n i a , s o n fils e t belle-
fille M . e t M m e B a r t o l o m é Colom ainsi 
q u e M : A n t o n i o C o l o m o n t quitté 
S a i n t - A m a n d af in d e p a s s e r les fêtes 
p a s c a l e s à S o l l e r . 
T O U L O U S E 
• C ' e s t a v e c jo i e q u e n o t r e a m i J u a n 
I g a r z a - P é r i é a s a a b a n d o n n é son com-
m e r c e p o u r se r e t r e m p e r d a n s l'am-
b i a n c e S o l l e r i q u e . N o u s lui souha i tons 
u n a g r é a b l e s é j o u r . 
TOURS 
• N o s a m i s M. e t M m e G a b r i e l Cas-
t a ñ e r e t l e u r fille a p r è s u n heureux 
m o i s d e r e p o s à S o l l e r e n famil le se 
s o n t r e t r o u v é s à B a r c e l o n e où l à . de 
n o u v e a u a v e c l e u r s e n f a n t s e t petits-
e n f a n t s , les j o u r s o n t fu i t avec rapi-
d i t é . ' M a i s les v o i l à d e n o u v e a u p a r m i , 
n o u s e n c h a n t é s d e l e u r s é j o u r e t a t t en-
d a n t a v e c i m p a t i e n c e d e r e p a r t i r au 
p a y s du so le i l . 
T R 0 Y E 3 
• Afin d e p a s s e r les f é t e s de Pâques 
s o n t p a r t i s p o u r M a j o r q u e M m e Mi-
c h e l i n e M a y o l a c c o m p a g n é e de ses 
e n f a n t s A n t o n i o e t M a r i a - C r i s t i n a . 
M . G a b r i e l S i m o , 92, r u e Sad i -Ca rno t , 
à D a r n e t a l ( S e i n e - M a r i t i m e ) , spéciale-
m e n t c h a r g é d e c e s e r v i c e . Prière de 
joindre une enveloppe timbrée pour 
la réponse. 
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utii ï i i ç \ Ttes o p . b a n c a i r e s . 
I NAKUI Ò. A. C h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tél . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
I S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c l a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 24 DE CADA MES. 
GRACTAS^  
PALMA 
• Cuino es y a t r a d i c i ó n t o d o s los 
años, el D o m i n g o d e R a m o s , t u v i e r o n 
lugar e n t o d o s los t e m p l o s d e l a c iu -
dad, s o l e m n í s i m a s f u n c i o n e s l i t ú r g i c a s 
y bend ic ión d e r a m o s y p a l m a s , c o n 
asis tencia d e e l e v a d o n ú m e r o d e fieles. 
Con los a c t o s q u e s e c e l e b r a r o n e n 
la C a t e d r a l , d i e r o n c o m i e n z o los a c t o s 
de S e m a n a S a n t a . 
Con e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d y 
br i l lan tez se c e l e b r ó l a t r a d i c i o n a l p r o -
cesión del J u e v e s S a n t o , q u e h a a l c a n -
zado u n r e l i eve t a l , q u e su f a m a h a 
t r a n s p a s a d o l a s f r o n t e r a s y s o n m u -
chos los e x t r a n j e r o s q u e e s o s d í a s se 
dan c i t a e n P a l m a p a r a s e r t e s t i g o s 
de t a n l u c i d a y s o l e m n e m a n i f e s t a c i ó n 
religiosa. 
El p a s o d e l a P r o c e s i ó n , c u y o n ú -
mero de P e n i t e n t e s e x c e d i ó e n m u c h o 
al de los a ñ o s a n t e r i o r e s , c u y o desf i le 
i duró u n a s dos h o r a s , fué p r e s e n c i a d o 
por u n a i n g e n t e m u l t i t u d , s a l i ó a l a s 
20 h o r a s d e l a i g l e s i a d e l a S a n g r e , e n 
la que h a b r í a n l a m a r c h a l a G u a r d i a 
Munic ipa l M o n t a d a y l a B a n d a d e 
Tambores de l A y u n t a m i e n t o , q u e p r e -
cedia a l a s V e x i l a s y C r u z d e l a m e n -
cionada i g l e s i a . S e g u i a n g r a n c a n t i d a d 
de p e n i t e n t e s l i b r e s y a c o n t i n u a c i ó n 
y p r e s i d i e n d o l a c o f r a d í a d e s u n o m -
bre, s e g u í a el m a g n í f i c o y m o n u m e n t a l 
paso de l a V i r g e n d e l a E s p e r a n z a , t r a s 
el cual i b a l a B a n d a d e M ú s i c a d e 
Santa Ceci l ia , d e P o r r e r a s . D e t r á s s e -
g u i a n l a s c o f r a d í a s de S a n t i a g o , c o n su 
p a s o d e S a n t a M a r t a , t a m b i é n c o n su 
p a s o q u e r e p r e s e n t a b a l a S a n t a C e n a , 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a S a l u d , c o n e l 
p a s o d e J e s ú s e n el H u e r t o y b a n d a d e 
t a m b o r e s y t r o m p e t a s d e la C r u z R o j a . 
A c o n t i n u a c i ó n l a s c o f r a d í a s d e N u e s -
t r a S e ñ o r a de la M e r c e d , N u e s t r a Se -
ñ o r a del R e m e d i o , A s u n c i ó n S a n J e r ó -
n i m o , C r i s t o d e l a S a n t a Cruz , c o n l a 
I m a g e n d e l a D o l o r o s a l l e v a d a p o r 
s o l d a d o s de A r t i l l e r i a . S a n M i g u e l c o n 
b a n d a d e t a m b o r e s , el p a s o d e J e s ú s 
e n l a C o l u m n a , L a S a l l e , C a r t u j o s y 
O r a t o r i a n o s . I b a d e s p u é s l a c o f r a d í a 
d e J e s ú s N a z a r e n o , c o n el p a s o d e J e -
s ú s c o n l a C r u z , ( l l e v a d o p o r s o l d a d o s 
d e I n f a n t e r í a de M a r i n a ) t r a s el c u a l 
s e g u i a l a b a n d a d e m ú s c i a del m i s m o 
C u e r p o y a c o n t i n u a c i ó n . S e m a n a De-
v o t a , c o n g r e g a n t e s d e i a p a r r o q u i a d e 
l a C o n c e p c i ó n , J u v e n t u d S e r á f i c a , c o n 
s u p a s o , J u v e n t u d A n t o n i a n a , la b a n d a 
d e t r o m p e t a s y t a m b o r e s d e A v i a c i ó n , 
S i m ú n C i r i n e o , c o n s u s c e n t u r i o n e s , 
S a n t a F a z , c o n su p a s o , b a n d a d e 
t r o m p e t a s y t a m b o r e s d e L a S o l e d a d 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a d e M o n t e s i ó n , 
el p a s o de l C r i s t o d e l a B u e n a M u e r t e , 
C i n c o L l a g a s , N u e s t r a S e ñ o r a d e L a 
S o l e d a d , c o n s u p a s o y b a n d a , S a n t o 
T o m á s d e A q u i n o , c o n s u p a s o . R e a l d e 
la V i r g e n D o l o r o s a , c o n la S a n t í s i m a 
V i r g e n , b a n d a d e c o r n e t a s y t a m b o r e s 
del C u e r p o d e S a n i d a d y l a c o f r a d í a 
C r u z d e C a l a t r a v a , e n l a q u e p r e s i d i a 
el l i m o . S r . C o m a n d a n t e M i l i t a r d e 
M a r i n a , D . E m i l i o R o d r í g u e z d e L e ó n , 
r e p r e s e n t a n d o a l J e f e de l E s t a d o . P r e -
s i d e n t e h o n o r a r i o d e a q u e l l a c o f r a d i a . 
D e s p u é s s e g u i a n f u n c i o n a r i o s p r o v i n -
c i a l e s , j e r a r q u í a s d e F a l a n g e , C o m i -
s i o n e s m i l i t a r e s , c l e r o y l a m u y v e n e -
r a d a i m a g e n del S a n t o C r i s t o d e l a 
S a n g r e , l l e v a d a p o r r e v e r e n d o s s a c e r -
d o t e s y a la q u e d a b a n g u a r d i a d e 
h o n o r v a r i o s n ú m e r o s d e l a G u a r d i a 
Civi l y u n a r e p r e s e n t a c i ó n de t o d a s l a s 
c o f r a d í a s y l a e s c o l a n i a de l a ig le s i a 
d e la S a n g r e . A c o n t i n u a c i ó n i b a l a 
p r e s i d e n c i a r e l i g i o s a , s e g u i d o d e l a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l p r e s i d i d a p o r 
el I l m o . S r . A l c a l d e D . J u a n M a s s a n e t , 
y a c o n t i n u a c i ó n l a C o r p o r a c i ó n P r o -
v i n c i a l p r e s i d i d a p o r el V i c e p r e s i d e n t e 
D o n A n t o n i o S a m p o l . 
L a p r e s i d e n c i a of ic ia l la i n t e g r a b a n 
el P r e s i d e n t e d e l a E x c m a . D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l D o n R a f a e l V i l l a l o n g a B l a -
n e s , e l E x c m o .S r . G e n e r a l S u b i n s p e c -
t o r P r o v i n c i a l D o n R a f a e l V i l l a l o n g a 
B l a n e s , el E x c m o . S e ñ o r G e n e r a l S u b -
i n s p e c t o r , S r . L l o m p a r t ; el l i m o . J e f e 
d e E . M . d e l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l 
d e l a Z o n a d e B a l e a r e s , S r . P i n t o y el 
T e n i e n t e C o r o n e l d e l a Z o n a A é r e a d e 
B a l e a r e s , S r . R o l d a n . 
C e r r a b a l a g r a n d i o s a e i m p r e s i o n a n t e 
c o m i t i v a u n a c o m p a ñ í a d e l R e g i m i e n t o 
d e I n f a n t e r í a d e P a l m a , c o n b a n d a y 
m ú s i c a . 
• M á s d e 881 m i l l o n e s . d e p e s e t a s e n 
d i v i s a s e x p o r t a r o n n u e s t r a s I s l a s e l 
p a s a d o a ñ o 1962. L o s c u a t r o p r i n c i -
p a l e s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s f u e r o n 
a l m e n d r a , p a t a t a t e m p r a n a , c a l z a d o y 
a l b a r i c o q u e s e c o y l a s e x p o r t a c i o n e s 
i n v i s i b l e s a t r a v é s d e l o s t u r i s t a s a l c a n -
z a r o n c i f r a s i m p r e s i o n a n t e s . 
• N u e s t r a c i u d a d v iv ió u n a v e z m á s 
l a s fiestas p a s c u a l e s . E n l a S e o , t u v o 
l u g a r u n s o l e m n e of ic io P o n t i f i c a l y 
B e n d i c i ó n P a p a l , c o n a s i s t e n c i a d e 
n u e s t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s y g r a n 
c o n c u r s o d e fieles. Y , e n l o s o t r o s t e m -
p l o s , se c e l e b r a r o n l a s t r a d i c i o n a l e s 
f u n c i o n e s d e t o d o s los a ñ o s , v i é n d o s e 
t o d o s los a c t o s c o n c u r r i d í s i m o s . 
L o s e s c a p a r a t e s de p a n a d e r o s y p a s -
t e l e ro s d e la c i u d a d a p a r e c i e r o n c o n 
m o n t a ñ a s DE « p a n a d a s , ob io l s y c r e s -
pc l l s » y m u c h o s a n t e s de a n o c h e c e r 
m u c h o s de e l los h a b i a n y a a c a b a d o l a s 
e x i s t e n c i a s . S e g ú n los p r o p i e t a r i o s de 
l o s c i t a d o s e s t a b l e c i m i e n t o s , n u n c a se 
h a b i a n f a b r i c a d o y v e n d i d o t a n e le -
v a d a c a n t i d a d de e s t o s t r e s s a b r o s o s 
p a s t e l e s e n u n so lo d i a . 
• L l a g a r o n a n u e s t r a c i u d a d , v í a 
a e r e a , v a r i o s g r u p o s d e o b r e r o s del 
R a m o de L a C o n s t r u c c i ó n . E s t o s t r a -
b a j a d o r e s v i a j a n a c o g i d o s a l p r o g r a m a 
de m i g r a c i o n e s i n t e r n a s o r g a n i z a d o p o * 
l a d i r e c c i ó n G e n e r a l de E m p l e o y 
financiado c o n c a r g o a l F o n d o de P r o -
t e c c i ó n a l T r a b a j o . Sg h a c e n a c t u a l -
m e n t e j o r n a d a s d e t r e s t u r n o s e n l a 
i n d u s t r i a d? l a c o n s t r u c c i ó n e n n u e s -
t r a I s l a . 
• D e l e g a d o s d e 25 p a i s e s d e c u a t r o 
c o n t i n e n t e s a s i s t i e r o n a l X V I I C o n -
g r e s o I n t e r n a c i o n a l de J u v e n t u d e s M u -
s i ca le s q u e se c e l e b r a r o n e n n u e s t r a 
c i u d a d del 15 a l 20 de l p a s a d o m e s c e 
a b r i l . 
La r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a la os -
t e n t a b a S. A. R . el I n f a n t e J o s é - E u g e -
n i o d e B a v i e r a y B o r b ó n . 
F u e r o n i n i c i a d o s e n l a L o n j a c o n u n 
m a g n i f i c o c o n c i e r t o de l « C u a r t e t o d e 
P r a g a » . L a s e g u n d a j o r n a d a d e e s t e 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o m u s i c a l i n t e r n a -
c i o n a l fué m a r c a d a p o r d o s c o n c i e r t o s . 
U n r e c i t a l C h o p i n , p o r el p i a n i s t a V i a -
d o P e r l e m u t e r . e n los C l a u s t r o s d e l a 
R e a l C a r t u j a d e V a l l d e m o s a : y l a a c t u -
a c i ó n d e l a O r q u e s t a N a c i o n a l d e E s -
p a ñ a , e n el T e a t r o L í r i c o . 
• E l t e r c e r d í a , e n t r e o t r a s f u n c i o n e s , 
se d e s t a c a r o n el C o n c i e r t o d e m ú s i c a 
m o d e r n a p o r el « Q u i n t e t o d e V i e n t o 
d e M a d r i d », e n el p a t i o d e a r m a s de l 
C a s t i l l o d e B e l l v e r y u n c o n c i e r t o d e 
m ú s i c a r e l i g i o s a e n l a C a t e d r a l a c a r g o 
d e « l a C o r a l d e S a n J o r d i ». d i r i g i d a 
p o r el M a e s t r o A n d r é s M a r t o r e l l . E l 
d í a 18, e n su c u a r t a j o r n a d a t u v o l u g a r 
u n e v o c a d o r c o n c i e r t o e n el C o n v e n t o 
d e S a n t o D o m i n g o d e P o l l e n s a q u e fué 
i n n i c i a d o p o r el g r a n C l a v e c i n i s t a Al -
b e r t H o f m a n y s e g u i d a m e n t e a c t u ó e l 
T r i o O r f e u s , d e B é l g i c a . P o r l a m a -
ñ a n a e n el T e a t r o L í r i c o , d e dio 
u n a n i m a d o c o n c u r s o p i a n í s t i c o p a r a 
j ó v e n e s d e 8 a 17 a ñ o s , l l e g a d o s d e 
m u y d i s t i n t o s p a i s e s , g a n a n d o el c o n -
c u r s o el f r a n c é s d e 16 a ñ o s d e e d a d . 
J a c q u e s R o u v i e r . Y y a p o r l a n o c h e , 
t a m b i é n e n el T e a t r o L í r i c o , t u v o l u -
g a r u n d o b l e h o m e n a j e a d o s d e l o s 
m ú s i c o s m á s r e p r e s e n t a t i v o s d e l a 
é p o c a a c t u a l : I g o r S t r a w i n s k i y M a -
n u e l d e F a l l a , c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
e s c é n i c a d e « La H i s t o r i a d e l S o l d a d o » 
y de l « R e t a b l o d e M a e s e P e d r o », c o n 
l a O r q u e s t a d e J u v e n t u d e s M u s i c a l e s d e 
S u i z a . E l d í a s i g u i e n t e fué o t r a g r a n 
j o r n a d a p a r a el A r t e y l a M ú s i c a . A 
p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a dio 
c o m i e n z o e n el T e a t r o L í r i c o u n 
« F o r u m m u s i c a l » e n el q u e p a r t i c i p a -
r o n b u e n n ú m e r o d e c o n g r e s i s t a s . E l 
a c t o m á s d e s t a c a d o fué el d o b l e c o n -
c i e r t o q u e t u v o l u g a r e n "el m a r c o e m -
b r u j a d o r de l L a g o M a r t e l d e l a s C u e -
v a s de l D r a c h , c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e B a l l e t E s p a ñ o l d e M a r i e m m a ; e l 
p i a n i s t a E n r i q u e L u z u r i a g a ; l a s c a n -
c i o n e s p o p u l a r e s d e M a l l o r c a a t r a v é s 
d e l a A g r u p a c i ó n C o r a l d e J u v e n t u d e s 
M u s i c a l e s de M a n a c o r , d i r i g i d a p o r 
R a f a e l N a d a l . P o r l a n o c h e p r o s i g u i ó 
r :l p r o g r a m a c o n « L a P i c o l a O p e r a d e 
M i l a n o » y « M a d a m e L a n d r ú » e n e l 
T e a t r o L í r i c o . C o n t r e s M a g n í f i c o s c o n -
c i e r t o s fué c l a u s u r a d o el X V I I C o n -
g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e J u v e n t u d e s M u -
s i c a l e s . E l p r i m e r o t u v o l u g a r p o r l a 
m a ñ a n a e n S a l a B o r n c o n la O r q u e s t a 
R a r c c k e n s e m b l e d e V i a n a ; o t r o p o r l a 
t a r d e en el L í r i co , p o r la O r q u e s t a S i n -
f ó n i c a d e M a l l o r c a , d i r i g i d a p o r s u 
M a e s t r o T i t u l a r M r . A n t h o n y W . 
M o r s s y p o r la n o c h e , t a m b i é n e n el 
L í r i c o a c t u ó la O r q u e s t a I n t e r n a c i o n a l 
d e C c n g r e s o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e B e -
n i t o L a u r e n t . 
• El 29 del p a s a d o m e s d e a b r i l , fué 
e s t r e n a d o e n u n m a g n o c o n c i e r t o a 
c a r g o de l e m i n e n t e p i a n i s t a L e o p o l d o 
Q u e r o l , el n u e v o « S t e i n w a y » d e l a 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a l l o r c a . 
• E l h o r a r i o d e v e r a n o d e I b e r i a , 
l i n e a s a é r e a s E s p a ñ o l a s e n t r e P a l m a -
B a r c e l o n a y v i c e v e r s a es el s i g u i e n t e : 
P a l m a - B a r c e l o n a : c a d a d í a , a l a s 8, 
l l ' â O . 14'50. 18'15. T9'50. y 21 '30. A d e -
m á s los j u e v e s h a b r á o t r o s e r v i c i o a 
l a s 19*15 y los d o m i n g o s o t r o a l a s 21 
h o r a s . — B a r c e l o n a - P a l m a : C a d a d í a 
a la 9-30, 1 3 1 0 . 16'25. 18'10, 19'55 y 
21 '25. L o s v i e r n e s h a b r á a d e m á s o t r o , 
a l a s 6 '05 y el l u n e s , o t r o a l a s 7 '40. 
• H a n s i d o t e r m i n a d a s l a s o b r a s d e 
p a v i m e n t a c i ó n c o n a s f a l t o a n t i d e s l i -
z a n t e de i a ca l l e de l P o e t a T o u s y M o -
r a t ó . 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l h a 
a c o r d a d o i n s t a l a r n u e v a i l u m i n a c i ó n 
e n el b a r r i o de M o n t e s i u n . 
• F u é b e n d e c i d a p o r el S e ñ o r O b i s p o 
d e M a l l o r c a l a n u e v a P a r r o q u i a l d e 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a e n l a p o p u l o s a 
b a r r i a d a del C a m p R e d ó y G r u p o d e 
V i v i e n d a s « G e n e r a l í s i m o F r a n c o » . 
• Se c e l e b r ó e n n u e s t r a c i u d a d el D í a 
d e la V i c t o r i a . L a b a n d e r a n a c i o n a l 
o n d e o e n l o s edi f ic ios of ic ia les y l a s 
t r o p a s d e la g u a r n i c i ó n v i s t i e r o n d e 
g a l a . S e c e l e b r ó s o l e m n e m i s a d e c a m -
p a ñ a e n el C u a r t e l de l R e g i m i e n t o d e 
A r t i l l e r í a , n ú m e r o 23, a l a q u e a s i s t i e -
r o n n u e s t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s . 
T a m b i é n se c e l e b r ó s o l e m n e m i s a d e 
c a m p a ñ a e n los c a m p a m e n t o s d e S o n 
S u r e d e t a . S o n B a ñ y a y E n d e r r o g a t . 
• B a s t a n t e a n t e s d e que finalizara e l 
m e s d e m a r z o , e s t a b a n y a a g o t a d o s 
l o s p a s a j e s p a r a e l b u q u e q u e d e b í a s a -
l i r p a r a B a r c e l o n a el d í a 15 d e a b r i l , 
l u n e s d e P a s c u a , l o q u e d á i d e a d e l a 
c a n t i d a d d e g e n t e s q u e se h a b í a d a d o 
c i t a e n n u e s t r a I s l a p a r a p a s a r l a s 
v a c a c i o n e s d e . P a s c u a . L a « T r a s » , c o n 
el p r o p ó s i t o d e s a t i s f a c e r s u c l i e n t e l a , 
p u s o e s t e d ia . u n b a r c o e s t r a o r d i n a r i o 
q u e s a l i ó a t o p e c o n r u m b o a B a r c e -
l o n a . 
• E l D i r e c t o r G e n e r a l de l « C a r n e g i e 
H a l l » d e N e w - Y o r k , l a m á s i m p o r -
t a n t e s o c i e d a d d e c o n c i e r t o s d e l o s 
E s t a d o s - U n i d o s y u n a d e l a s p r i m e r a s 
e n t i d a d e s m u s i c a l e s d e l m u n d o a s i s t i ó 
a l C o n g r e s o d e J u v e n t u d e s M u s i c a l e * 
q u e se c e l e b r ó e n M a l l o r c a . 
• L o s o c t a g e n a r i o s c e l e b r a r o n su 
fiesta a n u a l . E n e l a l t a r m a y o r d e la 
C a t e d r a l fué c e l e b r a d o u n s o l e m n e 
oficio q u e s e vio m u y c o n c u r r i d o , y 
c u y o a c t o fué p r e s i d i d o p o r e l E x c m o . 
S e ñ o r O b i s p o . 
E n l o s s a l o n e s d e l H o t e l C a p i t o l , 
t u v o l u g a r e l t r a d i c i o n a l a l m u e r z o d e 
a m i s t a d y c o m p a ñ e r i s m o , a l q u e t o m a -
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r o n p a r t e m á s d e c i e n a n c i a n o s , el 
A l c a l d e d e P a l m a , D o n J u a n M a s a n e t 
y A l c a l d e s tíe d i f e r e n t e s p u e b l o s d e l a 
I s l a . T o m o t a m b i é n p a r t e a l a c t o u n a 
S e ñ o r a e x t r a n j e r a q u e r e s i d e e n M a -
l l o r c a . 
• E l d o m i n g o d e s p u é s de P a s c u a , d i a 
de l Á n g e l , « P a n C a r i t a t ». n u e s t r a c iu-
d a d se q u e d o d e s i e r t a . L a m a y o r í a d e 
l o s p a l m e s a n o s a p r o v e c h a n d o la 
« T e m p e r a t u r a I d e a l », lo p a s a r o n e n 
p l a y a s , c a m p o s y m o n t e s . 
• E l p r i m e r o d e m a y o , f e s t i v i d a d d e 
S a n J o s é O b r e r o . P a l m a v i s t i ó s u s m e -
j o r e s g a l a s p a r a c e l e b r a r la F i e s t a d e l 
T r a b a j o . F u é e s t e d í a u n v e r d a d e r o 
é x o d o h a c i a c a m p o s v e r d e s y p l a y a s . 
• N u e s t r o i l u s t r e c o l a b o r a d o r E x c m o . 
S e ñ o r D o n A n t o n i o - C a r l o s V i d a l h a 
s i d o i n v i t a d o a d a r s e n d a s c o n f e r e n c i a s 
e n C ó r d o b a y M a d r i d . 
E n la p r i m e r a d e d i c h a s c i u d a d e s , 
t o m a r a p a r t e e n los a c t o s o r g a n i z a d o s 
p o r a q u e l l a R e a l A c a d e m i a de C i e n -
c i a s . B e l l a s L e t r a s y N o b l e s A r t e s , d e 
l a que es M i e m b r o C o r r e s p o n d i e n t e ; 
c o n m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de l LX 
C e n t e n a r i o del g r a n p o e t a á r a b e A b e n -
H á z a m . q u e c o i n c i d i r á c o n la F i e s t a 
M u n d i a l d e la P o e s i a A r a b e , c o n a s i s -
t e n c i a d e los E m b a j a d o r e s y p o e t a s d e 
t o d o el m u n d o á r a b e . S e r á u n a F i e s t a 
e n e x t r e m o f a s t u o s a y de a c e r c a m i e n t o 
c u l t u r a l . 
E n M a d r i d , el S e ñ o r V i d a l I s e r n d i -
s e r t a r á e n u n a d e l a s s e s i o n e s d e la 
R e a l A c a d e m i a d e C i e n c i a s M o r a l e s y 
P o l í t i c a s , d e c u y a a l t a I n s t i t u c i ó n es 
A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n t e . V e r s a r á 
s u d i s c u r s o s o b r e « F r a y A n s e l m o T u r -
m e d a . h e t e r o d o x o m a l l o r q u í n » , y r e i n a 
g r a n e s p e c t a c i ó n p o r c o n o c e r el n u e v o 
e n f o q u e q u e d a r á el c o n f e r e n c i a n t e a 
l a figura h u m a n a e i n t e l e c t u a l d e 
a q u e l f r a i l e f r a n c i s c a n o q u e r e n e g ó d e 
s u fe p a r a e n r o l a r s e e n l a s filas d e l o s 
s e g u i d o r e s d e M a h o m a . 
L a A c a d e m i a d e M a d r i d , a n t e s m e n -
c i o n a d a , h a c o n f e r i d o su r e p r e s e n t a -
c i ó n a l S e ñ o r V i d a l I s e r n p a r a los 
a c t o s d e C ó r d o b a . 
F e l i c i t a m o s a n u e s t r o q u e r i d o c o l a -
b o r a d o r y le a u g u r a m o s g r a n é x i t o e n 
s u d o b l e c o m e t i d o . 
• E l D r . D . M i g u e l M a n e r a R o v i r a 
s u s t i t u y e a l D r . D . J o s é S a m p o l V i d a l 
( fa l lec ido) c ó m o a c a d é m i c o d e l a R e a l 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u r g i a d e 
P a l m a . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e la p a r r o -
q u i a d e l a S o l e d a d , se u n i e r o n e n s a n t o 
m a t r i m o n i o l a b e l l a y s i m p á t i c a S e ñ o -
r i t a J a n e t t e P o r c e t M o y a y D . M a n u e l 
R u á R i e g o . 
L a b e n d i c i ó n les fué i m p a r t i d a p o r 
el R d o . D o n D a m i á n V i d a l . 
F i r m a r o n el a c t a c o m o t e s t i g o s p o r 
p a r t e del n o v i o D o n G a b r i e l C a m p s y 
D o n M i g u e l B u r g u e r a , y p o r p a r t e d e 
l a d e s p o s a d a l o h i c i e r o * D o n N i c o Iba-
ñ e z y n u e s t r o j o v e n y d i s t i n g u i d o a m i -
g o D o n M i g u e l M o l l . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e de f e l i c i d a d e s s a l i ó e n v i a j e 
d e n o v i o s p a r a M a d r i d , B a r c e l o n a y 
o t r a s c i u d a d e s d e E s p a ñ a . 
• S u f r i ó u n a c c i d e n t é e p r a c t i c a n d o 
d e p o r t e s d e n i e v e e n l a M o l i n a , D o n 
E s t e b a n B a r d e l e t , h i j o de l D i r e c t o r d e 
l a B a n c a M a r c h , S . A . D o n M a r c i a l . 
L e d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
M E n el S a l ó n d e S e s i o n e s d e l A y u n -
t a m i e n t o , t u v o í u g a r el a c t o d e l a i m -
p o s i c i ó n d e l a C r u z d e l a O r d e n d e la 
C o r t e s í a F r a n c e s a , a l l i m o . A l c a l d e d e 
n u e s t r a c i u d a d , D o n J u a n M a s s a n e t 
M o r a g u e s . E f e c t u ó l a i m p o s i c i ó n el 
G r a n C a n c i l l e r d e d i c h a O r d e n , M r . 
M a r c e l R a n v i l l e , q u i é n se d e s p l a z ó a 
P a l m a c o n e s t e o b j e t o . 
El S e ñ o r M a s s a n e t es el s e g u n d o 
A l c a l d e e s p a ñ o l a q u i é n h a s i d o c o n -
f e r i d a t a l c o n d e c o r a c i ó n . 
Al a c t o , q u e r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , 
a s i s t i e r o n t o d a s l a s P r i m e r a s A u t o r i -
d a d e s . 
R e c i b a el S e ñ o r M a s s a n e t n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• L l e g o a P a l m a el J e f e d e l o s S e r -
v ic ios T u r í s t i c o s d e los E s t a d o s U n i d o s . 
M r . Vo i t G i l m o r e , q u e es a l m i s m o 
t i e m p o u n e n a m o r a d o d e n u e s t r a i s l a . 
• L a U . N . E . S . C. O . e n v i ó u n r e p r e -
s e n t a n t e of icial a l C o n g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e J J . M M . q u e se c e l e b r a r á e n 
M a l l o r c a . Se t r a t a de l J e f e de l D e p a r -
t a m e n t o d e A c t i v i d a d e s A r t í s t i c a s , 
D o c t o r a d ' A r c y H a y m a n . 
• T a m b i é n a s i s t i ó A r s è n e S o u f f r i u . 
« el m a g o d e la M u s i c a e l e c t r ó n i c a ». 
• V i c t i m a d e r á p i d a e n f e r m e d a d , t a -
l lec ió e n n u e s t r a c i u d a d , c o n f o r t a d o 
c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , el l o c u t o r 
d e R a d i o M a l l o r c a y e s t i m a d o a m i g o 
D o n J u a n R i e r a M e s t r e , a los 41 a ñ o s 
d e e d a d . E l f u n e r a l y l a s e x e q u i a s fú -
n e b r e s , e n la p a r r o q u i a d e la E n c a r -
n a c i ó n , c o n s t i t u y e r o n p r u e b a fé a r d i e n -
te del a p r e c i o q u e l a g e n t e t e n i a a l S r . 
R i e r a . U n c o n c u r s o n u m e r o s í s i m o d e 
fieles desf i ló p a r a e x p r e s a r su p é s a m e , 
a n t e los f a m i l i a r e s c o n los q u e s e e n -
c o n t r a b a el l i m o . S r . A l c a l d e d e n u e s -
t r a c i u d a d , D . . J u a n M a s s a n e t M o r a -
gues , y el D i r e c t o r d e R a d i o M a l l o r c a , 
D o n O n o f r e F u s t e r . 
D e s c a n s e e n p a z J u a n R i e r a y r ec i -
b a n su a p e n a d a e s p o s a D o ñ a I n é s Coll 
H e v í a , su h i j a C a t a l i n a I n é s , su m a -
d r e D o ñ a C a t a l i n a M e s t r e s , h e r m a n o s , 
p a d r e s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
• E l C o n d e d e M o t r i c o D . J o s é - M a r í a 
d e A l r e i z a . E m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n 
F r a n c i a , p a s ó la S e m a n a S a n t a e n t r e 
n o s o t r o s , j u n t o c o n su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a . 
• E n l a p a r r o q u i a d e L a E n c a r n a -
c i ó n , y d e m a n o s de l R d o . D. A n t o n i o 
F r a u , r e c i b i ó p o r vez p r i m e r a a J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o l a s i m p á t i c a n i ñ a C a t i 
P o n s S a l v a , h i j a d e n u e s t r o s e s t i m a d o s 
a m i g o s D o n J o r g e y D o ñ a A n t o n i a . 
R e c i b a l a j o v e n c o m u l g a n t e n u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s p a d r e s y a b u e l o s D o n 
A n t o n i o S a l v a ( S a u v a ) , D o ñ a C a t a l i n a 
A l e m a n y y D o n B a r t o l o m é P o n s . 
• El h o g a r d e n u e s t r o s e s t i m a d o s 
a m i g o s los e s p o s o s D o n J u a n M a n e r a 
y D o ñ a E l e o n o r C r u e l l a s , se h a v i s t o 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o de l s e g u n d o 
d e s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a . L a 
n e ò f i t a r e c i b i ó l a s a g u a s b a u t i s m a l e s 
d e m a n o s del R d o . D o n D i o n i s i o S a s -
t r e , s i é n d o l e i m p u e s t o el n o m b r e d e 
M a r í a - J e r ó n i m a . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• T u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r a 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D o n A n t o n i o 
A g u i l ó , d e G u é r e t , q u e v i n o p a r a p a s a r 
l a s v a c a c i o n e s d e P a s c u a c o n su p a d r e 
D o n N i c o l á s , e n S ó l l e r . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e l a ig le s i a 
p a r r o q u i a l d e S a n S e b a s t i á n , c o n t r a j e -
r o n m a t r i m o n i o l a d i s t i n g u i d a S e ñ o -
r i t a P i l a r G a r r i d o A l m a d ó v a r c o n e l 
j o v e n D o n J a i m e R o i g E s c a n d e l . L o s 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a -
dos c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
los n u e v o s d e s p o s a d o s q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s y 
f a m i l i a r e s . 
• T u v i m o s el p l a c e r d e s a l u d a r a 
n u e s t r o e s t i m a d o S e c r e t a r i o G e n e r a l el 
R v d o . S r . D . J o s é R i p o l l , C u r a - P á r r o c o 
d e T a n c a r v i l l e ( F r a n c i a ) , q u i e n d e s p u é s 
d e m u c h o s a ñ o s d e a u s e n c i a v u e l v e 
a l p a i s d e s u s p a d r e s y f a m i l i a r e s p a r a 
p a s a r u n a b r e v e t e m p o r a d a . 
Al d a r l e n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a 
le d e s e a m o s q u e s u e s t a n c i a e n M a -
l l o r ca le s ea m u y g r a t a . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
• El d í a 23 d e m a r z o y a los 71 a ñ o s 
de e d a d fa l l ec ió D o n B a r t o l o m é D o l s 
V i d a l (a) S e r o l . 
• Del 25 a l 30 de m a r z o y a n t e u n a 
c o n c u r r e n c i a m u y n u m e r o s a d e m a t r i -
m o n i o s , el S r . E c ó n o m o D. B a r t o l o m é 
B e n n a s a r C i f re p r o n u n c i o u n a s e r i e d e 
c o n f e r e n c i a s m a t r i m o n i a l e s y de l 1" a l 
6 d e a b r i l p o r el V i c a r i o d e S a n t a n y í 
D o n A. P a r e r a se c e l e b r o u n a S e m a n a 
d e J u v e n t u d v i é n d o s e m u y c o n c u r r i d o s 
t o d o s los a c t o s c e l e b r a d o s . 
• E l d í a 2 de a b r i l y a los 79 a ñ o s d e 
e d a d fa l l ec ió t r a s l a r g a y p e n o s a e n -
f e r m e d a d D o n M e l c h o r P a l o u R o s s e l l ó 
(a) C o l s s o n e s . " 
• El d í a s i g u i e n t e d í a 3 y a los 78 
a ñ o s d e e d a d fa l l ec ió D o ñ a M a r g a r i t a 
F i o l d e c ' a n p a n c h e t a q u e l l e v a b a v a -
r i o s m e s e s d e l i c a d a m e n t e e n f e r m a . 
• N o t a b l e , i n c r e m e n t o y a u g e v a t o -
m a n d o la f a b r i c a c i ó n d e ó r g a n o s in i -
c i a d a p o r D o n J o s é F u l l a n a S a s t r e d e 
c ' a n P e r a R i e . L a i n d u s t r i a h a s i d o 
c u i d a d o s a m e n t e i n s t a l a d a e n l a c a l l e 
de l C a m p - R o i g , e n el l oca l a n t i g u a -
m e n t e o c u p a d o p o r la f á b r i c a d e c a l -
z a d o d e C ' a n T o m e u X i l l a y p o s t e r i o r -
m e n t e p o r la d e D o n P e d r o F u l l a n a 
(a) R a j a . 
• El d o m i n g o d í a 7 c o n t o d a s o l e m -
n i d a d se c e l e b r o el d í a d e R a m o s ; p o r 
la m a ñ a n a e n el s o l e m n e Oficio fue-
r o n b e n d e c i d o s y r e p a r t i d o s los t í p i -
cos r a m o s d e O l i v o y p a l m a s y p o r la 
t a r d e se c e l e b r ó la f u n c i ó n d e los 12 
s e r m o n e s . A n t e s d e la a d o r a c i ó n del 
l i g n u m c r u c i s , se p r o c e d i ó a la b e n d i -
c i ó n de l m a j e s t u o s o p a s o p r o c e s i o n a l 
d e l a C o f r a d í a d e l a V i r g e n del R e f u -
g io , e s ' u n a v e r d a d e r a o b r a d e a r t e e je-
c u t a d a p o r el j o v e n e s c u l t o r d e S a n t a 
M a r í a D o n G a b r i e l J u a n S a l o m r e p r e -
s e n t a n d o u n m o n t e t o d o c u b i e r t o d e 
t u l i p a s d e c r i s t a l a z u l a d o y a m a r i l l e n -
to y u n a r e p r o d u c c i ó n idea l de l C a s -
t i l lo d e A l a r ó e n c u y a c i m a se y e r g u e 
m a j e s t o s a l a i m a g e n de la V i r g e n de l 
R e f u g i o i l u m i n a d a p o r l a s v e l a s co lo-
c a d a s e n el i n t e r i o r d e l a s t u l i p a s . 
E f e c t u ó la b e n d i c i ó n el S e ñ o r E c ó n o m o 
y f u e r o n p a d r i n o s d e la c e r e m o n i a 
D o ñ a C a t a l i n a P a r e t s R e y n e s e s p o s a 
d e D o n V i c e n t e R o s s e l l ó (a) P a r t i s y 
D o n A n t o n i o R o i g P i z á q u e c o n su» 
c o n s o r t e s o c u p a r o n s i t i a l e s d e p r e f e -
r e n c i a . 
• El d i a 9 d e a b r i l y a los 91 a ñ o s d e 
e d a d fa l l ec ió D o ñ a J e r ó n i m a P e r e l l ó 
H o m a r d e c ' a n B e r e o l . 
• L o s d í a s 11 y 12 d e a b r i l se ce l e -
b r a r o n c o n t o d a s o l e m n i d a d l a s r e l i -
g i o s a s c o n m e m o r a c i o n e s del J u e v e s y 
V i e r n e s S a n t o , e s t e a ñ o desf i ló p o r p r i -
m e r a vez l a n u e v a C o f r a d í a d e l a V i r -
g e n d e l a E s p e r a n z a c o n t r e i n t a y 
t a n t o s p e n i t e n t e s . U n a v e s t a d e c o l o r 
v e r d o s o y u n a c a p a y c a p u c h a d e 
c o l o r b l a n c o , g u a n t e s b l a n c o s y u n 
l a r g o b a s t ó n c o n u n a t u l i p a d e c r i s t a l 
v e r d e c o n u n a v e l a e n c e n d i d a e n s u 
i n t e r i o r , u n r i c o y v i s t o s o b o r d a d o 
c o n u n a á n c o r a y el e s c u d o d e A l a r ó 
e n el p e c t o r a l d e la c a p u c h a d a n d o t o n o 
d e d i s t i n c i ó n e n el a u s t e r o u n i f o r m e 
d e los c o f r a d e s . A c o n t i n u a c i ó n d e s -
filaba l a C o f r a d í a d e l a V i r g e n de l R e -
f u g i o c o n s u s c i n c u e n t a y p i c o d e p e n i -
t e n t e s q u e se a l t e r n a b a n p o r t e a n d o el 
p a s o d e l a C o f r a d í a . L a v e s t a d e e s t a 
C o f r a d í a es b l a n c o y l a c a p a y c a p u -
c h a n e g r o s , e n el p e c t o r a l l l e v a n b o r - , 
d a d o u n c o r a z ó n a t r a v e s a d o d e e s p a -
d a s , l u c e n g u a n t e s b l a n c o s y l levan 
t a m b i é n t u l i p a d e los m i s m o s colores-
d e l a s q u e a d o r n a n el p a s o de la Vir-
g e n . 
• El d o m i n g o d í a 14 de a b r i l . P a s c u a 
d e R e s u r r e c c i ó n , s e c e l e b r ó l a t radi-
c i o n a l p r o c e s i ó n del e n c u e n t r o , segui-
d a m e n t e s o l e m n e Ofic io y b r e v e con-
c i e r t o p o r u n a b a n d a d e m ú s i c a , ter-
m i n a n d o c o n a l e g r e p a s o d o b l e conocido 
p o r el p a s o d o b l e d e l a « f r e x u r a ». 
• P r o c e d e n t e de S a n t o D o m i n g o pasa 
u n a t e m p o r a d a d e d e s c a n s o e n Alaró 
D o n B a r t o l o m é R o s s e l l ó X a m e n a de 
c ' a n c a r n e s s e c a s . 
• S e h a t e r m i n a d o el a s f a l t a d o de 
la c a r r e t e r a de O r i e n t . D e s d e la Creu, 
p o r el P o n t e r r ó y la B a s s a h a s t a frente 
a l a p o s a d a del e n c a n t a d o r case r ío la 
c a r r e t e r a h a q u e d a d o c o m o u n a pis ta . 
TONY R O I G . 
ALGAIDA 
• L a s t r a d i c i o n a l e s fiestas de Pascua 
e n A l g a i d a se c o n s e r v a n c o n t o d a s las 
c a r a c t e r í s t i c a s d e h a c e a ñ o s : l as sa-
b r o s a s e m p a n a d a s , el s u c u l e n t o al-
m u e r z o de l d í a de P a s c u a s i n descuidar 
l a s c e r e m o n i a s r e l i g i o s a s q u e revisten 
u n c a r á c t e r d e f e r v o r y recog imien to 
e n la S e m a n a S a n t a q u e a u m e n t a de 
a ñ o e n a ñ o . P e r o lo q u e d a u n a nota 
d e s a n a a l e g r í a y r e g o c i j o j u v e n i l es la 
fiesta del t e r c e r d í a q u e se organiza 
c o n m o t i v o d e l a r o m e r í a que se orga-
n i z a c a d a a ñ o a l S a n t u a r i o de la Vir-
g e n d e C a s t e l l i t x . S e a g r u p a toda la 
j u v e n t u d a l g a i d e n s e , u n a represen ta -
c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s loca les y el 
c l e r o y u n g r a n n ú m e r o d e familias 
q u e p a r t e n p o r la m a ñ a n a h a c i a el 
S a n t u a r i o e n d o n d e d e s p u é s de las fun-
c i o n e s r e l i g i o s a s se v ive u n a jornada 
c a m p e s t r e c o n t o d a c l a s e de esparci-
m i e n t o s . C o n s t i t u y e e s t a fiesta a lgo asi 
c o m o u n s a l u d o a la p r i m a v e r a y a 
la a l e g r í a d e l a j u v e n t u d a m p a r a d o s 
e n el a m o r M a r i a n o q u e es la verda-
d e r a c a u s a o m o t i v o d e t a l romeria. 
E s t e a ñ o h a c o n s t i t u i d o u n a inolvi-
d a b l e j o r n a d a e n l a ' q u e se jun ta ron 
l a a l e g r í a d e los e x c u r s i o n i s t a s con la 
be l l eza de l d í a y de l p a i s a j e que resul-
t a r o n m a r a v i l l o s o s . 
• C o m o u n a c o n t i n u a c i ó n de la sim-
p á t i c a fiesta q u e a c a b a m o s d e reseñar 
A l g a i d a e s t á y a m e t i d a d e l l eno en los 
p r e p a r a t i v o s d e o t r a e n t r a ñ a b l e m e n t e 
e m o t i v a la de l a p r i m e r a comunión 
d e s u s n i ñ o s . E n l o s j a r d i n e s se cuida 
y g u a r d a n l a s m á s b e l l a s flores para 
a d o r n a r el a l t a r m a y o r d e la iglesia 
p a r r o q u i a l q u e e n d i c h o d í a y gracias 
a l a m o r y a r t e q u e e n e l lo p o n e n las 
m a d r e s y j ó v e n e s d e A l g a i d a se con-
v i e r t e e n u n v e r g e l . Los n i ñ o s estudian 
c o n e n t u s i a s m o « l a s o r a c i o n e s » (igual 
q u e e n v u e s t r a i n f a n c i a t emerosos de 
r e c i b i r « c a l a b a z a s »). L a s m a d r e s pre-
p a r a n los t r a j e s q u e s o n el s u e ñ o do-
r a d o d e los n i ñ o s a l p e n s a r en ese día 
t a n i m p o r t a n t e . Y p o r fin el Primer 
d o m i n g o d e m a y o — e l m e s M a ñ a n ó -
los n i ñ o s y n i ñ a s a c o m p a ñ a d o s de sus 
p a d r e s y e n p r e s e n c i a d e t o d o el pueblo 
q u e se s u m a a t a n s i m p á t i c a fiesta 
r e c i b i r á n a l S e ñ o r p o r p r i m e r a vez en 
s u s v i d a s . 
• H a n c o n t r a í d o e n l a c e mat r imonia l 
d u r a n t e e s t o s ú l t i m o s d í a s las siguien-
t e s p a r e j a s n o v e l e s : J u a n Rippo l Pas-
t o r c o n l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a Cañellas 
M a s c a r ó ; J u a n P o u B a r c e l ó con la 
S e ñ o r i t a I s a b e l A m e n g u a l S a s t r e ; y 
P e d r o M u l e t Col l c o n la Señor i t a An-
t o n i a V i c h L l o m p a r t . ' 
PARIS-BALEARES l i 
• El h o g a r d e l o s e s p o s o s D . A n t o n i o 
Bibi loni S a s t r e y D o ñ a M a r g a r i t a T r o -
b ta G r a u se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o q u e h a sicto 
b a u t i z a d o c o n el n o m b r e d e G a b r i e l . 
El de D o n J a i m e P o u P u i g s e r v e r y 
D o ñ a M a r i a D o l o r e s M a r q u é s G a r c i a 
con el d e u n n i ñ o a l q u e se le h a i m -
pues to el n o m b r e d e J u a n . Y el de D o n 
J u a n G a r c i a s O l i v e r y D o ñ a C a t a l i n a 
Vanre l l G a r a u c o n el d e u n n i ñ o l l a -
m a d o J u a n . 
• F a l l e c i e r o n c r i s t i a n a m e n t e e n Al-
gaida D o ñ a M a g d a l e n a S a s t r e B a l l e s -
ter de 69 a ñ o s . D o n J u a n Col l O l i v e r 
de 90 a ñ o s . D o ñ a J u a n a A n a C a ñ e l l a s 
S a s t r e de 81 a ñ o s . Y D o ñ a J e r o n i m a 
J u l i a S a l v a d e 40 a ñ o s . 
JUAN P O U . 
ANDRAITX 
• D e s p u é s d e i m p o r t e s m e j o r e s y r e -
f o r m a s , h a n a b i e r t o n u e v a m e n t e l a s 
p u e r t a s a l p ú b l i c o los t r e s h o t e l e s d e 
n u e s t r a p l a y a de l C a m p d e M a r . 
• E s t a n a p u n t o d e t e r m i n a r s e l a s 
ob ra s d e a d a p t a c i ó n e n el P a l a c i o -
Museo d e S o n M á s , a fin d e q u e p r o n t o 
p u e d a - a b r i r s e a los v i s i t a n t e s . E n el 
h a s ido m o n t a d o u n m o d e r n í s i m o b a r , 
y h a n s i d o a r r e g l a d a s d i v e r s a s t e r r a -
zas . C o n S o n M á s c o n t a r á A n d r a i t x 
con u n m a g n í f i c o « R e l a i s » p a r a los 
t u r i s t a s q u e s e d i r i j a n h a c i a S a n T e l -
mo, el P u e r t o y E s t a l l e n c h s . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió e n P a l m a , a l a a v a n -
z a d a e d a d d e 90 a ñ o s , D o n G a b r i e l 
B o s c h E n s e ñ a t . E . P . D . 
El finado fué c o m b a t i e n t e d e l a 
g u e r r a d e C u b a y o b t u v o l a M e d a l l a d e 
P l a t a a l M é r i t o M i l i t a r . 
L a m u e r t e de l S e ñ o r B o s c h h a c a u -
s a d o h o n d o s e n t i m i e n t o e n n u e s t r o 
p u e b l o , d o n d e g o z a b a d e g e n e r a l c o n -
s i d e r a c i ó n . S u s r e s t o s m o r t a l e s f u e r o n 
t r a s l a d a d o s a n u e s t r a v i l l a , p a r a r e c i -
b i r c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n el p a n t e ó n 
f a m i l i a r . 
A s u s a p e n a d o s h i j o s , h i j o s po l í t i co s , 
n i e tos , b i z n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s e l 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
s a m e . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r h a b i e n d o 
r ec ib ido los S a n t o s S a c r a m e n t o s , D o ñ a 
M a r g a r i t a B a l a g u e r A l e m a n y , v i u d a d e 
M a s s o t , q u e c o n t a b a 77 a ñ o s d e e d a d . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a n s u s a f l ig idos h i j o s , h i j o p o l í -
t ico, n i e t o s y d e m á s f a m i l i a n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E l f u t u r o p a s e o q u e c o n t a n t a a n -
s i e d a d e s p e r a n l o s a n d r i t x o l e s s e r á 
p r o n t o u n a r e a l i d a d . G r a c i a s a l a s 
m a g n í f i c a s f a c i l i d a d e s q u e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o h a •  e n c o n t r a d o , l a s 
o b r a s s e r á n i n i c i a d a s e n u n f u t u r o p r ó -
x i m o . C ó m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l ec -
to re s , e s t e p a s e o e s t a r á s i t u a d o e n l a s 
c e r c a n í a s de l P a l a c i o d e S o n M á s y 
la c a r r e t e r a d e E s t a l l e n c h s . 
• E n el p r e c i s o m o m e n t o q u e s a l i a 
de su d o m i c i l i o , fué a r r o l l a d a p o r u n 
m o t o r i s t a q u e c i r c u l a b a a g r a n ve loc i -
dad , D o ñ a M a g d a l e n a P i e r a s V a l e n t . 
T r a s u n a p r i m e r a c u r a d e u r g e n c i a 
fué h o s p i t a l i z a d a e n l a C l í n i c a V a l d é s 
de P a l m a d o n d e fa l l ec ió d í a s d e s p u é s . 
E. G . E . C o n t a b a l a finada 65 a ñ o s d e 
e d a d . A c o m p a ñ a m o s e n s u j u s t o d o l o r 
a s u s d e s c o n s o l a d a s h i j a s D o ñ a J e r o -
n i m a y D o ñ a M a g d a l e n a , h i j o s p o l í t i -
cos D o n B . A l e m a n y y D . J . A l e m a n y , 
n i e t o s y f a m i l i a r e s . 
• E l D o m i n g o d e R a m o s , p r i n c i p i o 
d e l a S e m a n a M a y o r s e c e l e b r a r o n e n 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l l o s s o l e m n e s 
c u l t o s p r e s c r i t o s , p o í l a S a g r a d a L i t u r -
gia, p a r a e s t e d í a . C o m o t o d o l o s a ñ o s 
f u e r o n b e n d e c i d o s l o s r a m o s y p a l m a s , 
v i é n d o s e l a i g l e s i a a b o r o t a d a d e fieies 
a t o d o s los a c t o s q u e e s t e d í a e n e l la 
se c e l e b r a r o n . 
• C o n t o d a s o l e m n i d a d y g r a n af lu-
e n c i a d e fieles, s e c e l e b r ó la S e m a n a 
S a n t a c o n los a c t o s l i t ú r g i c o s e n l a 
i g l e s i a y l a s s o l e m n e s y t r a d i c i o n a l e s 
p r o c e s i o n e s q u e c o n v e r d a d e r o f e r v o r 
c r i s t i a n o r e c o r r i e r o n el a c o s t u m b r a d o 
i t i n e r a r i o de t o d o s los a ñ o s , r e s u l t a n d o 
m u y l u c i d a s . 
• C o m o es t r a d i c i ó n t o d o s los a ñ o s , 
t u v i e r o n l u g a r d e s p u é s de l a s fiestas 
p a s c u a l e s , l a s t r a d i c i o n a l e s « b e n e i -
d a s » d e l a s c a s a s , c o n o c i d a s c o m o « es 
so l p a s ». 
• A n d r a i t x c e l e b r ó , c o n t o d a s o l e m -
n i d a d , l a « F i e s t a de l C r o n i c ó n » . E l 
a c t o t u v o p o r m a r c o el p a t i o de l P a l a -
c i o - C a s t i l l o d e S o n M á s . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , q u e 
c o n t a l m o t i v o v e s t í a s u s m e j o r a s g a -
l a s , r e c i b i e r o n p o r vez p r i m e r a a J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o , n u m e r o s o s n i ñ o s y n i -
ñ a s de n u e s t r o p u e b l o . F u é u n d í a fe-
liz, s o l e m n e e i m b o r r a b l e p a r a los p e -
q u e ñ o s q u e a l i m e n t a r o n p o r p r i m e r a 
v e z su a l m a c o n el P a n a n g e l i c a l . 
R e c i b a n los n u e v o s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s y f a m i l i a -
r e s . 
M D u r m i ó s e e n l a p a z de l S e ñ o r , c o n -
f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s d e n u e s t r a 
S a n t a R e l i g i ó n , a l a e d a d d e 61 a ñ o s , 
D o ñ a A n t o n i a R e u s B o s c h , s i e n d o su 
m u e r t e m u y s e n t i d a p o r t o d o el p u e -
b l o . E . P . D . 
E n v i a m o s a su a p e n a d o e s p o s o D o n 
G a b r i e l C a l a f e l l , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , 
m a d r e D o ñ a M a g d a l e n a , h e r m a n o s y 
f a m i l i a r e s , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s d e el p a s a d o 15 d e a b r i l , f u n -
c i o n a u n a o f i c ina p o s t a l m ó v i l p o r 
c a r r e t e r a e n t r e P a l m a y C a m p d e M a r , 
s e r v i d a p o r u n f u n c i o n a r i o d e l C u e r p o 
d e C o r r e o s q u e v e r i f i c a s e r v i c i o s p o s -
t a l e s c o m p l e t o s d e r e c e p c i ó n y e n t r e g a 
i n c l u i d o los b a n c a r i o s d e g i r o y c a j a 
p o s t a l , e n B e n d i n a t , P o r t a l s - N o u s , 
P a l m a - N o v a , S a n t a - P o n s a , P a g u e r a y 
C a m p d e M a r . E e f e c t u a a d e m á s c a m -
b i o s d e c o r r e s p o n d e n c i a e n B í e t a s , S o n 
C a l i u , S o n M a t i a s , T o r r e N o v a , M a g a -
luf, B a h í a - P a l m a , P o r t a l s Vel ls , S a 
P o r r a s s a , C a n C a l e t y R o t a s Vel les . 
E s t e s e r v i c i o a m b u l a n t e d e C o r r e o s 
p e r m i t e l a d i s t r i b u c i ó n d e c o r r e s p o n -
d e n c i a c o n m u c h a m á s r a p i d e z q u e 
a n t e s , a l m i s m o t i e m p o q u e e v i t a n u -
m e r o s a m o l e s t i a s t a n t o s a l o s r e m i t e n -
t e s c ó m o a los d e s t i n a t a r i o s , h a s i d o 
a c o g i d o c o n m u c h a s i m p a t i a " e n t o d o s 
los p u n t o s a n t e s c i t a d o s . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d i t a 
e n t r e n o s o t r o s , s a l i e r o n p a r a l a c a p i t a l 
de l P u y - d e - D o m e , n u e s t r o s e s t i m a d o s 
a m i g o s D o n G a b r i e l C a l a f e l , su d i s t i n -
g u i d a e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a P u j o l y 
s u s s i m p á t i c a s h i j a s . Le s d e s e a m o s u n 
fel iz v i a j e y q u e n o t e n g a n m u c h o f r í o 
e n A u v e r g n e . 
• C o n el fin d e p a s a r l a s fiestas d e 
P a s c u a c o n s u s f a m i l i a r e s y c o m e r 
« p a n a d a s , c r a s p e l l s y r o b i o l s », e s t u -
v i e r o n e n n u e s t r o p u e b l o b u e n n ú m e r o 
d e e s t u d i a n t e s p r o c e d e n t e s d e l a c a p i -
t a l d e l a P r o v i n c i a y d i f e r e n t e s U n i v e r -
s i d a d e s d e l a P e n í n s u l a , l o q u e dio 
b a s t a n t e a n i m a c i ó n y p u s o u n a n o t a 
a l e g r e a n u e s t r o p u e b l o . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , 
f a l l ec ió e n n u e s t r a v i l l a , a l a e d a d d e 
83 a ñ o s , D o n P e d r o - J u a n C o l o m a r 
A l e m a n y , C a p i t á n d e l a M a r i n a M e r -
can t e , ' p e r s o n a m u y c o n o c i d a y e s t i -
m a d a d e t o d o s y c u y a m u e r t e h a s i d o 
m u y s e n t i d a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n su d e s c o n -
s o l a d a e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a A l e m a -
n y , h i j o s D . F r a n c i s c o y D . G u i l l e r m o , 
h i j a s p o l í t i c a s D o ñ a C a t h e r i n e P a l m e r 
y D o ñ a F r a n c i s c a V i c h , n i e t o P e d r o -
J u a n , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , el 
t e s t i m o n i o de. n u e s t r a m á s s i n c e r a c o n -
d o l e n c i a . 
E s ROPIT DE CAN TARRAGÓ. 
ARTA 
• E n l a E r m i t a d e A r t a , s e u n i e r o n 
e n s a n t o m a t r i m o n i o l a a g r a c i a d a Se-
ñ o r i t a M a r g a r i t a S o l e r S a l a s , d e S a n 
L o r e n z o y D o n A n t o n i o Vives F l a q u e r . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D . 
M a t e o G a l m é s . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l l ec ió D o n P e d r o L l a b r é s 
S e r v e r a , q u e c o n t a b a 72 a ñ o s de e d a d . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n su s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o , su p r i m o g é n i t o , se h a v i s t o a l e -
g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n P e -
d r o O b r a d o r S e r v e r a y D o ñ a M a r i a 
A l c i n a . A l n e ó f i t o le fué i m p u e s t o el 
n o m b r e d e P e d r o . E n h o r a b u e n a . 
• T a m b i é n s e h a v i s t o a u m e n t a d o 
c o n el p r i m e r f r u t o d e s u m a t r i m o n i o 
el h o g a r d e los c o n s o r t e s D o n I g n a c i o 
M a r í a N a d a l y D o ñ a M a r g a r i t a S o l e r 
S a n s c o n u n a p r e c i o s a n i ñ a q u e e n 
l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó el n o m b r e d e 
M a r í a . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 87 
a ñ o s d e e d a d , D o n G a b r i e l B i s q u e r r a 
C a r r i ó . E . P . D . E n v i a m o s n u e s t r a c o n -
d o l e n c i a a s u s f a m i l i a r e s . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r , c o n f o r t a d o 
c o n los A u x i l i o s d e n u e s t r a R e l i g i ó n , 
D o n A n t o n i o C u r s a c h G a m u n d i , q u e 
c o n t a b a 78 a ñ o s d e e d a d . R . I . P. R e -
c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s d e l s a n t o b a u t i s m o l a n i ñ a M a g -
d a l e n a F u s t e r S a n t a n d r e u . R e c i b a n s u s 
d i c h o s o s p a p a s D o n M i g u e l y D o ñ a 
B á r b a r a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n la v e n i d a a l m u n d o d e u n p e -
q u e ñ a J a i m e , s e h a v i s t o a l e g r a d o , e l 
h o g a r de los e s p o s o s D o n A n t o n i o F e -
m e n í a s y D o ñ a M a r í a V i l l a l o n g a . R e -
c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• D o ñ a A n t o n i a B i s b a l , e s p o s a d e 
D o n A n d r é s C a l d e n t e y dio a luz c o n 
t o d a f e l i c idad a u n r o b u s t o n i ñ o , a l 
q u e fué i m p u e s t o el n o m b r e d e M i g u e l . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los v e n t u -
r o s o s p a p a s . 
• E n el C l u b R e c r e a t i v o y d e A j e d r e z 
s i t o e n el c a f é M a t e r n a l e s s e o r g a n i z ó 
u n d o b l e t o r n e o d e a j e d r e z p a r a c a t e -
g o r í a s A y B q u e s e h a v e n i d o d e s a -
r r o l l a n d o p o r el s i s t e m a d e e l i m i n a t o -
r i a s l l e g a n d o a l a s s e m i f i n a l e s los j u -
g a d o r e s J a i m e C a s e l l a s y A n t o n i o F e -
m e n í a s e n c a t e g o r í a A y J o s é M a r i a 
S a l o m c o n t r a v e n c e d o r d e J a i m e Piri-
V i c e n t e F e r r e r . 
A l c e r r a r e s t a c r ó n i c a f a l t a p o r r e -
s o l v e r e s t a e l i m i n a t o r i a y j u g a r s e l a 
p a r t i d a final d e a m b o s t o r n e o s p a r a 
•los c u a l e s h a y s e n d o s T r o f e o s . 
C O R R E S P O N S A L . 
BINISALEM 
H A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r e l C u r a 
E c ó n o m o R d o . D o n B l a s D a r d e r , a s i s -
t i m o s a u n a m a g n a r e u n i ó n e n u n a 
d e p e n d e n c i a d e l C e n t r o S o c i a l . E l 
o b j e t o p a r a b u s c a r u n a f ó r m u l a p a r a 
d a r m a y o r i m p u l s o a l a s o b r a s y a b a s -
t a n t e a d e l a n t a d a s y s e l o g r ó p l e n a -
m e n t e el o b j e t i v o . 
E l E c ó n o m o e x p u s o u n o s p l a n e s 
c o n s i s t e n t e s e n l a r á p i d a r e c a u d a c i ó n 
de f o n d o s p a r a q u e h i c i e r a n p o s i b l e l a 
p r o n t a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a el D r . D . 
J a i m e P o n s el D e l e g a d o S i n d i c a l L o c a l , 
D o n M i g u e l G a r c í a s , el I n d u s t r i a l D o n 
M i g u e l A m e n g u a l y a l g u n o s a s i s t e n t e s , 
p a r a p r o p o n e r l a s s o l u c i o n e s q u e œ 
c r e y e r a n m á s a d e c u a d a s , o d p t á n d o s e 
finalmente u n a s o l u c i ó n i n t e r m e d i a , 
c o n s i s t e n t e e n l a a p e r t u r a d e d o s l i s -
t a s , u n a d e d o n a t i v o s v o l u n t a r i o s , y 
o t r a l a s u s c r i p c i ó n d e b o n o s , c ó m o 
p r é s t a m o a d e v o l v e r e n c i n c o a ñ o s , o 
a n t e r i o r m e n t e a l p l a z o fijado si e l 
p r e s t a t a r i o t u v i e s e n e c e s i d a d d e r e e m -
b o l s a r s e l a c a n t i d a d p r e s t a d a . E n c a -
bezó l a l i s t a el m i s m o S e ñ o r E c ó n o m o 
c o n u n d o n a t i v o d e m i l p e s e t a s y s u s -
c r i p c i ó n de b o n o s , p o r v a l o r d e o t r a s 
m i l p e s e t a s . D a d o el e n t u s i a s m o q u e 
r e i n ó e n t r e los a s i s t e n t e s , es de e s p e r a r 
q u e p r o n t a m e n t e se c u b r i r á n l a s c a n -
t i d a d e s s e ñ a l a d a s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s S e ñ o r e s 
B e s t a r d - V i l l a l o n g a se h a v i s t o fel iz-
m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e l 
s e g u n d o de s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , l a q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l r e c i -
b ió el n o m b r e d e A n t o n i a . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , se h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n -
t a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n A n -
t o n i o C o m a s y D o ñ a M a r g a r i t a M a r t i , 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
M S e h a n h e c h o r e f o r m a s d e a d e c e n -
t a m i e n t o e n el r e c i n t o d e l a p l a z a d e 
l a I g l e s i a y e n d i v e r s a s ca l l e s d e l a 
p o b l a c i ó n . 
• C o n la v e n i d a a l m u n d o d e dos h e r -
m o s o s n i ñ o s , s e h a v i s t o a l e g r a d o e l 
h o g a r d e los c o n s o r t e s D o n J u a n M o y a 
P o l y S e ñ o r a . V a y a n u e s t r a d o b l e f e l i -
c i t a c i ó n a los v e n t u r o s o s p a p a s . 
• C o n t o d a s o l e m n i d a d s e c e l e b r a r o n 
los a c t o s d e S e m a n a S a n t a q u e r e v i s -
t i e r o n su t r a d i c i o n a l b r i l l a n t e z . 
• P a r a p a s a r l a s v a c a c i o n e s d e P a s -
c u a c o n s u s f a m i l i a r e s l l e g ó d e G r a -
n a d a el e s t u d i a n t e e n F a r m a c i a , D o n 
F r a n c i s c o F e r r e r H o m a r . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o p r i -
m e r t e m p l o , t u v o l u g a r el e n l a c e m a -
t r i m o n i a l d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a B e n n a s a r V i c h c o n D o n 
J o s é M u n a r F io l , S e c r e t a r i o de l A y u n -
t a m i e n t o d e C a p d e p e r a . L o s c a s ó e l 
R d o . D o n B l a s D a r d e r , y c e l e b r ó l a 
m i s a d e v e l a c i o n e s e l R d o . D o n M i g u e l 
P i c o r n e l l . L e s d e s e a m o s m u c h a s fe l i -
c i d a d e s . 
• P a s a r o n l a s fiestas d e P a s c u a d e 
R e s u r r e c c i ó n . E n v e r d a d q u e e s t e a f i o 
t u v i e r o n m á s e s p l e n d o r d e l a c o s t u m -
b r a d o t a n t o p o r l a g r a n a f l u e n c i a d e 
p e r s o n a s q u e a c u d i e r o n a los a c t o s 
c o m o p o r e l r e m a t e final c o n l a p r o -
c e s i ó n de l E n c u e n t r o q u e p o r v e z p r i -
m e r a t u v o p o r m a r c o el d e n u e s t r a 
P l a z a d e l a I g l e s i a . 
• P a s a r o n l a s fiestas e n t r e n o s o t r o s 
D o n F r a n c i s c o F e r r e r H o m a r , e s t u -
d i a n t e d e F a r m a c i a ; D . G a s p a r V a l l é s 
P o n s , P r a c t i c a n t e ; D . E n r i q u e M á s y 
su d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
C o m o c a d a a ñ o é s t e t u v o u n a v e z 
m á s l a fiesta d e l a R o m e r í a de l Coco 
e n l a c u a l B i n i s a l e m y L l o s e t a s e u n i e -
r o n p a r a a c u d i r a l S a n t u a r i o a i m p e -
t r a r d e l a V i r g e n d e a q u e l l a e r m i t a 
l a s g r a c i a s y f a v o r e s n e c e s a r i a s . F u e -
r o n m u c h o s los q u e a c u d i e r o n a c e l e -
b r a r l a d i a d a e n t r e el b u l l i c i o p r o p i o 
d e e s t a s j o r n a d a s . 
• E l d í a 5 d e m a y o s e c e l e b r ó e n - B i -
n i s a l e m l a s P r i m e r a s C o m u n i o n e s que 
i m p a r t i ó el R d o . • C u r a R e g e n t e D o n 
B l a s D a r d e r . 
PARIS-BALEARES 
• E l B i n i s a l e m se h a p r o c l a m a d o 
C a m p e ó n de I R e g i o n a l y A f i c i o n a d o s 
d e B a l e a r e s . Los p r ó x i m o s d i a s 5 y 12 
d e m a y o c o n t e n d e r á c o n el B a r c e l o n a 
A m a t e u r p a r a l a s e l i m i n a t o r i a s d e l 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . D e s e a m o s m u -
c h a s u e r t e a n u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s . 
JAIME M A R T I G . 
BUGER 
• C o n d i v e r s o s a c t o s . B u g e r c e l e b r o 
^ 1 400 a n i v e r s a r i o d e la f u n d a c i ó n d e 
s u p a r r o q u i a ; 
• E n n u e s t r a ig les ia se d i e r o n u n a 
s e r i e d e c o n f e r e n c i a s y s e r m o n e s c o n , 
m o t i v o de la S e m a n a P a r r o q u i a l , a los 
q u e t o d a s l a s n o c h e s a s i s t i e r o n g r a n 
n ú m e r o d e fieles. 
• E l c a m i n o v e c i n a l « D e s R a f a l » 
d e n u e s t r o t é r m i n o , se e n c u e n t r a e n 
l a m e n t a b l e s e s t a d o y p i d e « m a de 
m e s t f o » . L o s z a r z u e l e s e n d i v e r s o s s i -
t i o s h a n c r e c i d o t a n t o q u e d i f i c u l t a n 
el t r á f i c o e n l a c i t a d a v i a . « i p e r fer 
es d e u r e a l s j u s t s », a e s t o se s u m a n 
n u m e r o s o s b a c h e s y p i e d r a s d e c o n s i -
d e r a b l e t a m a ñ o . 
• U n a d e l a s d i v e r s a s s e c c i o n e s d e l 
C i r c u l o C u l t u r a l d e B u g e r s e r a la B i -
b l i o t e c a , a e s t a se le h a d e s t i n a d o u n a 
a m p l i a s a l a p a r a l e c t u r a . S e h a n r e c i -
b i d o y a g r a n n ú m e r o d e e j e m p l a r e s d e 
L i t e r a t u r a d i v e r s a , l a m a y o r í a d e e l los 
s o n e l e m e n t o s al a l c a n c e d e t o d o s . 
TOFOL N O L P A T S . 
BUNOLA 
• C o n el m á x i m o e s p l e n d o r y f e r v o r 
r e l i g i o s o celebré» n u e s t r o p u e b l o e s t o s 
t r a s c e n d e n t a l e s d í a s p a r a el O r b e C r i s -
t i a n e d e S e m a n a S a n t a . 
C o m o a c t o c u m b r e h e m o s d e d e s t a -
c a r el oficio S o l e m n e q u e c a n t ó n u e s -
t r o E c ó n o m o R d o . D . B a r t o l o m é B o s c h 
el d o m i n g o d e R e s u r r e c c i ó n , y e n q u e 
d i r i g i ó l a s p a l a b r a s a l p u e b l o q u e l le -
n a b a t o t a l m e n t e el t e m p l o . 
A s i s t i e r o n a l oficio l a s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s p r e s i d i d a s p o r el S e ñ o r A l c a l d e 
Q o n M i g u e l B r u n e t . 
• H a q u e d a d o s e ñ a l a d a la g r a n j o r -
n a d a d e l a s p r i m e r a s c o m u n i o n e s , a 
c e l e b r a r p o r los n i ñ o s d e l a p o b l a c i ó n 
e l ' d o m i n g o d í a 28 d e a b r i l . 
M L a s e m a n a p a s a d a , n o m b r a d o p o r 
l a S u p e r i o r i d a d , p a s ó a o c u p a r l a v a -
c a n t e d e C o m a n d a n t e d e P u e s t o d e ,i 
G u a r d i a Civi l d e B u ñ o l a el C a b o ' •» . . 
D o n B e r n a r d o M u t C a ñ e l l a s a q u i e n 
d e s e a m o s t o d a s u e r t e d e é x i t o s e n s u 
c o m e t i d o y e x p r e s a m o s n u e s t r a b i e n -
v e n i d a . 
• C o n fel iz é x i t o s u f r i ó u n a i n t e r -
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a e n P o l l e n s a el 
m a e s t r o d e n u e s t r a e s c u e l a D . R o b e r t o 
A n c h a g a . a q u i e n d e s e a m o s u n t o t a l y 
feliz r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• P r o c e d e n t e d e A l e m a n i a y a l o b j e t o 
d e p a s a r u n a s v a c a c i o n e s e n n u e s t r o 
p u e b l o y e n c o m p a ñ í a d e su p a d r e y 
f a m i l i a r e s , l l egó n u e s t r o a m i g o D . L o -
r e n z o R i e r a C o l o m , i n t é r p r e t e y g u í a 
t u r í s t i c o . B i e n v e n i d o . A. C A B O T . 
CALA RATJADA 
• P a s ó l a S e m a n a S a n t a , c o n s u 
q u i e t u d y s i l e n c i o c a r a c t e r í s t i c o s . L a 
l o c a l i d a d se v io e n v a d i d a d e e x t r a n -
j e r o s , q u e a p r o v e c h a n e s t a s v a c a c i o n e s 
p a r a p a s a r u n o s d í a s d e a s u e t o . M u -
c h o s d e l o s v e r a n e a n t e s t a m b i é n a b r i e -
r o n s u s c h a l e t s y se d e l e i t a r o n c o n 
u n o s d i a s m a g n í f i c o s . L a s p r o c e s i o n e s 
y d e m á s a c t o s r e l i g i o s o s , f u e r o n p r e -
s i d i d o s p o r l a s e r i e d a d y el s i l e n c i o 
a b s o l u t o s , h a s t a el d o m i n g o e n l a p r o -
c e s i ó n de l e n c u e n t r o , q u e s e c e l e b r ó 
e n l a p l a z a e n t r e el e s t r u e n d o d e 
c o h e t e s y a l e g r e s p a s o d o b l e s . L a s c a l l e s 
c o n c u r r i d í s i m a s d e e x t r a n j e r o s , p r e s e n -
c i a r o n los s o l e m n e s a c t o s c o n el d e b i d o 
r e s p e t e y c o m p o r t a m i e n t o . 
• El t i e m p o , c o n su b o n a n z a , sol á 
r a u d a l e s y t e m p e r a t u r a a g r a d a b l e h a 
c o n t r i b u i d o a la a v a l a n c h a de t u r i s t a s 
• d u r a n t e e s t o s p a s a d o s d i a s h a n 
e s t a d o e n t r e n o s o t r o s . Los h o t e l e s h a n 
v i s to el l l e n o y p o r d o q u i e r , p a s e o s y 
e s p e c i a l m e n t e e n la p l a y a c o n c u r r i d í -
s i m o s , a p r o v e c h a n d o p a r a t o m a r s u s 
b a ñ o s , a p e s a r d e q u e el v e r l o s e r a 
p a r a n o s o t r o s m o t i v o d e e s c a l o f r í o s . 
N o s h a c í a m o s la i l u s i ó n d e q u e e s t á -
b a m o s e n v e r a n o . P a s o la S e m a n a 
S a n t a , p e r o m u c h o s h a n c o n t i n u a d o 
y es p r o b a b l e que n o se i n t e r r u m p a 
la m a r c h a a c u t a l , p o r q u e los t u r n o s 
s o n c o n t i n u o s y c o n s u s a l t i b a j o s , s e -
g ú n la t e m p o r a d a n o t e r m i n a r á n 
h a s t a el o t o ñ o . 
• E n l a p l a y a d e S o n M o l l , c a s i j u n t o 
a la a r e n a , se l e v a n t a e s t e m a g n i f i c o 
h o t e l p r o p i e d a d de D o n T o m á s S e r a p i o 
R e u s , q u e fué i n a u g u r a d o r e c i e n t e -
m e n t e . D e e s p l é n d i d o p o r t e y figura, 
c o n t r i b u y e a e l e v a r el t o n o d e l a po -
b l a c i ó n , y a q u e p o r su c a t e g o r i a , e n -
c a n t a d o r a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s d a n d o 
a l m a r . d o m i n a n d o u n a b e l l í s i m a p e r s -
p e c t i v a , as i c o m o s u s s a l o n e s d e e x c e -
l e n t e g u s t o r e a l z a n el l u g a r . Al a c t o 
d e l a i n a u g u r a c i ó n a s i s t i e r o n l a s a u t o -
r i d a d e s y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , s i e n d o 
e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d o s t o d o s y 
a t e n d i d o s p o r los p r o p i e t a r i o s y s u s 
h i j o s A n t o n i o y M a r í a . 
• E s t r a d i c i o n a l e n t e d a M a l l o r c a 
c e l e b r a r el D í a de l Á n g e l , c o n el final 
d e l a s t í p i c a s e m p a n a d a s . E n u n o s 
l u g a r e s s e c e l e b r a el m a r t e s d e s p u é s 
d e P a s c u a d e R e s u r r e c c i ó n y e n o t r o s , 
c o m o e n n u e s t r a p o b l a c i ó n , el d o m i n g o 
s i g u i e n t e . U n a i n g e n t e m u l t i t u d , e spe -
c i a l m e n t e de los p u e b l o s v e c i n o s , a s i 
c o m o los n a t u r a l e s , s a l e n de l c a m p o 
a l a p l a y a a p a s a r el d í a . L a p l a y a 
p r e f e r i d a h a s i d o s i e m p r e l a d e l a 
G ü i l a , q u e q u e d o c o n v e r t i d a e n h o r -
m i g u e r o h u m a n o , t a n t a y t a n t a fué 
la g e n t e q u e e n e l la c o n c u r r i ó . E s p a r a 
la l o c a l i d a d u n v e r d a d e r o d í a d e fiesta 
g r a n d e , p o r q u e es d e v e r , l a g r a n 
c a n t i d a d d e v e h í c u l o s , p e a t o n e s y ex -
t r a n j e r o s q u e se s u m a n a l b u l l i c i o ge-
n e r a l . El P i n s d e Ses V e g a s , c o n s u 
s o m b r a b i e n h e c h o r a y e n l a e x p l a n a d a 
q u e o f r ece la a r e n a , e s t e d i a v e n c o m o 
e n s u s a l r e d e d o r e s s e c o n g r e g a l a m u l -
t i t u d . L a j u v e n t u d , d a n z a y r i e , m i e n -
t r a s los m a y o r e s a t i e n d e n a l c o n d i -
m e n t o f a m i l i a r , v i é n d o s e p o r d o q u i e r 
los c í r c u l o s d e c o m e n s a l e s , q u e e n 
a l e g r e d í a c a m p e s t r e d a n b u e n a c u e n t a 
d e s u s v i a n d a s . F i n a l m e n t e a l a t a r d e -
cer,, e l desf i le c o n t i n u a d o y c a n s i n o de l 
r e t o r n o , u n o s a s u s l a r e s , o t r o s a los 
c a m i o n e s y o t r o s m e d i o s p a r a l l e g a r 
c u a n t o a n t e s a l h o g a r f a m i l i a r . 
• P o c o a p o c o v a r e n o v á n d o s e n u e s -
t r a p o b l a c i ó n , d e s a p a r e c i e n d o lo a n t i -
e s t é t i c o y s u s t i t u y é n d o l e p o r lo a g r a -
d a b l e y m o d e r n o , c u a l se m e r e c e t o d a 
p o b l a c i ó n t u r í s t i c a d e r e l i e v e . N o s r e -
f e r i m o s a l a s v i e j í s i m a s b a r r a c a s s i t u a -
d a s f r e n t e a la p l a z a y c o n p i e e n 
l a p e q u e ñ a p l a y a . T o d o e l l o h a s i d o 
d e r r u i d o p o r c o m p l e t o , e m p r e n d i é n d o s e 
l a c o n s t r u c c i ó n d e u n m o d e r n o edif ic io , 
c o n u n m u r o e n l a p a r t e t r a s e r a q u r 
es l a d e l a p l a y a , q u e p e r m i t i r á q u e 
l a c a l l e de l p a s e o m a r í t i m o ' l l e g u e 
h a s t a la p l a z a , q u e d a n d o m u y a m p l i a 
l a c a l l e , q u e e n e s t e l u g a r o f r e c í a pe l i -
g r o p a r a el p a s o d e t a n g r a n c a n t i d a d 
d e p e a t o n e s y v e h í c u l o s . S a b e m o s q u e 
los p r o y e c t o s s o n ' m a g n í f i c o s y d e l le -
v a r s e a e f e c t o c o n v e r t i r á n l o q u e a n -
t e s e r a d e m a l f ec to e n l u g a r d e r e c r e o 
p a r a l a v i s t a . 
•' U n a p r e c i o s a n i ñ a , su p r i m o g é n i t a , 
a l e g r ó el h o g a r d e los j i ' ivenes e s p o s o s , 
el P a t r ó n d e P e s c a L u c i a n o M e r c a n t 
S i r ó (Cas tos ) y C o n c h i t a M i r o C o v a s . 
E n la p i l a b a u t i s m a l se le i m p u s o el 
n o m b r e de F r a n c i s c a . N u e s t r a e n h o r a -
b u e n a a s u s f a m i l i a r e s . 
• C o n el s e g u n d o de s u s h i j o s , a u -
m e n t o el h o g a r d e los e sposos J o s é 
P a s t c r R i e r a y C a t a l i n a F u s t e r L a r e u , 
u n r o b u s t o v a r ó n , a l q u e se b a u t i z ó 
c o n el n o m b r e de P e d r o . N u e s t r a c o r -
d i a l e n h o r a b u e n a a p a d r e s , p a d r i n o s 
y a b u e l o s . 
• C o n el t e m p l o a t e s t a d o d e fieles y 
e s p l é n d i d o de ñ o r e s y luz , t u v o l u g a r 
el e n l a c e d e la S e ñ o r i t a C a t a l i n a G e -
l a b e r t A l z a m o r a y n u e s t r o b u e n a m i g o 
el d i s t i n g u i d o j o v e n J u a n F e r n á n d e z 
E s p i r i t u s a n t o . Los n o v i o s del b r a z o c e 
s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s e n t r a r o n e n el 
t e m p l o a los a c o r d e s d e u n a m a r c h a 
n u p c i a l , p u l s a d o el ó r g a n o p o r el n o -
t a b l e m ú s i c o , t i o de l n o v i o D . M a n u e l 
F e r n a n d e z . F u é u n v e r d a d e r o a c o n t e -
c i m i e n t o s o c i a l e n la l o c a l i d a d , p u e s 
a m b o s s o n c o n o c i d í s i m o s , él p o r h a b e r 
t o m a d o s i e m p r e p a r t e en t o d o s los 
a c t o s d e r e l i eve d e l á l o c a l i d a d , c o m o 
m a g n i f i c o o r g a n i z a d o r a d e m á s d e u n a 
h o n r a d e z i n t a c h a b l e q u e s i e m p r e le 
h a c a r a c t e r i z a d o . A los n o v i o s , p a d r e s , 
y d e m á s f a m i l i a r e s d a m o s n u e s t r a c o r -
d i a l e n h o r a b u e n a . N A U T A . 
CAMPANET 
• T r a s p a s a r u n a c o r t a t e m p o r a d a d e 
d e s c a n s o e n n u e s t r o p u e b l o h a n v u e l t o 
a m a r c h a r p a r a R o u e n el V i c e p r e s i -
d e n t e d e « Les C a d e t s d e M a j o r q u e » 
d e a q u e l l a c i u d a d , M . B a r t h é l é m y 
S o c i a s . a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a 
e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a P o n s , y n i e t e -
c i l l a s g e m e l a s C r i s t i n e y C a t h e r i n e , 
e n c a n t a d o r a s h i j i t a s d e n u e s t r o b u e n 
a m i g o D o n P e d r o . 
• N a c i m i e n t o s : M a r í a del P i l a r P o n s 
M o r e l l , A n t o n i a P o n s S o c i a s , A n g e l a 
V ives M a r t o r e l l . 
M D e f u n c i o n e s : D o ñ a J u a n a A m e n -
g u a l S a l a s . D o n M i g u e l S a m p o l A l z i n a . 
• M a t r i m o n i o s : D o n J o s é C h a m i z o 
S á n c h e z c o n l a S e ñ o r i t a I s a b e l B e r r a -
c a l N a r a n j o ; D o n A n d r é s P o n s P o n s . 
c o n la S e ñ o r i t a M a r g a r i t a B e n n a s a r 
B i s q u e r r a ; D o n A n t o n i o C e r d a R o t g e r 
c o n l a S e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n P a r d o 
S a n z . 
• U n a vez m á s , l a s e g u n d a fiesta d e 
P a s c u a , t u v o l u g a r l a y a t r a d i c i o n a l 
y p o p u l a r r o m e r i a d e S a n M i g u e l d e 
C a m p a n e t . M i l e s d e r o m e r o s d e m u -
c h o s p u e b l o s d e M a l l o r c a s e d i e r o n 
c i t a e n el h e r m o s o v a l l e a p r o v e c h a n d o 
la o c a s i ó n u n g r a n n ú m e r o d e e l los , 
p a r a v i s i t a r n u e s t r a s f a m o s a s C u e v a s . 
E n t r e los a c t o s r e l i g i o s o s m e r e c e d e s -
t a c a r s e el s o l e m n e Ofic io c o n s e r m ó n 
q u e t u v o l u g a r p o r la m a ñ a n a e n el 
i n t e r i o r de l a n t i g u o O r a t o r i o c o n a s i s -
t e n c i a d e A u t o r i d a d e s c l e r o y g r a n 
n l i m e r o d e fieles. 
Y . e n t r e los p r o f a n o s , l a c o n c u r r i d a 
v e r b e n a q u e t u v o l u g a r e n l a e s p l a n a d a 
d e la C u e v a s , a n i m a d a p o r l a o r q u e s t a 
l oca l « C a n a d á ». 
N u m e r o s o s t e n d e r e t e s c o n r e f r e s c o s 
y g o l o s i n a s p u s i e r o n s u n o t a d e c o l o r 
e n el r e c i n t o d e l a R o m e r i a . 
• L o s « q u i n t o s » a l e g r a r o n l a s c a l l e s 
y c a s a s d e n u e s t r a v i l l a c a n t a n d o , c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o d e m ú s i c a , los c l á -
s icos y t r a d i c i o n a l e s « g o i g s ». 
• H a n p a s a d o l a s f i e s t a s d e P a s c u a 
j u n t o a s u s f a m i l i a r e s D . A b d ó n C a m -
p i n s y D . G u i l l e r m o S o c i a s , j ó v e n e s d e 
e s t a l o c a l i d a d q u e e s t á n e s t u d i a n d o e n 
B a r c e l o n a . 
• P u l c r a y b e l l a m e n t e e d i t a d o p o r l a 
E d i t o r i a l S e l e c t a d e B a r c e l o n a c o n l a 
c o l a b o r a c i ó n y el p a t r o c i n i o d e l a F u n -
d a c i ó n M a r c h y c o n u n s a b r o s o p r ó -
l o g o d e M i g u e l B a t l l o r i S. I . a c a b a d e 
a p a r e c e r • el s e g u n d e v o l u m e n ele las 
O b r a s C o m p l e t a s e n l e n g u a ca ta lana 
del i l u s t r e h u m a n i s t a c a m p a n e t e n s é 
M o s s è n L o r e n z o R i b e r . D i c h o volumen 
c o n t i e n e : « V i d a y a c t o s de Ramón 
L l u l l » , « E l s S a n t s d e C a t a l u n y a » , 
« A n y c r i s t i à » y « V a r i a » . 
Ni q u e dec i r , t e n e m o s que nos ale-
g r a r m o s m u c h o d e l a a p a r i c i ó n de tan 
v a l i o s o v o l u m e n . J O S É R E I N E S REUS 
C A M P O S 
• E l d í a d e P a s c u a d e Resurrecc ión 
p o r la m a ñ a n a , y d e s p u é s d e una inte-
r r u p c i ó n d e v a r i o s a ñ o s , se celebró de 
n u e v o e n C a m p o s l a F i e s t a d e los Mo-
zos del 64. T o d o s los m o z o s de la ' i t ada 
q u i n t a r e c o r r i e r o n c o n g r a n jolgorio 
l a s c a l l e s de la p o b l a c i ó n , par. indose 
d e l a n t e d e l a s c a s a s d e s u s famil iares 
y c a n t á n d o l e s u n a c a n c i ó n , a l mismo 
t i e m p o q u e r e c i b í a n l a s s a b r o s a s empa-
n a d a s y r o b i o l s . 
• Al l a d o d e l a s E s c u e l a s Nacionales, 
s i g u e n l a s o b r a s p a r a l a cons t rucc ión 
de l P a r q u e d e T r á f i c o , p a r a enseñar 
a t o d o s los n i ñ o s l a s n o r m a s m.is im-
p o r t a n t e s p a r a l a c i r c u l a c i ó n . 
• H a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r con el 
n a c i m i e n t o d e su c a t o r c e hi jo , los 
e s p o s o s D . P e d r o J o s é S á n c h e z López, 
de 44 a ñ o s d e e d a d y D o ñ a Jose fa Ma-
r i n , d e 43, n a t u r a l e s d e C a r a v a c a (Mur-
c ia ) y q u e r e s i d e n e n n u e s t r o pueblo 
d e s d e h a c e c o s a d e u n a ñ o . 
Al n e ó f i t o se le h a i m p u e s t o el nom-
b r e d e S e b a s t i á n . 
• R e c i b a n los d i c h o s p a p a s y herma-
n o s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• P o r el A y u n t a m i e n t o , h a s ido crea-
d o el C u e r p o d e T a m b o r e s de la Sala, 
los c u a l e s a c o m p a ñ a r á n a l a s Autori-
d a d e s M u n i c i p a l e s a t r a v o s de los actos 
d e g r a n d e s s o l e m n i d a d e s . 
• C o n f o r t a d a c o n los Aux i l i o s Espi-
r i t u a l e s , f a l l ec ió a l o s 79 a ñ o s de edad, 
D o ñ a M i c a e l a B a l e s t e r M e r c a d a l . E. 
P . D . L a finada e s t u v o s i n interrupción 
d u r a n t e 49 a ñ o s d e c o c i n e r a en una 
s e ñ o r i a l c a s a d e P a l m a . R e c i b a n sus 
f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o pésame . 
• L o s a c t o s d e S e m a n a S a n t a trans-
c u r r i e r o n e n C a m p o s c o n toda bri-
l l a n t e z y s o l e m n i d a d acos tumbradas . 
L a s f u n c i o n e s r e l i g i o s a s v i é r o n s e con-
c u r r í d i s m a s d e fieles, d e s t a c a n d o el 
Ofic io D i v i n o V e s p e r t i n o del Jueves 
S a n t o . L a s p r o c e s i o n e s r e c o r r i e r o n las 
p r i n c i p a l e s c a l l e s d e l a pob lac ión , en-
c a b e z a d a s p o r los T a m b o r e s de ¡a Sala. 
P o t e n t e s a l t a v o c e s e n l a t o r r e cam-
p a n a r i o y c a l l e s e s t r a t é g i c a s de la 
v i l l a r e t r a n s m i t í a n s e l e c t a s part i turas 
d e m ú s i c a s a c r a , i m p r i m i e n d o un ra-
r á c t n r s o l e m n í s i m o a t a n sen t ida ira-
nifi s t a c i o n d e fé. 
• V í c t i m a de r á p i d a e n f e r m e d a d , fa-
l lec ió D o ñ a M i c a e l a B a l l e s t e r Ballester, 
c o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s de la Reli-
g i o n , a la e d a d d e 88 a ñ o s . Descanse 
e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s nues-
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M P a r a p a s a r l a s fiestas de Piscua 
c o n s u s f a m i l i a s y c o m e r « panadas, 
c r e s p e l l s y r o b i o l s »', l l e g a r o n , proce-
d e n t e s d e d i v e r s a s U n i v e r s i d a d e s espa-
ñ o l a s n u m e r o s o s e s t u d i a n t e s que cur-
s a n s u s e s t u d i o s e n l a p e n í n s u l a . 
MICAELA. 
C A ' N P A S T I L L A 
• L a P l a y a d e P a l m a p resen ta un 
m a g n í f i c o a s p e c t o . L i m p i a de algas y 
d e s p e r d i c i o s y e n c a s i su t o t a l i dad cui-
d a d a c o n e s m e r o , c u y o resul tado lo 
d e b e m o s a l a A s o c i a c i ó n d e Hoteleros 
y V e c i n o s d e l a l o c a l i d a d . 
Y a d e s d e el p a s a d o m e s d e marzo se 
ve d i a r i a m e n t e v i s i t a d a p o r jóvenes y 
a d u l t o s d e a m b o s s e x o s que toman 
b a ñ o s d e m a r y , s o b r e t odo , de sol. 
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CAPDEPERA 
» Con l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a 
se c e l e b r a r o n l a s fiestas d e S e m a n a 
San ta y P a s c u a d e R e s u r r e c c i ó n , c o n 
as is tenc ia d e l a s A u t o r i d a d e s y n u m e -
rosos fieles, c u i d ó d e o c u p a r l a S a g r a d a 
Cá ted ra el o r a d o r R d o . D . J u a n C a p o , 
Profesor de l I n s t i t u t o d e P a l m a d e M a 
Horca. L a s c o m u n i o n e s de l J u e v e s 
fan tu f u e r o n m u y c o n c u r r i d a s . 
• Los h o t e l e s y j u g a r e s d e v e r a n o d e 
toda la c o s t a d e C a p d e p e r a , s e v e m u y 
c o n c u r r i d a d e e x t r a n j e r o s y s o n n u m e -
rosos los c o c h e s c o n m a t r i c u l a s e x t r a -
ñas que d e a m b u l a n p o r l a s c a l l e s d e 
Capdepe ra , a s i c o m o p e r s o n a s d e t o d o s 
los pa i se s . J a m á s e n e s t a é p o c a d e l 
año se h a b i a n v i s t o t a n t o s t u r i s t a s . 
• S i g u i e n d o el p l a n d e a r r e g l o d e 
calles, el A y u n t a m i e n t o a s f a l t a l a 
par te de e n t r a d a a l p u e b l o p o r l a c a -
r re te ra d e S o n S e r v e r a , y t a m b i é n l a 
Avenida de l M e d i t e r r á n e o e n la e n t r a -
da h a c i a S o n M o l l . M e j o r a s q u e s e s e n -
tían f a l t a r d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s . 
• El n ive l d e v i d a d e C a p d e p e r a se 
d e m u e s t r a l o q u e s e l l e v a a l v e r l a 
can t idad d e t e l e v i s o r e s q u e s e e s t á n 
i n s t a l a n d o . La a n t e n a d e M e n o r c a h a c e 
que se v e a e n C a p d e p e r a t a l vez e n 
mejores c o n d i c i o n e s q u e e n n i n g ú n 
otro l u g a r d e M a l l o r c a . 
• El c l u b A n c o r e o r g a n i z ó u n a e x c u r -
sion a l a s P l a y a s d e C a ñ a m e l e n l a 
que a s i s t i e r o n c e r c a de l c e n t e n a r d e 
jóvenes. 
i D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a t e m -
porada e n C a p d e p e r a , m a r c h a r o n p a r a 
Blanes ( C a t a l u ñ a ) D o n F r a n c i s c o R o s 
y S e ñ o r a , p a d r e s p o l í t i c o s de l D e l e -
gado loca l d e l a C a j a d e P e n s i o n e s , 
nues t ro b u e n a m i g o D . M i g u e l I b a ñ e z . 
• Con m o t i v o de l d í a de l Á n g e l se 
vieron a n i m a d o s t o d a s l a s p l a y a s d e 
C apdepe ra , d e g e n t e v e n i d a d e p u e b l o s 
vecinos y t a m b i é n o t r o s del i n t e r i o r . 
L L U L L . 
CONSELL 
• R e g r e s a r o n a n u e s t r o p u e b l o los 
Cadetes d e M a r b e l l a J u a n S e r r a C a m -
pins y J o s é O l i v e r N i c o l a u , d e s p u é s d e 
asist ir a l C a m p a m e n t o N a c i o n a l G u r -
cil de Q u i ñ o n e s a u n c u r s o d e je fes 
de c e n t u r i a . 
• Con b r i l l a n t e z y s o l e m n i d a d se ce l e -
braron l a s P r i m e r a s C o m m u n i o n e s e n 
Consell. N u e s t r o R d o . S e ñ o r E c ó n o m o 
celebró el S a n t o Ofic io y dio p o r p r i -
mera vez el C u e r p o d e C r i s t o a l o s 
niños y n i ñ a s q u e e f e c t u a r o n l a P r i -
mera C o m u n i ó n . L o s n i ñ o s y n i ñ a s 
subieron a l a l t a r a c o m p a ñ a d o s d e s u s 
padres, s i e n d o el a c t o m u y c o n c u r r i d o . 
« El D í a d e R a m o s , fué p r e s e n t a d a 
la n u e v a c o f r a d í a d e p e n i t e n t e s e n l a 
función l i t ú r g i c a d e « L o n s D o c e S e r -
mones » y q u e t a m b i é n p a r t i c i p ó e n l a s 
procesiones de l J u e v e s y V i e r n e s S a n t o . 
« H a b i e n d o r e c i b i d o los A u x i l i o s E s -
pir i tuales , f a l l e c i ó D o ñ a J u a n a C o m -
pany I s e r n . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n 
sus f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
JAIMITO S . 
DEYA 
* C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i tuales, e n t r e g ó s u a l m a a D i o s D o n 
Bar to lomé G a m u n d i Vives , a l a e d a d 
de 67 a ñ o s . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n 
sus f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
« Con el p r o p o s i t o d e p a s a r u n a c o r -
ta t e m p o r a d a e n D e y á , p u e b l o d e s u s 
padres y a n t e p a s a d o s , l l e g ó n u e s t r o 
muy d i s t i n g u i d o a m i g o el R v d o . S e ñ o r 
Don J o s é R i p o l l , C u r a - P á r r o c o d e T a n -
carville y S e c r e t a r i o G e n e r a l d e « L e s 
Cadets d e M a j o r q u e » . L e d e s e a m o s 
una g r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s y 
esperamos q u e e n c u e n t r e e n D e y á n u -
merosos y a g r a d a b l e s r e c u e r d o s d e s u 
infancia. 
FELANITX 
• H a n s ido p r o m o v i d o s a l a c a t e g o -
r í a d e P r o f e s o r e s N u m e r a r i o s de l C ic lo 
d e G e o g r a f í a e H i s t o r i a , D . G u i l l e r m o 
A u l e t S a s t r e , y del Cic lo tíe F r a n c é s , 
D . M i g u e l M á s G o m i l a . R e c i b a n los 
n u e v o s l i c e n c i a d o s n u e s t r a s i n c e r a fel i-
c i t a c i ó n . 
• H a n s i d o r e a l i z a d o s n u e v o s s o n d e o s 
c e r c a d e l a s p e r f o r a c i o n e s r e a l i z a d a s . 
N e g a t i v o r e s u l t ó e n el p a t i o de l C o l e g i o 
« J u a n E s t e l r i c h », p e r ó p o s i t i v o e n l a s 
c e r c a n í a s d e S a T o r r e . L o q u e s u p o n e 
q u e el p r o b l e m a m u n i c i p a l de l a g u a , 
e s t á e n v í a s d e r e s o l u c i ó n , lo q u e s i -
gn i f i ca u n a g r a n m e j o r a p a r a n u e s t r a 
c i u d a d . 
• D u r a n t e l a s p r o c e s i o n e s d e S e m a n a 
S a n t a e n F e l a n i t x , q u e r e s u l t a r o n 
b r i l l a n t í s i m a s , fué b e n d e c i d o e l n u e v o 
p a s o d e l a V i r g e n M a c a r e n a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m o g é -
n i t a , u n a p r e c i o s a n i ñ a , se h a v i s t o 
a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
G a b r i e l P i n a y D o ñ a M a g d a l e n a F o r -
t e z a . A l a n e ò f i t a le fué i m p u e s t o el 
n o m b r e d e M a r g a r i t a . R e c i b a n l o s v e n -
t u r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a felici-
t a c i ó n . 
J . B O N E T . 
LLOSETA 
• P o r el E x c m o . S e ñ o r O b i s p o d e l a 
D i ó c e s i s d e M a l l o r c a , h a s i d o n o m -
b r a d o C u r a E c ó n o m o d e l a P a r r o q u i a 
d e L l o s e t a , el R d o . D o n A n t o n i o E s t e l -
rich, q u e h a v e n i d o o c u p a n d o el c a r g o 
d e V i c a r i o e n l a P a r r o q u i a A r c i p r e s t a l 
d e S a n t a M a r í a l a M a y o r d e I n c a . 
L o s h a b i t a n t e s d e L l o s e t a s e e n t e -
r a r o n del n o m b r a m i e n t o a l m e d i o d í a 
del d o m i n g o 21 d e a b r i l , c o n u n r e p i -
q u e g e n e r a l d e c a m p a n a s . E l R d o . S e -
ñ o r E s t e l r i c h e s u n h o m b r e j o v e n y es 
n a t u r a l d e l a v i l l a d e S a n t a M a r g a r i t a . 
A ú l t i m a h o r a n o s h e m o s e n t e r a d o 
de q u e s e r á r e c i b i d o o f i c i a l m e n t e y 
t o m a r á p o s e s i ó n d e s u n u e v o c a r g o , 
p o r la " t a r d e del d o m i n g o 5 d e m a y o , 
y d e c u y o s a c t o s d a r e m o s d e t a l l a d a 
i n f o r m a c i ó n e n n u e s t r a p r ó x i m a c r ó -
n i c a . 
M Al i g u a l q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s , 
e l m i é r c o l e s d e s p u é s d e P a s c u a , s e 
c e l e b r ó e n el o r a t o r i o de l Coco d e 
n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l l a r o m e r í a 
t r a d i c i o n a l d e su m i s m o n o m b r e . 
P o r la m a ñ a n a t u v o l u g a r e n l a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l el a c o s t u m b r a d o oficio 
s o l e m n e q u e d i j o el R d o . D o n J a i m e 
C a p ó V i l l a l o n g a , h i j o de l p u e b l o , y e n 
e l q u e p r e d i c ó el R d o . D o n M a n u e l 
H a r o , V i c a r i o d e B i n i a m a r . 
L a s a u t o r i d a d e s c iv i l e s y e c l e s i á s t i c a s 
se t r a s l a d a r o n , p o r l a t a r d e , a c o m p a -
ñ a d o s d e u n a b a n d a d e m ú s i c a , a l 
l u g a r d e l a r o m e r í a p a r a a d o r a r , c o m o 
t o d o s l o s r o m e r o s , l a v e n e r a d a I m a g e n 
d e l a V i r g e n del C o c o . 
L a l l o v i z n a , q u e c a y ó e n d i v e r s o s 
m o m e n t o s d e l a t a r d e , d e s l u c i ó b a s -
t a n t e los a c t o s , a p e s a r d e e l l o l a r o -
m e r í a s e V I O s u f i c i e n t e m e n t e c o n c u -
r r i d a . 
H u b o el a c o s t u m b r a d o s e r v i c i o d e 
t r e n e s y f u e r o n m u c h a s l a s c a s e t a s 
d e v e n t a y f e r i e n t e s q u e a s i s t i e r o n a 
l a r o m e r í a . 
• C o n el f e r v o r y c o n c u r r e n c i a a c o s -
t u m b r a d o s t r a s c u r r i ó l a S e m a n a S a n t a 
e n n u e s t r a v i l l a . L o s s e r m o n e s d e é s t a 
s e m a n a c o r r i e r o n a c a r g o de l R d o . P . 
G u i l l e r m o M a t e u , M . S S . C C . 
• E l 15 d e a b r i l f a l l ec ió c r i s t i a n a -
m e n t e e n n u e s t r a v i l l a D o n G a b r i e l 
A l c o v e r d e « S o n R a m ó n ». R e c i b a n s u 
e s p o s a e h i j o s n u e s t r a s e n t i d a c o n d o -
l e n c i a . 
• A c o n s e c u e n c i a d e l a s g r a v e s h e r i -
d a s s u f r i d a s e n u n a c c i d e n t e d e t r a -
b a j o , o c u r r i d o e n l a t a r d e d e l 12 d e 
a b r i l , e n u n edif ic io e n c o n s t r u c c i ó n 
d e C a l a m a y o r ( P a l m a ) , f a l l ec ió el t r a -
b a j a d o r d e 31 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
d e n u e s t r a v i l l a , D o n J u a n M a r t o r e l l 
P u j a d a s . 
EK a c c i d e n t e s o b r e v i n o c u a n d o el 
m o n t a c a r g a s q u e él c u i d a b a , s e p r e c i -
p i t ó a l v a c i o , a l e n c o n t r a r s e e n el t e r -
c e r p i s o , a r r a s t r a n d o a l d e s g r a c i a d o 
o b r e r o h a c i a el sue lo , m u r i e n d o s e m i a -
p l a s t a d o p o r d i c h o a p a r a t o . D e j a v i u d a 
y d o s h i j o s d e c o r t a e d a d . 
R e c i b a n s u s f a m i l a r e s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• A los 6 m e s e s d e e d a d s u b i ó a l 
c i e lo el n i ñ o G u i l l e r m o R a m ó n R a -
m ó n . 
A s u s p a d r e s , a b u e l o s , p a d r i n o s y de -
m á s f a m i l i a les m a n i f e s t a m o s n u e s t r o 
p é s a m e . 
PABLO R E Y N E S . 
LLUBI 
• L a s f u n c i o n e s d e S e m a n a S a n i a 
s e v i e r o n c o n c u r r i d i s i m a s d e fieles. 
L a s p r o c e s i o n e s de l J u e v e s y V i e r n e s 
S a n t o se d e s t a c a r o n p o r su r e l i g i o s i d a d 
y c o n c u r r e n c i a . 
L a p r o c e s i ó n del e n c u e n t r o de l d í a 
d e P a s c u a d e R e s u r r e c c i ó n se v io so r -
p r e n d i d a p o r u n a s e s t r u e n d o s a s t r a c a s 
y c o h e t e s q u e d e s p e r t a r o n l a a l e g r í a 
p r o p i a de l d í a . 
M L a fiesta d e l a E r m i t a , p a s ó h o -
g a ñ o c o m o a n t a ñ o , e s d e c i r , b i e n e n 
l a s f u n c i o n e s r e l i g i o s a s d e l a m a ñ a n a 
y r e g u l a r e n l o s f e s t e jo s d e la t a r d e , 
t a n t o e n m ú s i c a y c a r r e r a s c o m o e n 
f o l k l o r e y d i v e r s i o n e s . 
• M a l , b a s t a n t e m a l , se p r e s e n t a a 
n u e s t r o p a r e c e r l a c o s e c h a e s t e a ñ o 
e n n u e s t r o p u e b l o , si D i o s n o lo r e m e -
d i a c o n l a s l l u v i a s p r o v e c h o s a s p a r a 
n u e s t r o s s e m b r a d o s . R o g u e m o s p a r a 
q u e a s i s e a y q u e el T o d o p o d e r o s o es -
c u c h e n u e s t r a s p l e g a r i a s . 
• R o g u e m o s p o r n u e s t r o s d i f u n t o s : 
J a i m e A l o m a r T o r r e n s « R e v e l é » ; 
M i g u e l R a m i s « P e r a ». 
D e s c a n s e n e n p a z . 
• S e e n c u e n t r a n e n t r e n o s o t r o s p a r a 
p a s a r u n a t e m p o r a d a d e c o n v a l e c e n -
c i a , p r o c e d e n t e s d e P a r í s , D o ñ a P a u l a 
F o r t e z a d e V a l l s , a c o m p a ñ a d a d e s u s 
d o s h i j a s M a r g a r i t a y C r i s t i n a . L e s d e -
s e a m o s q u e s u e s t a n c i a les r e s u l t e m u y 
g r a t a y p r o v e c h o s a . 
N T N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• A n t e l a g r a n c a n t i d a d d e p r o p i e -
t a r i o s y c o l o n o s d e fincas d e n u e s t r o 
t é r m i n o m u n i c i p a l q u e h a n a d q u i r i d o 
t r a c t o r e s p a r a l l e v a r a t é r m i n o l a s 
l a b o r e s de l c a m p o , l a C á m a r a Of i c i a l 
A g r a r i a d e B a l e a r e s , c o n j u n t a m e n t e 
c o n l a H e r m a n d a d S i n d i c a l d e L a b r a -
d o r e s y G a n a d e r o s d e n u e s t r a c i u d a d 
c e l e b r ó u n c u r s i l l o d e t r a c t o r i s t a s de l 
22 a l 29 de l p a s a d o m e s d e a b r i l . 
• L a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s , p a s ó r e -
v i s t a a l a s e s c o p e t a s d e s u s a f i l i ados , 
o b l i g a t o r i a p a r a su u t i l i z a c i ó n e n l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a d e c a z a . 
• E l p r i m e r d o m i n g o d e m a y o , s e 
c e l e b r a r o n s o l e m n e m e n t e l a s P r i m e r a s 
C o m u n i o n e s e n n u e s t r a c i u d a d , a c t o 
q u e c o n s t i t u y e u n o d e l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s m á s d e s t a c a d o s d e l a ñ o . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J u a n 
i A l c o v e r y D o ñ a M a r g a r i t a C a l a f a t s e 
h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e le fué i m -
p u e s t o el n o m b r e d e A n t o n i o . E n h o -
r a b u e n a . 
• D o ñ a C a t a l i n a A l e m a n y , e s p o s a d e 
D o n G u i l l e r m o R a m i s , dio f e l i z m e n t e 
a l u z a u n r o b u s t o n i ñ o a l q u e e n l a 
p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó el n o m b r e d e 
B a r t o l o m é . R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s b a u t i s m a l e s 
l a n i ñ a C a t a l i n a A m e r M o n s e r r a t . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a s u s 
p a p a s D o n E s t e b a n y D o ñ a A n t o n i a . 
B C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a 
p r e c i o s a n i ñ a a la q u e s e le h a i m -
p u e s t o el n o m b r e de M a r í a C o n c e p -
c i ó n , se h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r 
d e los c o n s o r t e s D o n J u a n M o r l á y 
D o ñ a J u a n a T o m á s . 
A los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a . 
• T a m b i é n se h a v i s t o a l e g r a d o c o n 
l a v e n i d a a l m u n d o d e u n p e q u e ñ o 
J u a n , el h o g a r d e los e s p o s o s D . J u a n 
C a t a n y y D o ñ a P u i g s e r v e r . L o s fe l ic i -
t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e . 
M C o n a s i s t e n c i a d e l a s A u t o r i d a d e s 
y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a l o c a l y d e 
n u m e r o s o s p u e b l o s d e l a I s l a , t u v o 
l u g a r l a t r a d i c i o n a l r o m e r í a de l S a n -
t u a r i o de G r a c i a q u e d a n d o b i e n d e m o s -
t r a d o el a m o r y d e v o c i ó n a l a V i r g e n 
del M o n t e de R a n d a q u e s i g u e a u m e n -
t a n d o d í a t r a s d í a . 
• C o n e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n s e 
c e l e b r a r o n l a s p r o c e s i o n e s y F i e s t a s d e 
S e m a n a S a n t a e n n u e s t r a c i u d a d . N u -
m e r o s o s fieles a s i s t i e r o n a los oficios 
de l J u e v e s y V i e r n e s S a n t o y a l a Vi -
g i l i a del S á b a d o . L a s p r o c e s i o n e s r e c o -
r r i e r o n los i t i n e r a r i o s d e c o s t u m b r e 
e n t r e n u m e r o s í s i m o p ú b l i c p e s t a c i o -
n a d o e n l a s c a l l e s . 
M C o n v e r d a d e r o e s p l e n d o r y g o z a n d o 
d e u n t i e m p o p r i m a v e r a l , el d í a d e 
P a s c u a d e R e s u r r e c c i ó n , s e c e l e b r ó 
m u y d e m a ñ a n a l a t r a d i c i o n a l P r o -
c e s i ó n de l E n c u e n t r o d e l a i g l e s i a d e 
S a n B u e n a v e n t u r a y m á s t a r d e l a d e 
l a p a r r o q u i a . L a b a n d a d e m ú s i c a 
t o m ó p a r t e e n t o d a s l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s r e l i g i o s a s . E l Oficio M a y o r fué 
p r e s e n c i a d o y s e g u i d o p o r n u m e r o s o s 
fieles q u e l l e n a r o n p o r c o m p l e t o l a 
a m p l i a n a v e d e n u e s t r o t e m p l o y p r e s i -
d i d o p o r n u e s t r a s P r i m e r a s A u t o r i -
d a d e s . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l : D o n D a -
m i á n R o i g T o m á s , d e 82 a ñ o s ; D o ñ a 
J u a n a - M a r í a T o r r e n s R o s , d e 91 ; e l 
n i ñ o P a u l o G a r c í a S a l v a , d e d o s m e s e s , 
D . B a r t o l o m é S a l v a S i m o , d e 65 a ñ o s ; 
D . S e b a s t i á n M u l e t S a l v a , d e 82 ; D . 
B u e n a v e n t u r a V i c e n s G r i m a i t , d e 70 ; 
D . R a f a e l A d r o v e r A d r o v e r , d e 87 ; 
D . F r a n c i s c o M u l e t C l a r , d e 79 ; D . 
P e d r o B a l l e s t e r S e r v e r a , d e 73 ; y D o ñ a 
M a r i a P o l S a l o m , d e 79. 
E n p a z d e s c a n s e n y r e c i b a n s u s r e s -
p e c t i v o s f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n -
t i d o p é s a m e . S . M . 
MANACOR 
• U n g r u p o d e c o m p a ñ e r o s d e l i d e s 
a r t í s t i c a s y a d m i r a d o r e s t r i b u t ó u n 
c a r i ñ o s o h o m e n a j e a l a c t o r y c a n t a n t e 
l oca l D o n O n o f r e F u s t e r . P o r l a n o c h e 
h u b o u n a c o m i d a d e c o m p a ñ e r i s m o , y 
a c o n t i n u a c i ó n , e n « l a I m p e r i a ï », 
u n a v e l a d a i n t e r e s a n t í s i m a e n el t r a n s -
c u r s o d e l a c u a l a c t u a r o n d e s d e el t a -
b l a d o los m e j o r e s m ú s i c o s , c a n t a n t e s y 
r a p s o d a s l o c a l e s , q u i e n e s o f r e c i e r o n l o 
m e j o r d e s u a r t e a l S e ñ o r F u s t e r q u e 
t a n t a s s i m p a t í a s c u e n t a e n n u e s t r a 
c i u d a d . 
• P o r fe l iz i n i c i a t i v a d e u n a c a s a 
c o m e r c i a l m a n a c o r e n s e , q u e e n c a b e z ó 
l a l i s t a c o n l a m i t a d d e s u v a l o r , s e 
a b r i ó u n a s u s c r i p c i ó n p a r a a d q u i r i r 
u n t e l e v i s o r p a r a l o s a s i l a d o s e n l a 
C a s a H o s p i c i o d e n u e s t r a c i u d a d . E n 
p o c o s d í a s f u é a l c a n z a d a l a c a n t i d a d 
p r e c i s a p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e l t e l e -
v i s o r . 
• C a s i m e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s q u e s e 
h a l l a b a n d e p o s i t a d a s e n l a c a j a f u e r t e 
d e l a s o f i c i n a s d e l a G . E . S . A . e n n u e s -
t r a c i u d a d f u e r o n r o b a d a s . 
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• H a n s ido d e p o s i t a d a s e n M u s e u 
A r q u e o l ó g i c o d e n u e s t r a • c i u d a d c u a -
t r o h e r m o s a s l u c e r n a s d e b a r r o c o c i d o 
c o n r e l i eves , p e r t e n e c i e n t e s a l s ig lo I I 
d e n u e s t r a e r a , de l a é p o c a del e m p e -
r a d o r C l a u d i o . E s t e d o n a t i v o h a s i d o 
r e a l i z a d o p o r el s u b d i t o d a n é s , r e s i -
d e n t e e n P o r t o - C r i s t o , H e r r O l e H e n r k 
Eff, g r a n e n t u s i a s t a de l a a r q u e o l o g í a 
m a l l o r q u i n a . 
• F u é e s t r e n a d o c o n m u c h o é x i t o e n 
n u e s t r a c i u d a d p o r u n g r u p o e s c é n i c o 
d i r i g i d o p o r D o n G u i l l e r m o A l c o v e r 
l a o b r a e n t r e s a c t o s y e n v e r s o d e 
D o n M a r i a n o A g u i l ó , « L ' e t s i s a m e n t 
d e s e n P u m », q u e o b t u v o el p r e m i o 
M n . Alcover , d e T e a t r o , i n s t i t u i d o pol-
l a s J J . M M . d e M a n a c o r . 
• U n a r o n d a i a d e M n . Alcove r v a a 
s e r m o n t a d a e n D i o r a m a s y e x i b i d a a 
n u e s t r o p ú b l i c o . Se t r a t a d e l a de l i -
c i o s a o b r a « L ' A m o r d e l o s t r e s T a -
r o n g e s » . 
• N u e s t r o c o m p a ñ e r o D o n R a f a e l 
F e r r e r M a s s a n e t h a e n t r e g a d o a l a 
i m p r e n t a el o r i g i n a l d e u n l i b r o d e 
c u e n t o s q u e v e r á l a luz p r ó x i m a m e n t e . 
Cons t i tu i r , ' ! e s t a p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n 
l a V I O b r a e d i t a d a d e e s t e a u t o r m a -
n a c o r e n s e . 
• E n el r e c i t a l de B a l l e t q u e M a r i e n -
m a ofrec ió e n el L a g o M a r t e l a c t u ó u n 
g r u p o c o r a l de n u e s t r a c i u d a d d i r i g i d o 
p o r el M a e s t r o R a f a e l N a d a l . 
M P o r p r i m e r a vez e n M a n a c o r , s e 
p r o n u n c i ó es te a ñ o el P r e g ó n d e S e -
m a n a S a n t a . E l a c t o t u v o l u g a r e n l a 
S a l a I m p e r i a l . E n l a p r i m e r a p a r t e 
de l p r o g r a m a , el e m i n e n t e p i a n i s t a y 
c o m p o s i t o r J a i m e M á s P o r c e l o f r ec ió 
u n r e c i t a l exc lus ivo de o b r a s d e J u a n 
S e b a s t i á n B a c h . 
E n l a s e g u n d a , J o s é - M a r í a F o r t e z a 
p r o n u n c i ó el P r e g ó n , el m i s m o q u e 
d í a s a n t e s h a b í a o f rec ido e n P a l m a 
e n el m a r c o d e l a C a t e d r a l a n t e l a s 
P r i m e r a s A u t o r i d a d e s de la P r o v i n c i a 
y u n s o l e m n í s i m o a u d i t o r i o . 
M D e s p u é s de l a r g a y p e n o s a e n f e r -
m e d a d , e n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , 
c o n f o r t a d o c o n los Aux i l i o s d e l a R e l i -
g i ó n , el c o n o c i d o p r o p i e t a r i o D o n A n -
d r é s , A l c o v e r L lu l l , a los 51 a ñ o s d e 
e d a d . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n su a p e -
n a d a e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a A n d r e u , 
h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a A r c i p r e s t a l P a r r o q u i a de l a 
V i r g e n d e los D o l o r e s , c a n t ó s u p r i -
m e r a m i s a el n u e v o s a c e r d o t e m a n a c o -
r e n s e R d o . D . J u a n G a l m é s P o c o v í . 
R e c i b a el n u e v o M i n i s t r o d e D i o s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s , p a s ó a l a m e j o r v i d a D . ' O n o f r e 
R i e r a F u l l a n a , que c o n t a b a 64 a ñ o s d e 
e d a d . 
H á y a l e Dios a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a n su a p e n a d a e s p o s a D o ñ a M a r í a 
T r u y o l s V e n y , h i j o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
M U n a vez m á s , el n o m b r e d e n u e s t r a 
c i u d a d t r a s p a s a r á l a s f r o n t e r a s . E n el 
r e c i n t o a n d a l u z d e l a F o i r e - E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e L i m o g e s ( F r a n c i a ) 
f i g u r a r a u n m a g n í f i c o S t a n d d e l a s 
m u n d i a l m e n t e c o n o c i d a s « P e r l a s M a -
n a c o r » , q u e n o l o d u d a m o s s e r á u n 
v e r d a d e r o é x i t o . 
• E n l a s p r o c e s i o n e s d e S e m a n a 
S a n t a q u e r e s u l t a r o n b r i l l a n t í s i m a s y 
s e r i a s , l a a r c i p r e s t a l p a r r o q u i a d e los 
D o l o r e s e s t r e n ó u n n u e v o p a s o , el d e 
J e s ú s N a z a r e n o , h e r m o s a t a l l a p o l i c r o -
m a d a q u e fué a d m i r a d a p o r l a n u m e -
r o s a c o n c u r r e n c i a que p r e s e n c i ó l o s 
desf i les p r o c e s i o n a l e s . 
• T r a d i c i o n a l m e n t e n u e s t r a c i u d a d 
c e l e b r a l a t e r c e r a fiesta d e P a s c u a « E l 
D í a d e - s a B a r e n a » . N u e s t r a c i u d a d s e 
q u e d ó c o n v e r t i d a en u n d e s i e r t o , y a 
q u e f u e r o n p o c o s los c i u d a d a n o s q u e 
n o a p r o v e c h a r o n e s t a f e c h a p a r a s a l i r 
a l c a m p o . 
A. P U E R T O . 
MARIA DE LA SALUD 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió a l o s 47 a ñ o s d e e d a d , 
D o n M i g u e l F io l A r l e s , c a u s a n d o su 
m u e r t e g e n e r a l s e n t i m i e n t o e n n u e s t r o 
p u e b l o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n su a p e -
n a d a e s p o s a D o ñ a M a r t i n a M o r e y , h i -
j o s D o n A n t o n i o y D o n M i g u e l , p a d r e s 
D o n A n t o n i o y D o ñ a F r a n c i s c a , p a d r e s 
p o l í t i c o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
• Dejé> t a m b i é n de ex i s t i r , a la a v a n -
z a d a e d a d d e 92 a ñ o s , h a b i e n d o r e c i -
b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s l a r e s p e -
t a b l e S e ñ o r a D o ñ a A n t o n i a M á s M á s , 
v i u d a d e C a r b o n e l l . R . I . P . 
E n v i a m o s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n -
c i a a s u s a f l ig idos h i j o s D o n J o r g e y 
D o n S e b a s t i á n , h i j a s p o l í t i c a s , n i e t o s , 
b i z n i e t o s y f a m i l i a r e s . 
MONTUIRI 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , e n t r e g ó s u a l m a a d io s , a l a 
e d a d d e 73 a ñ o s . D o n B a r t o l o m é S a m -
p o l C e r d a , p e r s o n a m u y e s t i m a d a y 
a p r e c i a d a de t o d o s . D e s c a n s e e n p a z 
y r e c i b a n su a p e n a d a e s p o s a D o ñ a 
F r a n c i s c a , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , h e r -
m a n o s y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
MURO 
• L o s d í a s 20, 21 y 22 de l p a s a d o m e s 
d e a b r i l , c e l e b r ó M u r o l a s i m p o r t a n t e s 
y y a f a m o s a s F e r i a s y F i e s t a s d e A b r i l , 
e n h o n o r de S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . 
L a C o m i s i ó n de F e s t e j o s de l A y u n t a -
m i e n t o t r a b a j ó d e d o n a d a m e n t e y c u i d ó 
c o n e s m e r o p a r a el l o g r o u n a s 
a t r a c t i v a s y s i m p á t i c a s fiestas, c o s a 
q u e l o g r a r o n g r a n d e m e n t e . U n n ú m e r o 
c r e c i d o d e l a s i m p o r t a n t e s a t r a c c i o n e s 
de l « r a m » de P a l m a n o s h i c i e r o n s u 
v i s i t a a c o s t u m b r a d a y o c u p a r o n e n su 
t o t a l i d a d el e s p a c i o s o e m p l a z a m i e n t o d e 
l a f e r i a , j u n t a m e n t e c o n l a s t í p i c a s 
c a s e t a s d e j u e g o s , v e n t a s , e t c . 
E l d í a 21 h u b o u n a n o v i l l a d a e n l a 
P l a z a d e T o r o s « L a M o n u m e n t a l ». 
N u m e r o s o p ú b l i c o d e l o s p u e b l o s ve -
c i n o s se s u m a r o n a l m u r e n s e s y r e s u l -
t a r o n l a s fiestas m u y a n i m a d a s y s i m -
p á t i c a s . 
• E n l a ig les i a p a r r o q u i a l , 45 n i ñ o s 
y 43 n i ñ a s r e c i b i e r o n p o r vez p r i m e r a 
el P a n d e los A n g e l e s , d e ' m a n o s d e 
n u e s t r o C u r a - E c ó n o m o - A r c i p r e s t e D o n 
G a b r i e l S e r v e r . 
R e c i b a n los j ó v e n e s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a felicitación. 
« C o n v e r d a d e r o e s p l e n d o r y f e r v o r 
c r i s t i a n o se c e l e b r a r o n e n n u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l los a c t o s r e l i g io sos 
d e S e m a n a S a n t a y r e s u l t a n d o a n i m a -
d í s i m a s l a s P r o c e s i o n e s de l J u e v e s y 
V i e r n e s S a n t o , q u e d e s f i l a r o n p o r l a s 
ca l l e s d e n u e s t r a v i l l a e n u n o r d e n 
i m p e c a b l e y c o n a s i s t e n c i a d e n u m e -
r o s o s p e n i t e n t e s . 
M E l f a m o s o p i n t o r J u a n G i l b e r t , 
p r e s e n t ó u n a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n d e 
p i n t u r a y d ibu jos , e n el S a l ó n d e l a 
C o o p e r a t i v a ; 
• Se e n c u e n t r a e n f r a n c a c o n v a l e -
c e n c i a d e l a d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a q u e fué ob j e to , l a e s p o s a d e 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o A l c a l d e D o n J a i m e 
V a n r e l l , D o ñ a J u a n a M á s . C o c e l e b r a -
m o s . 
J . P . 
PAGUERA 
• El d o m i n g o 21 d e a b r i l , e n l a C a -
p i l l a d e S a n t a C a t a l i n a T o m a s d e P a -
g u e r a e f e c t u o su P r i m e r a C o m u n i ó n 
la n i ñ a M a r i b e l M a r t o r e l l G a r c i a , h i j a 
d e n u e s t r o s a m i g o s , el a c r e d i t a d o 
« che f » del H o t e l B a h í a , D o n F r a n -
c isco M a r t o r e l l , su d i s t i n g u i d a e s p o s a 
D o ñ a I s a b e l G a r c i a . D e s p u é s d e l a 
c e r e m o n i a t o d o s l o s i n v i t a d o s f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u ñ e x c e l e n t e l u n c h , e n 
l a r e s i d e n c i a d e s u s _ p a d r e s . E n h o r a -
b u e n a . 
• H a s i d o a b i e r t o a l p ú b l i c o l a t i e n d a 
d e c r e a c i o n e s p a r a n i ñ o s B l a n c a - N i e v e s , 
d e c o r a d a c o n e x q u i s i t o g u s t o p o r s u 
p r o p i e t a r i a M a d a m e U h e , e s p o s a de l 
p r o p i e t a r i o de l H o t e l B a h í a C l u b . L e 
d e s e a m o s m u c h a s p r o s p e r i d a d e s . 
• H a n l l e g a d o d e D i n a m a r c a el Se -
ñ o r D o n L u i s T a l t a v e i l l , su S e ñ o r a y 
s u h i j i t a L u i s i t a p a r a a b r i r s u « M i -
m o s a B u t i q u e ». 
• D e S u i z a h a l l e g a d o n u e s t r o a m i g o 
S e ñ o r D o n J e s ú s S e b a s t i á n p a r a t o m a r 
el c a r g o d e D i r e c t o r de l T r o p i c a n a . 
M u c h a s u e r t e l e d e s e a m o s . 
J U A F E R . 
POLLENSA 
• C o m o t o d o s los a ñ o s , se c e l e b r ó l a 
t r a d i c i o n a l R o m e r i a e n el P u i g de l a 
M a r e d e - D e u . E r a t a n t a l a g e n t e q u e 
a l l í se h a b i a d a d o c i t a q u e l a c i m a de l 
m o n t e r e s u l t ó n o t a m e n t e i n s u f i c i e n t e . 
• C o n r u m b o a N e w - Y o r k , d o n d e fija-
r á n su r e s i d e n c i a , s a l i e r o n D . M a r t í n 
C e r d a y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a 
M a r í a C a b a n e l l a s . 
M E n el S a l ó n de l C l u b P o l l e n s a , y 
p a t r o c i n a d a p o r l a C a j a d e A h o r r o s y 
M o n t e d e P i e d a d d e B a l e a r e s , D o n 
F r a n c i s c o B o n n i n . J e f e d e C o r r e o s d e 
n u e s t r a l o c a l i d a d y D i r e c t o r de l Co le -
gio « C o s t a y L l o b e r a » p r o n u n c i ó a n t e 
s e l e c t o y n u t r i d o a u d i t o r i o u n a c o n f e -
r e n c i a s o b r e el t e m a « d a t o s p a r a l a 
h i s t o r i a » q u e fué s e g u i d a c©n v i v o 
i n t e r é s . 
M C o n el p a t r o c i n i o d e l a C a j a d e 
P e n s i o n e s p a r a l a Vejez y d e A h o r r o s , 
s e i n t e n t a l a c e l e b r a c i ó n d e J u e g o s 
F l o r é a l e s e n n u e s t r a v i l l a . 
• H a s i d o p r e s e n t a d o e n e l A y u n t a -
m i e n t o d e e s t a v i l l a , el P l a n G e n e r a l 
( p a r c i a l ) d e O r d e n a c i ó n d e los t e r r e n o s 
d e n o m i n a d o s « E s Vi lá », s i t o s e n e s t e 
t é r m i n o m u n i c i p a l . 
• A ú l t i m a h o r a n o s e n t e r a m o s q u e 
h a q u e d a d o t e r m i n a d o el t e n d i d o d e 
l a l í n e a e l é c t r i c a de l P u i g d e P o l l e n s a . 
• T o d o s l o s l i b r o s y o b r a s l i t e r a r i a s 
q u e f o r m a b a n l a a n t i g u a B i b l i o t e c a 
P ú b l i c a d e e s t a v i l l a , c e r r a d a h a c e m u -
c h o s a ñ o s , p o r a c u e r d o de l A y u n t a -
m i e n t o h a n s ido c e d i d o s a l C l u b P o -
l l e n s a , p a r a q u e l a o r g a n i c e e n u n a 
d e s u s s a l a s y p u e d a n d e e s t a f o r m a 
los p o l l e n s i n e s a p r o v e c h a r s e c o n l a 
l e c t u r a y c o n s u l t a d e l a s c u a n t i o s a s 
o b r a s ex is ten tes , , e n t r e l a s c u a l e s figura 
el D i c c i o n a r i o E s p a ñ o l c o m p l e t o . 
• H a n s i d o i n a u g u r a d a s e n n u e s t r a 
v i l l a l a s G a l e r i a s V i c e n s , u n • n u e v o 
loca l d i g n o d e e l o g i a r . L a s G a l e r í a s 
V i c e n s o f r e c e n e n s u s s a l a s u n a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l a e s c u e l a p o l l e n s i n a d e 
a r t e , figurando p r o f u s i ó n d e o b r a s d e 
los a r t i s t a s p i n t o r e s f e s c u l t o r e s , q u e 
c o n - s u s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s v a n p r e -
g o n a n d o l a s e x i s t e n c i a s y e v o l u c i ó n de l 
a r t e e n P o l l e n s a . L a s G a l e r í a s V i c e n s 
h a n q u e d a d o i n s t a l a d a s e n d i v e r s a s 
s a l a s e x q u i s i t a m e n t e d e c o r a d a s , a b a s e 
t o t a l de l a p r o v e c h a m i e n t o a r q u i t e c t o g o 
e h i s t ó r i c o , p u e s q u e d a n u b i c a d a s e n 
u n a p a r t e de l a l a q u e d a a l a e sca l i -
n a t a de l C a l v a r i o de l ed i f ic io c o n v e n -
t u a l c o n s t r u i d o p o r l o s P P . J e s u i t a s a 
p a r t i r d e l m e s d e m a r z o del a ñ o 1696. 
• E n el C l u b P o l l e n s a fué i n a u g u r a d a 
Una e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a de Ceresa 
F i o l J a n e r q u e c o n s t i t u y ó u n a verda-
d e r a m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a . 
M C o n l a v e n i d a a l m u n d o d>: una 
p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e le fué impues to 
el n o m b r e d e A n i t a , Se h a v is to feliz-
m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d e los esposos 
D o n B a r t o l o m é S i q u i e r , Alcplde de 
P o l l e n s a , y D o ñ a M a r í a - T e r e s a Riera. 
R e c i b a n n u e s t r a s i n c e r a fel ici tación. 
• D u r a n t e l a S e m a n a S a n t a , fué so-
l e m n e m e n t e b e n d e c i d a l a co f rad ía del 
P u i g d e M a r í a d é P o l l e n s a . T o m ó par te 
a t o d o s l o s desf i les p r o c e s i o n a l e s que 
r e s u l t a r o n b r i l l a n t í s i m o s e s t e a ñ o . 
C O R R E S P O N S A L . 
PORRERAS 
• H a n a c i d o u n a n u e v a Soc iedad en 
n u e s t r o p u e b l o , el c u a l c u e n t a con 
n u m e r o s o s a f i c i o n a d o s a l nob l e deporte 
d e c o l o m b i c u l t u r a . S e t r a t a de la 
« S o c i e d a d C o l o m b i c u l t u r a de Porre-
r a s ». S e p r o c e d i ó a l a f o r m a c i ó n de la 
J u n t a , q u e d a n d o a s í c o n s t i t u i d a : Pre-
s i d e n t e , D o n A n t o n i o M e s t r e s ; Vice-
p r e s i d e n t e , D o n A n t o n i o C o r n a i s ; Se-
c r e t a r i o , D o n A n t o n i o R o i g ; Tesorero, 
D o n J a i m e L l i t e r a s - ; Voca l e s , Don Ma-
t e o B a u z a y D o n P e d r o B a r c e l ó . Su 
l o c a l s o c i a l e s e n el C a f é Nuevo, Jo-
s é - A n t o n i o , 69 . 
• R e c i b i e r o n l a P r i m e r a Comunión , 
e n l a i g l e s i a • p a r r o q u i a l , 24 n i ñ a s y 
31 n i ñ o s d e n u e s t r o p u e b l o . Anterior-
m e n t e l a h a b i a n r e c i b i d o dos n i ñ a s y 
u n n i ñ o , s i e n d o u n t o t a l d e 58 nuevos 
c o m u l g a n t e s . 
R e c i b a n t o d o s u n e s t r a s i n c e r a felici-
t a c i ó n q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a sus 
r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
• E n s e s i ó n p l e n à r i a , n u e s t r a Corpo-
r a c i ó n M u n i c i p a l a c o r d ó so l ic i t a r de 
l o s S e r v i c i o s d e l a E x c m a . Dipu tac ión 
P r o v i n c i a l ,1a r e d a c c i ó n de l Proyecto 
y P r e s u p u e s t o p a r a u n n u e v o edificio 
e s c o l a r , p a r a se i s s e c c i o n e s . 
M E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a igle-
s i a p a r r o q u i a l , s e " u n i e r o n en santo 
m a t r i m o n i o l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a Je-
r o n i m a C o r n a i s S e r v e r a y D o n Miguel 
B a l l e s t e r J u l i a . L a b e n d i c i ó n les fué 
i m p a r t i d a p o r el R d o . D o n J u a n Ni-
c o l a u , V i c a r i o d e l a P a r r o q u i a de San 
N i c o l á s d e P a l m a . Les d e s e a m o s mu-
c h a s f e l i c i d a d e s . 
• S i g u i e n d o l a t r a d i c i o n a l costumbre 
d e t o d o s l o s a ñ o s , el p r i m e r domingo 
d e s p u é s d e P a s c u a s e c e l e b r ó l a alegre 
R o m e r í a a l S a n t u a r i o d e Montes ión 
d e P o r r e r a s . P o r l a m a ñ a n a se celebró 
s o l e m n e Of ic io M a y o r y p o r la tarde 
t u v i e r o n l u g a r v a r i o s a c t o s recreat ivos. 
T o d o s los a c t o s r e s u l t a r o n m u y con-
c u r r i d o s y m u y s i m p á t i c o s . 
• C o n el m i s m d e s p l e n d o r litúrgico 
d e t o d o s l o s a ñ o s , e n n u e s t r o templo 
p a r r o q u i a l d e S a n F e l i p e Ner i , tuvie-, 
r o n l u g a r l a s S o l e m n i d a d e s d e Semana 
S a n t a , c o n a s i s t e n c i a d e numerosos 
fieles. L a s p r o c e s i o n e s de l Jueves y 
V i e r n e s S a n t o se v i e r o n lucidísimas. 
• A los 87 a ñ o s d e e d a d en t r egó su 
a l m a a l C r e a d o r D o n B a r t o l o m é Nico-
l a u N o g u e r a . D e s c a n s e e n p a z y reci-
b a n su h i j o D o n M i g u e l , h i j a política 
D o ñ a A n t o n i a V e n y y d e m á s fami-
l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o pésame. 
• T a m b i é n d e j ó d e ex i s t i r , confor-
t a d o c o n l o s A u x i l i o s Esp i r i t ua l e s , el 
v e n e r a b l e s a c e r d o t e R d o . P . Don J u a n 
M e l i á V a q u e r , q u e c o n t a b a 71 años 
d e e d a d . H á y a l e el S e ñ o r acogido en 
su s e n o y r e c i b a n s u s f ami l i a r e s nues-




PUERTO DE POLLENSA 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a c o n v o -
cado c u a t r o p l a z a s d e G u a r d i a s M u n i -
cipales i n t e r i n o s d u r a n t e l o s m e s e s d e 
mayo a o c t u b r e , a m b o s i n c l u s i v e , a l 
"objeto d e a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e 
nuestro P u e r t o d u r a n t e l a t e m p o r a d a 
de m a y o r a f l u e n c i a t u r í s t i c a . 
i La D e l e g a c i ó n L o c a l de l F o m e n t o 
del T u r i s m o se o c u p a a c t u a l m e n t e d e 
la r e f o r m a p r o v i s i o n a l , . p e r ó e f e c t i v a 
del a l c a n t a r i l l a d o . 
i F o n d e a r o n e n n u e s t r a b a h í a u n a s 
12 u n i d a d e s d e l a M a r i n a d e G u e r r a 
Nacional. 
« La C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e A r q u i -
tectura y U r b a n i z a c i ó n d e B a l e a r e s , 
acordó p o r u n a n i m i d a d a c c e d e r a l a s 
solicitudes d e l o s A y u n t a m i e n t o s d e 
Alcudia y P o l l e n s a e n el s e n t i d o d e 
que la r e f e r i d a O r i e n t a c i ó n U r b a n a d e 
la B a h í a d e P o l l e n s a d e j e d e t e n e r 
carácter c o m a r c a l y s e a s i g n e el d e 
municipal a c a d a u n o d e e l l o s . 
» En el C í r c u l o C u l t u r a l , s e c e l e b r ó 
un a n i m a d o b a i l e p a r a soc ios y f a m i -
liares, a m e n i z a d o p o r l a o r q u e s t a C a -
nadá, el c u a l se v i o m u y c o n c u r r i d o . 
T O N I T I N E T . 
SANGELLAS 
• Con t o d a s o l e m n i d a d se c e l e b r a r o n 
las t r a d i c i o n a l e s p r o c e s i o n e s d e S e m a -
na S a n t a q u e r e s u l t a r o n m u y l u c i d a s . 
• Con el p r o p ó s i t o d e f i j a r d e f i n i t i -
vamente su r e s i d e n c i a e n n u e s t r o 
pueblo, l l e g a r o n p r o c e d e n t e s d e B o u r -
ges, d o n d e e r a n p r o p i e t a r i o s d e u n 
comercio d e a l i m e n t a c i ó n n u e s t r o e s t i -
mado a m i g o D o n C r i s t ó b a l B o v e r y s u 
dist inguida e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a . 
Sean b i e n v e n i d o e n t r e n o s o t r o s . 
SAN LORENZO 
i Un n i ñ o d e 2 a r ios d e ^ e d a d a l i n t e n -
tar c r u z a r l a c a l z a d a dio c o n t r a u n 
camión q u e e n a q u e l m o m e n t o c i r c u -
laba p o r l a c a l l e , s i e n d o a r r o l l a d o p o r 
las r u e d a s d e l v e h í c u l o , f a l l e c i e n d o e n 
el ac to a c o n s e c u e n c i a d e l a s h e r i d a s 
recibidas. 
SANTA MARGARITA 
Con l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a , 
se h a n c e l e b r a d o los Of ic ios L i t ú r g i c o s 
de S e m a n a S a n t a a s í - c o m o l a s p r o c e -
siones l a s c u a l e s s e v i e r o n m u y c o n -
curridas.
 # 
» El d o m i n g o d e P a s c u a , a m a n e c i ó 
un d ía m u y , b u e n o y p o r t a l m o t i v o 
fué m u c h a l a g e n t e q u e a c u d i ó a l a 
procesión d e l e n c u e n t r o a s í c o m o a l a 
misma d e R e s u r r e c c i ó n . 
« Después d e v a r i o s a ñ o s d e i n t e -
rrupción, e s t e a ñ o h a n s a l i d o v a r i o s 
jóvenes d e l a l o c a l i d a d a c a n t a r l a s 
empanadas . I b a n a c o m p a ñ a d o s d e gu i -
tarras y p a r á n d o s e d e l a n t e d e l a s c a s a s 
cantaban l a s t í p i c a s c o p l a s t a l e s c o m o : 
M a d o n a s e v o s t r e fille 
feilé s o r t i a n ' e s p o r t a i 
pe rqué m o s d ó s e p e n a d e 
0 t r e s o q u a t r e , es i g u a l . 
Si n o h e u fe t p e n a d e s 
n i c o q u e s n i r o b i o l s 
d o n a u m o s u n p e r e i d ' o u s 
1 n o h e u r e m v e n g u t d e b a d e s . 
Y as í c a n t a n d o d e c a s a e n c a s a fue -
ron r e c o g i e n d o g r a n c a n t i d a d d e e m -
panadas d e l a s c u a l e s f u e r o n e n t r e -
gadas a l a s m o n j a s A g u s t i n a s , u n a 
parte y de l r e s t o h i c i e r o n l o s c a n t a -
dores u n a c o m i d a e n C ' a n P i c a f o r t . 
* El p a s a d o m e s d e m a r z o f a l l e c i ó 
después d e u n a d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n 
quirúrgica e l c o n o c i d o c o m e r c i a n t e t r a -
tante d e g a n a d o s y a b a s t e c e d o r D o n 
Damián P e r e l l ó M o n j o . R e c i b a n n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e s u e s p o s a h i -
j o s y d e m á s f a m i l i a . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e e s t a 
v i l l a se h a c e l e b r a d o el e n l a c e m a t r i -
m o n i a l e n t r e D o n L o r e n z o F l o r i t d e 
l a P e n s i ó n M a r i s c ° d e C ' a n P i c a f o r t 
c o n l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a C a p ó . N u e s -
t r a e n h o r a b u e n a a l a feliz p a r e j a . 
M E l m a t r i m o n i o M a t e o M a r t í y es -
p o s a M a r g a r i t a , se h a v i s t o a l e g r a ü o 
c o n el n a c i m i e n t o del q u i n t o h i j o , u n a 
h e r m o s a n i ñ a . N u e s t r a e n h o r a b u e n a 
a los p a p a s . 
• D o n J a i m e B i b i l o n i y D o n J u a n 
M a r t í S a n t a n d r e u , e m p r e s a r i o s d e l c i -
n e d e e s t a l o c a l i d a d h a n e n t r e g a d o a 
C a r i t a s l a r e c a u d a c i ó n d e l a p e l í c u l a 
« T e r e s a d e J e s ú s » a c u y a p r o y e c c i ó n 
a s i s t i ó n u m e r o s o p ú b l i c o . 
• E l p a s a d o d i a 1» fa l l ec ió e n e s t a 
v i l l a S o r F e r n a n d a , H e r m a n a A g u s -
t i n a , m u y a p r e c i a d a e n l a l o c a l i d a d 
d o n d e r e s i d e d e s d e h a c e n m u c h o s afros. 
H u b o u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de 
d u e l o . N u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e a 
l o s f a m i l i a r e s y C o m u n i d a d . 
• H a f a l l e c i d o e n e s t a v i l l a a l o s c4 
a ñ o s d e e d a d ' D o n F r a n c i s c o Q u e t g l a s . 
N u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e a s u s 
f a m i l i a r e s . 
ISABEL B O R D O Y . 
S'ARRACO 
• S e d e s p i d i ó d e n o s o t r o s n u e s t r o 
a m i g o D o n S e b a s t i á n J u a n q u e e n 
a v i ó n se fué p a r a C a v a i l l o n . F e l i z 
v i a j e . 
• H e m o s t e n i d o e l h o n o r d e s a l u d a r 
a n u e s t r o C o m a n d a n t e d e l P u e s t o d e 
S ' A r r a c ó d e l a G u a r d i a Civ i l e l c a b o 
D o n J u a n R a y a A r t a c h o . Q u e l a e s t a n -
c i a e n t r e n o s o t r o s l e s e a m u y g r a t a . 
• D e s p u é s d e p a s a r v a r i o s d í a s s a l i ó 
p a r a L e M à n s D o n A n t o n i o V i c h ( P a u ) 
a c o m p a ñ a d o d é v s u b e l l a h i j a M a r i s a y 
d e M a d e m o i s e l l e A n n i e T h i b a u t . 
• P a r a e s t a r u n a t e m p o r a d a e n t r e 
n o s o t r o s l l egó d e M a r s e l l a l a q u e fué 
h e r m o s a y b e l l a a c t r i z D o ñ a L e o n o r 
P u j o l ( d e S o n N a d a l ) , a c o m p a ñ a d a d e 
su p r e c i o s a h i j i t a . 
• D e s p u é s d e p a s a r v a r i o s d í a s s a l i ó 
p a r a A g e n el s i m p á t i c o j o v e n G u i -
l l e r m o V i c h ( V i g u e t ) . 
• L l e g ó d e T o u l o u s e D . J u a n P a l m e r 
(Saque ) a c o m p a ñ t f l o a M f c ^ u S e ñ o r a e s -
p o s a D o ñ a M a r í a BatSa^Después d e 
e s t a r e n t r e n o s o t r o s s a l i ó p a r a E s t a -
p l e s D o n A n t o n i o F e r r á ( S a q u e ) . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
p r o c e d e n t e d e S a l o n , D o n G a b r i e l P a l -
m e r , a c o m p a ñ a d o d e s u d i s t i n g u i d a 
e s p o s a y s i m p á t i c o s h i j o s . 
• D e E t a p l e s l l e g ó M a d a m e F e r r á , 
a c o m p a ñ a d a d e s u a m a b l e h i j o / 
• D e s p u é s d e e s t a r e n c a m a , a h o r a 
s e h a l l a e n p l e n a c o n v a l e c e n c i a , D o ñ a 
M a r g a r i t a P u j o l . N o s a l e g r a m o s . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S 'A-
r r a c ó y d e m a n o s de l R d o . S r . E c ó n o -
m o D o n A n t o n i o G i l i r e c i b i ó l a s a g u a s 
b a u t i s m a l e s s i é n d o l e i m p u e s t o el n o m -
b r e d e M i g u e l A l e m a n y G e l a b e r t , u n 
r o b u s t o y p r e c i o s o n i ñ o c o n c u y o n a c i -
m i e n t o h a n v i s t o a l e g r a d o s u h o g a r 
l o s e s p o s o s D o n A n t o n i o Alemfcny, 
m a e s t r o d e o b r a s y D o ñ a A n t o n i a G e -
l a b e r t . L o a p a d r i n a r o n D o n J a i m e 
O r i ñ a e c h e R i c , v e c i n o d e P a l m a y M a -
r í a d e l a S e r n a C a b a l l e r o A l e m a n y , 
v e c i n a d e Z a r a g o z a , r e p r e s e n t a d a p o r 
l a s i m p á t i c a y a m a b l e S e ñ o r i t a M a g -
d a l e n a A l e m a n y S e r r a , v e c i n a d e P a l -
m a . 
U n a . v e z t e r m i n a d a l a s o l e m n e f u n -
c i ó n r e l i g i o s a l o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s 
f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n e x q u i s i t o s p a s -
t e l e s , c h a m p a y y h a b a n o s . 
N u e s t r o p a r a b i é n a los p a p a s y a b u e -
l o s . 
M E l d í a d e l a s o n o m á s t i c a s de S a n 
G a b r i e l d i e r o n u n a s o r p r e s a b e l l a p r e -
p a r a d a p o r los v e c i n o s y a m i g o s d e 
D o n G a b r i e l P u j o l (de se C r e u ) y D o ñ a 
C a t a l i n a P a l m e r . Al l e v a n t a r s e p o r i a 
m a ñ a n a e n c o n t r a r o n u n b u e n a r c o d e 
m i r t o q u e p e n d i a d e l a m i t a d de l a r c o 
u n a f i g u r a q u e d e c i a ¡Viva S a n G a -
br i e l ! . D e s d e l a c a l z a d a a l c a m i n o d e 
su c a s a h a b i a u n tapiz, d e m i r t o c o n 
flores y m a c e t a s . D u r a n t e t o d o el d í a 
o b s e q u i a r o n a t o d o s los q u e p a s a r o n 
p o r s u d o m i c i l i o , l o s f e l i c i t a r o n , l es 
c o n t e s t a r o n c o n g a l l e t a s y l i c o r e s . 
V i s i t a m o s a o t r o G a b r i e l , m a e s t r o 
de o b r a s D o n G a b r i e l E n s e ñ a t d e ( S ' E s -
t r e t c o n su a m a b l e S e ñ o r a I s a b e l , n o 
h a b i a m á s q u e a l e g r í a y l icor , so lo 
f a l t a b a el c h a m p a y y j o v e n a m a b l e 
fué a b u s c a r . G r a c i a s y m u c h o s a ñ o s . 
• O t r o D o n G a b r i e l P u j o l d e C a n e 
P e r e , c o n s u S e ñ o r a D o ñ a M a g d a l e n a 
F l e x a s , c o m o l l e v a n r i g u r o s o l u t o , so lo 
h u b o f e l i c i t a c i ó n . 
• P o r el d e s t a c a d o j o v e n M i g u e l V i c h 
n a t u r a l y v e c i n o d e A n d r a i t x h a s i d o 
p e d i d a l a m a n o de l a b e l l a S e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a A l e m a ñ y . L a b o d a se c e l e b r ó 
el 24 d e a b r i l . 
• D í a 18 de a b r i l a los 83 a ñ o s d e 
e d a d , D o n P e d r o J u a n C o l o m a r Ale -
m a n y , C a p i t á n d e l a M a r i n a M e r c a n t e , 
j u b i l a d o , fa l l ec ió h a b i e n d o r e c i b i d o los 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a . C o n o c í a l S e ñ o r C o l o m a r d e 
j o v e n e n l a e s c u e l a d e N á u t i c a d e P a l -
m a , m u y i n t e l i g e n t e t a n t o e n d i b u j o s 
i d r o g r à f i c o s c o m o e n p i l o t a j e y m a -
n i o b r a . 
C u a n d o e n l a n a v e g a c i ó n l a h i z o c o n 
m u c h o s m a r i n o s d e S ' A r r a c ó q u e - y a 
s o m o s p o c o s l o s q u e q u e d a m o s a u n q u e 
e n S ' A r r a c ó su m u e r t e fué m u y s e n -
t i d a , lo q u e p u s o d e m a n i f i e s t o l o s 
n u m e r o s o s a r a r c o n e n s e s q u e a s i s t i e r o n 
t e n t ó e n el f u n e r a l s o l e m n e c o m o i a 
c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a su ú l t i m a 
m o r a d a . 
D e s c a n s e e n p a z el a m i g o y r e c i b a s u 
m u y a f l i g i d a e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a ' 
A l e m a n y s u s h i j o s D o n F r a n c i s c o y 
D o n G u i l l e r m o , d o c t o r e s , h i j a s p o l í t i -
c a s D o ñ a C a t a l i n a P a l m e r y D o ñ a 
F r a n c i s c a V i c h , n i e t o P e d r o J u a n y 
d e m á s f a m i l i a n u e s t r a s i n c e r a c o n d o -
l e n c i a . 
• E l d í a 4 de a b r i l d e s p u é s d e s u f r i r 
u n a c c i d e n t e e n P a l m a , fué l l e v a d o 
a l a C r u z R o j a D o n J o r g e E s t e v a R i c h , 
q u e le h i c i e r o n l a p r i m e r a c u r a v i e n d o 
q u e iba a g r a v á n d o s e le d i e r o n l o s S a n -
t o s S a c r a m e n t o s y c o n u n a a m b u l a n c i a 
l o t r a s l a d a r o n a S ' A r r a c ó d o n d e f a l l e -
c ió a los 63 a ñ o s , e n v i a r o n u n t e l e -
g r a m a a s u h i j o P e d r o e n B u r d e o s , q u e 
se p u s o e n c a m i n o el d í a 5 q u e l l e g ó 
de n o c h e a l a s 8. E n s e g u i d a se c e l e b r ó 
el e n t i e r r o q u e fué u n a m a n i f e s t a c i ó n 
d e d u e l o . E . P . D . , r e c i b a su d e s c o n -
s o l a d a e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a C a s t e l l , 
s u s h i j o s P e d r o y A n t o n i o h i j a p o l í t i c a , 
D o ñ a A n t o n i a J o f r e y d e m á s f a m i l i a , 
n u e s t r o m ; i s s e n t i d o p é s a m e . 
• H a s t a el fin n a d i e e s d i c h o s o , D o n 
J u a n M i r C o v a s ( P e r e j o r d i ) m u y j o v e n 
e m p e z ó a t r a b a j a r e n C u b a e n u n a s 
l a n c h a s , u n a vez l o s i n s u r r e n t e s l o s 
m o l e s t a r o n h a s t a el p u n t o q u e a d o s 
d e A n d r a i t x los a t a r o n l a s m a n o s y 
los e c h a r o n a l a g u a , p e r o t u v i e r o n l a 
s u e r t e q e u u n o d e los d o s l e a y u d ó p a -
r a d e s a t a r s e u n o a l o t r o . D e a q u í q u e 
l a s f u e r z a s del e j é r c i t o l e s d i e r o n a r -
m a s p a r a su p r o p i a d e f e n s a . 
A h o r a n u e s t r o A l c a l d e q u e l o r e v i s a 
t o d o v io c o n s a t i s f a c c i ó n q u e el « D i a -
r i o de l E j é r c i t o » e n f e c h a del- 24 d e 
m a r z o p u b l i c a q u e se c o n c e d e u n a p e n -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e 250 p t a s . m e n -
s u a l e s a p a r t i r d e d í a 1" d e e n e r o d e l 
a ñ o 1 9 6 0 a l o s s u p e r v i v i e n t e s q u e y a 
s o n p o c o s l o s q u e q u e d a n d e C u b a y 
F i l i p i n a s , D o n J u a n e s t á c n o t e n t o d e 
e s a d i c h a . A . S . 
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E l D j e z a ï r : 
D é p . M a r s e i l l e M e 22 m a i 10 h . — A r r . B a r c e l o n e M e 22 m a i 19 h . — D é p . B a r -
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E l M a n s o u r :. 
D é p . M a r s e i l l e D . 30 j u i n 9 h : — A r r . B a r c e l o n e D . 30 j u i n 18 h . — D é p . B a r c e -
l o n e L . 1e r j u i l . 4 h . — A r r . P a l m a L . 1er j u i l . 11 h . — D é p . P a l m a L . 1er j u i l . 
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E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
PETITES ANNONCES 
a*~ CAVE - AL IMENTATION 
a v e c l o g e m e n t , s u r r u e t r è s p a s s a n t e 
d e l a b a n l i e u d e N a n t e s . A v e n d r e 
a v e c l e s m u r s . E c r i r e à A . V i c h , 44, r u e 
de P i l l e u x , N a n t e s . 
a*T JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l , G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) qu i t r a n s -
m e t t r a . 
900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m i s - V e n d e u r . L o g é misais p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) a v e c 
r é f é r e n c e s , il t r a n s m e t t r a . 
W-î JEUNE-HOMME- 17 ANS, 
c h e r c h e p l a c e v e n d e u r ( G r o s ou d é t a i l ) 
p l a c e r é g i o n R o u e n , L e H a v r e , P a r i s . 
D e p r é f é r e n c e n o u r r i e t logé p a r p a -
t r o n s . F a i r e off res : A b b é J o s e p h R i -
po l l T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) . 
$ * - A VENDRE : VILLA LIN-
d a , s i t u é e à P u n t a P r i m a ( M i n o r q u e ) 
s i x p i èces , s a l l e d e b a i n s , d e u x s a l l e s 
d e d o u c h e s , d e u x c u i s i n e s , t e r r a s s e e t 
p i è c e d ' e a u . E a u , é l e c t r i c i t é , g a z b u -
t a n e . G r a n d j a r d i n a v e c a r b r e s f r u i -
t i e r s . L ' e n s e m b l e e n t i è r e m e n t m e u b l é : 
70.000 F r a n c s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
q u i t r a n s m e t t r a . 
WT A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 100 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : V i l l a 
m e u b l é e , Va i s se l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C . , . 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L i b r e 
m o i s p a r m o i s , à p a r t i r d u 1er
 m a i . 
E c r i r e : F r a n c e , M M . J . B a r b o t , 36, 
p l a c e M é t e z e a u , D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) . 
T é l é p h . : 159 à D r e u x . 
PETITES ANNONCES 
3«r- A LOUER PORTALS NOUS, 
à 100 m . p l a g e a b r i t é e , à 10 k m . Ouest 
d u c e n t r e d e PALMA : U N E V I L L A 4 eh. 
à g r a n d s l i t s , s a l l e - à - m a n g e r , cuisine, 
j a r d i n , t o i l e t t e , w. -c . , g a r a g e , eau , gaz 
b u t a n e , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e , chauf-
f a g e d ' a p p o i n t p a r b u t a n e . P r i x men-
s u e l : 6.000 p e s e t a s . L i b r e d u \ ° r octo- . 
b r e a u l « r m a r s . — E c r i r e à M M . J. 
BARBOT, 36, p l a c e M é t e z e a u , Dreux 
( E u r e - e t - L o i r ) , T é l . -: 159. 
L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , PARIS-3« 
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l es c é l è b r e s c u i l l e r s « Terri-, 
b l e », « E c l a i r », « C y c l o n e », « Spécial 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t devons 
« M a u r i c e " L a u r e n s » — d e l a cuiller 
p l o m b é e « L. P . S . » '— des gaffes et 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — des plombs 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — des 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a » , 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à ' h é l i c e e t m o u c h e s de mai 
« P r e s k a ». 
\ 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions • 
WT BELLE V I L L A A VENDRE 
à P u n t a P r i m a ' ( M i n o r q u e ) , 6 pièces, 
d é p e n d a n c e s . Ecrire : A b b é Joseph 
R i p o l l , à T a n c a r v i l l e (Se ine-Mar i t imé) , 
q u i t r a n s m e t t r a . 
m- JEUNE HOMME, 17 ANS, 
d e b o n n e f a m i l l e m a j o r q u i r t e , a u cou-
r a n t d e s F r u i t s e t P r i m e u r s , che rche 
p l a c e v e n d e u r , g r o s ou d é t a i l . Nour r i 
e t l o g é . Ecrire : A b b é J o s e p h Ripoll , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) , q u i t rans-
m e t t r a . . 
a«~ A VENDRE, BAS PRIX, 
c e n t r e d e S o l l e r u n e m a i s o n 2 étages 
7 p i è c e s , c u i s . , s a l l e d e b a i n s , grenier, 
c a v e . Ecrire à M. Alomar, 111, rue de 
Richwiller, Mulhouse-Pfastatt. 
r DESEAMOS ALQUILAR 
e n P a l m a d e M a l l o r c a o a l rededores , 
l o c a l e s p a c i o s o c o n v i v i e n d a . Para 
informes dirijirse a « Paris-Baleares », 
25 , rue de Sebastopol, Reims. 
L e G é r a n t : M . JOSEPH R I P O L L , 
I m p r i m e r i e D H I . V E R & F I L S 
26, B d G a m b e t t a - CÀHORS (Lot) 
